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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
UN E S C R I T O R A R I S T O C R A T A 
La época estival: vacaciones, holganza 
remanso, invita al- sosiego, y es cuando 
\ s debería ponerse en práctica la frase 
¡L Montesquieu: 
«Aquellos que por su estado no tienen 
^paciones necesarias, deben procurárse-
ijs La más conveniente para la gente que 
^pe educación es la lectura, nos quita 
launas horas que nos serían insoporta-
bles en el vacío diario y puede a menu-
hacer deliciosas las horas entreteni-
da?-" 
' Pero por lo visto el célebre filósofo fran-
(¿5j autor del "Espí r i tu de las leyes", pre-
dicó en el desierto, porque da grima ver 
«or estos pueblos de Castilla ese rebaño 
de almas rutinarias y desocupadas que, 
£abienclo leer, se pasan la vida en el Ca-
íino, murmurando del primero que se mar-
¿¡z y quitándole el pellejo al que todavía 
no ha llegado. _ 
Parece mentira que esa gente que tiene 
por 
todo solaz el aburrimiento puebleri-
50 y el liábito de la chismografía, no cul-
tive su espíritu en los ratos de ocio. 
Sería una medida de gran higiene cul-
tural cerrar muchos Casinos y Círculos 
que sólo se dedican al comentario gárrulo . 
Afortunadamente, aunque hay un sector 
que persiste en su embrutecimiento, insa-
jo y perverso, hay otro en la vida espa-
jiola que día a día va acrecentando su es-
timación, y es del que me voy a ocupar. 
Hace unos cuantos años—no muchos— 
que la aristocracia española tiende a sacu-
dirse el yu^o de holganza que le dedicó 
la galería. Para el país, el aristócrata era 
un señor que, habiendo heredado una cuan-
tiosa fortuna la dilapidaba alegremen'.e, 
pues las rentas le permit ían alimentar te-
da clase de vicios, placeres y caprichos: 
flor de invernadero y lujo, semilla estéril, 
tierra de baldío acotada con unos cuantos 
pergaminos de pretér i tas centurias y ar-
maduras de viejas edades. 
Su linaje, sus costumbres, lo separaban 
tan ostensiblemente del medio ambiente, 
que era malquisto por la mayoría de ciu-
dadanos que ve ían en él al autócrata, al 
amo. 
Los años no pasan en balde, y aquel 
guerrero que conquistó tierras y títulos, 
hoy es un español más. De un cuanto 
tiempo a esta parte son muchos los aris-
tócratas que en varios sectores de lá ic-
íividad se destacan. Uno de los má.-; re-
presentativos de este exponente es el con-
de de Güell. el actual marqués de Comillas, 
<iue ha tenido la gentileza de enviarme do^ 
libros a esta llanura castellana, que tan a 
menudo frecuento, y que han interrumpido 
la lectura de mi breviario laico: Las ciu-
áades y ¡as sierras, de Queiroz, que perió-
dicamente repaso y recomiendo a los aman-
t's del campo y de las bellas letras. 
Para mí, el apellido Güell es algo fa-
miliar, y como buen barcelonés, j amás se 
borra de mi imaginación aquel palacio de 
la calle del Conde del Asalto, cuyo estilo 
arquitectónico fué tan censurado al cons-
truirse. 
De los libros recibidos uno de ellos se 
titula El poeta Vcrdaguer. E l autor, que 
wpone la admiración que sentía desde r-u 
mñez por el gran poeta, testigo presencial 
de la actuación que tuvo como limosne-
ro de la casa de su abuelo, el marqués de 
Comillas describe minuciosamente el carác-
terdel autor de L 'Atlánt ida, y citando he-
dios y nombres de personas respetables, 
t'flide a destruir la falsa leyenda de perse-
cución que envolvió al genial místico en 
'0s últimos años de su atormentada vida. 
El otro libro. Apuntes de recuerdos, em-
tea con una nota que no puedo resistir 
2 la tentación de copiarla, porque ella, de 
P01- sí, invita a la lectura de la obra. 
Es la siguiente: 
No tiene prólogo este libro, porque creo 
no lo merece. 
Notas escritas para propio entreteni-
"""ito, las doy a la publicidad con el de-
de que, si se vende la edición—todo 
^e publica un libro cree que se ven-
ra~~, sea dedicado su importe a alguna 
x} de caridad o de arte, que son las 
Icas que, a mi entender, merecen la pe-
V¡e vi.virse la vida-" 
primer recuerdo, Nymphenhnrg, e3 
^ descripción de una entrevista con la 
t;eina Isabel, la majestad de "voz a un 
. "'Po ronca y abierta", como dice el con-
^ Güell. 
kJ^ho capítulo tiene un perfume versa-
llesco, que por sí solo acreditaría el buen 
gusto de su autor. 
En E l número 5 7 de la calle de Tra-
jano, la casa del suegro de Velázquez, ha -
ce alarde de sus conocimientos pictóricos 
y de sus aficiones art íst icas. Seguramente 
el heredero de Comillas no ha olvidado !a 
frase de Leygues, que tan presente debería 
tener la gallofa: "Estudiar y amar el ta-
sado, no ha de impedirnos ser hombres de 
nuestra época." 
Hay en Piedras que hablan una bella 
descripción de Santillana y ün párrafo que, 
por su sinceridad, por el desenfado con que 
está escrito, merece copiarse, es el si-
guiente : 
" L o segundo que debo aclarar es el 
por qué esta casa es mía. La casa es 
mía porque la he comprado con mi dine-
ro, que es—salvo en la Rusia contempo-
ránea—la manera habitual de adquirir una 
cosa que a uno le guste." 
E l entierro de Guimerá, no es solamen-
te un elogio al autor de Tierra baja, es 
una apreciación muy sentida de lo que re-
presenta en todos' los pueblos "su poeta". 
La impresión que le causa en Roma 
visita a la iglesia de San Silvestre, donde 
está unos minutos contemplando la cabeza 
de San Juan Bautista, que allí se conser-
va, es de una gran intensidad, como es 
muy bella, muy delicada y muy grandiosa 
la descripción que hace de L a cueva de 
Arta . 
Termina el libro con M i diario de cam-
paña, sus impresiones de Marruecos duran-
te su estancia como soldado voluntario 
(1911 a 1912), y es muy ejemplar leer de 
un aristócrata las siguientes palabras es-
critas en aquella época: 
" E l servicio obligatorio no existe hoy 
en España, y constituye una de las peticio-
nes más justas de los partidos avanzados 
y de las reclamaciones populares. Puede 
muy bien discutirse su necesidad en tiem-
po de paz, pues razones hay en favor y 
en contra de su uti l idad; pero es indis-
cutible su justicia en tiempo- de guerra, 
porque es verdaderamente irritante que, 
cuando se trata de perder la vida, a la que 
tenemos derecho por igual los de arriba y 
los de abajo, no corran ese peligro más 
que los pobres." 1 
Esto le escribía uno de los próceres q.ie 
posee mayor fortuna de España, el 9 de I 
mayo de 1911. exponiendo su vida como | 
soldado voluntario. 
Enamorado de Tetuán en el sentido ar-
tístico, expone que la impresión que le h i -
zo fué sólo comparable a la que recibió al 
visitar Venecia, y mezclados con varios 
episodios de la campaña, duros y trágicos, 
se encuentran párrafos tan delicados co-
mo és te : "... al pensar en el peligro, el 
recuerdo que me dominaba era el de mi h i -
jo, y que, como todos los cariños son egoís-
tas, tanto como la falta que yo le pudie-
ra hacer me dolía el pensar que siendo 
él ahora tan niño pudiera, si yo no vol-
vía, no acordarse nunca de mí . " E ideas 
tan bien observadas como la siguiente: 
"Sigo muy contento de haber venido 
de voluntario a esta campaña. Es indu-
dable que la única manera de compensar 
lo limitado que es el espacio de tiempo que 
hemos de v iv i r , es, si no el hacer varias 
clases de vidas, pues no es posible por la 
escasez del tiempo, por lo menos asomarse 
a algún de ellas." 
Todo en el libro es bello, y aparte de 
un gran dominio descriptivo, se observan 
en su autor un caudal de cultura artística 
envidiable y una exquisita sensibilidad. 
Envío. 
Señor conde: Debe usted seguir en !a 
tarea tan briosamente emprendida e i r dan-
do a conocer otras series de eso que con 
singular modestia titula Apuntes de recuer-
dos. 
Dice usted en la página 107: "S i yo 
fuera poeta, hubiera escrito algún día una 
poesía dedicada a la puerta de una igle-
sia." 
Puede usted escribirla; para ser poeta 
no hace falta saber hacer versos, lo que 
se necesita es hacer poesía, y usted la ha 
hecho. 
A sus títulos aristocráticos, tan legítima-
mente adquiridos, puede añadir el de es-
critor que, cuando se obtiene en buena dd, 
por altura mental y alma de artista, es de 
tan noble estirpe como el que más. 
JACINTO C A P E E L A 
B E L L E Z A S D E L MUNDO.— Bien clara y bien actual es la hermosura de miss 
Lorenza Crondwey. Merece nuestro homenaje fotográfico, ya que el momento 
destaca a esta joven de Ohío con un título tan agradable como el de "reina de la 
simpatía de Norteamérica". Realmente, es simpática Lorenza. Siendo norteameri-
cana, claro es que no podía faltarle su consabido "record", y a esto es deudora 
del gracioso título que ennoblece su juventud de taquígrafa. Miss Crondwey fué ob-
servada durante un año, día a día, por el "detective" de la "Sociedad de Buenas 
Maneras de Ohío", quien informó que esta joven cada jornada hacía en la calle 
más de cien favores distintos: acariciar niños, socorrer pobres, dar direcciones a 
forasteros, no desesperarse en el teléfono, etc., etc.. Si bien Lorenza Crondwey 
posee otro "record", si más íntimo, no menos interesante, ya que, merced al don 
que la adorna, en sus veintidós años ha recibido más de trescientas proposiciones 
matrimoniales. 
LOS PELIGROS DEL FERROCARRIL 
En el del Norte, ayer domingo viajó la 
fatalidad y hubo en dísvintos accidentes un 
hombre muerto y dos heridos 
Se cae del tren y se mata. 
A l regresar ayer tarde en el tren-tranvía 
de El Escorial los numerosos excursionistas 
que pasan los domingos veraniegos fuera de 
la corte ocurrió una ,sensible desgracia. 
Cerca ya del puente que hay antes del 
llamado de los Franceses, un muchacho que 
iba en la plataforma de un coche de se-
gunda perdió pie y cayó a la vía entre los 
dos coches, quedando completamente destro-
zado. 
Aigtnos viajeros hicieron funcionar los 
timb'-es de ala.-ma, parando el tren y reco-
giendo a la víctima, a la que no se pudo 
prestar auxilio de ninguna clase, pues ha-
bía muerto en el acto. 
Identificado el desgraciado muchacho, re-
sultó rer Antonio Vidal Montesinos, que es-
taba domiciliado en la calle de Numancia, 
M'm<-ro 9. 
El ,:uc?so. caí =ó honda impresión en los 
excursionistas que venían en el tren. 
Otro herido en el tren. 
También al regresar a Madrid en el tran-
vía de Pozuelo ayer tarde, y al entrar ya 
en la marquesina de la estación del Norte, 
iba asomado en la ventanilla el joven de quin-
ce años Enrique Sanz Cristino, y al incli-
narse demasiado hacia fuera recibió un fuer-
te golpe con uno de los postes que hay a la 
entrada de la estación, teniendo que ser 
asistido en la clínica de la misma de heridas 
en la cabeza, que fueron calificadas de pro-
nóstico reservado. 
U n obrero gravísimamente herido. 
En la estación del Norte, y cuando esta-
ba trabajando en las maniobras que hacia 
una locomotora para el traslado de los va-
gones de unas vías a otras, tuvo la desgra-
cia de ser cogido entre los topes de dos de 
ellos el obrero Eduardo Martínez Villaseca, 
domiciliado en la calle de Mirasierra, núme-
ro 44, sufriendo diferentes lesiones en el 
pecho" y pierna. 
Asistido convenientemente en la clínica 
de urgencia de la estación, fué conducido 
al Hospital Provincial, donde ingresó en 
estado gravísimo. 
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le " p o l o ' ' ^ 1 ? D E LA. M A G D A L E N A . — U n animado momento del parti-
> en el que participaron con Su Majestad el Rey varios aristócratas 
que veranea en Santander, (Fo/. 0_rt%s.\ 
E N M A D R I D 
La batalla dominical de la circulación sólo 
costó ayer siete heridos 
U n autobús choca contra otro automóvil. 
En la carretera de Castilla, él autobús 
número 18.740, de la matrícula de Ma-
drid, que conducía el "chauffeur" To-
más Ibato Millán, chocó con' el automó-
v i l de la matrícula de Badajoz número 
1.946, que guiaba Antonio Maese. 
En el violento encontronazo , los dos 
vehículos, especialmente el automóvil, re-
sultaron con grandes desperfectos, tenien-
do que ser asistidos en la Casa de Soco-
rro Josefa Rodríguez Alcaraz, de-cua-
renta y siete años , ' y • Je rón ima ^ Grimaldi, 
de treinta y siete, que presentaban diver-
sas lesiones de pronóstico ' reservado, y 
Rosario Gómez, de treinta y un años ; 
Carmen Herrero y Pedro Herrero, de le-
siones leves. 
Todos IQS heridos, después de ser cu-
rados de primera intención, pasaron a su 
domicilio. 
Atropello de automóvil. 
El automóvil número 7.082, de la ma-
trícula de Madrid, que conducía José Gar-
cía Vara, arrolló ayer en la calle de Se-
rrano a Josefa García Orta, de cincuen-
ta años, domiciliada en la calle citada, en 
el número 78/arrojándola al suelo y pro-
duciéndola diferentes lesiones, que fue-
ron calificadas en la Casa de Socorro del 
distrito .de pronóstico reservado. 
E l . "chauffeur" fué detenido y puesto 
a disposición del Juzgado. 
Se cae de la bicicleta. 
En la carretera de Aragón se cayó 
ayer de la bicicleta que montaba el joven 
de veintidós años Alberto López Gar-
cía, produciéndose al caer algunas lesio-
nes en la cabeza, que fueron calificadas de 
pronóstico reservado en la Casa de Soco-
rro, adonde fué conducido. 
L O S " R A T A S " Y L A S R A T E R I A S 
Ropas y efectos que desaparecen. 
Don Emilio Engallo Orozco, que vive en 
la calle de Jovellanos, número 7, ha presen-
tado una denuncia en la Comisaría manifes-
tando que de su domicilio le han substraído 
ropas y efectos que valorra en 300 pesetas. 
Ignora quiénes hayan sido los que le han 
aligerado de la ropa y de los demás efectos. 
Una substracción. 
En el Hotel Ritz, donde presta sus ser-
vicios, le substrajeron ayer a José Sastre 
Miguel, que vive en la glorieta de Atocha, 
número 9, la cantidad de 8.500 pesetas. 
Él perjudicado acusa de ser el autor de 
la substracción a José Efcher, quien ha si-
do detenido por la Policía. 
A Dios rogando... 
Mientras le limpiaban las botas en la Ri-
bera de Curtidores a César Romero, que 
vive en la calle de Santa Isabel, número 8, 
y pareciéndoles sin duda alguna pequeño el 
servicio, le limpiaron también los bolsillos. 
En uno de ellos llevaba un monedero de 
plata que contenía algunas alhajas valora-
das en 415 pesetas, monedero y alhajas que 
desaparecieron con la "limpieza". 
El aseado Romero sospecha de un desco-
nocido que estuvo a su lado en el "salón" 
ambulante y que luego desapareció. 
Pesetas que vuelan. 
En la plaza de Nicolás Salmerón la es-
tafaron ayer a Josefa Fernández Peltierra, 
domicihada en la calle de Rodas, número 7, 
150 pesetas en metálico dos individuos des-
conocidos, cuyo paradero ignora. 
Robo de herramientas. 
De una obra en construcción de la calle 
de Aarvácz se llevaron ayer herramientas 
por valor de 200 pesetas, ignorándose quién 
o quienes hayan sido los autores de la subs-
tracción. 1 
El general Primo de Rivera habla 
con un redactor de EL NOTICIERO 
Sabedores de que anoche salía para 
San' Sebas t i án el Presidente del Con-
sejo, a las cinco de la tarde nos d i r i -
gimos al Minis te r io de la Guerra para 
poder ofrecer a nuestros lectores algu-
nas noticias que siempre son muy i n -
teresantes. 
E l general P r imo de Rivera descan-
saba ; pero a los pocos momentos se 
p re sen tó en su despacho, donde nos re-
cibió con su amabilidad acostumbrada. 
D e s p u é s del r e g a ñ o cordial que em-
plea siempre que vamos a obtener de 
él algunas declaraciones, nos d i j o : 
— N o puedo ser muy expl íc i to , por 
la falta de noticias; todas acusan t ran-
quilidad, y para ustedes los periodis-
tas la t ranquil idad es su enemiga; pe-
ro . . . qué se le va a hacer. 
E l general sonr ió con esa sonrisa del 
hombre satisfecho que tiene idea exac-
ta de que cumple con su deber. 
A l ver que escaseaban las noticias, 
le preguntamos q u é visitas hab ía re-
cibido, a lo que afablemente nos con-
tes tó : 
— H e recibido la de un extranjero 
significado, que me ha proporcionado 
una gran sat isfacción con sus elogios al 
servicio de nuestras Aduanas, cuyos 
funcionarios, correctos y diligentes, des-
pachan mucho mejor que lo usual en 
el Ext ranjero . D e s p u é s me ha habla-
do del estado de las carreteras, pon ién -
dolo por las nubes; en esto yo tam-
bién incorporo m i . elogio, pues en m i 
ú l t imo y largo viaje que acabo de rea-
lizar en " au to" lo c o m p r o b é de tal for -
ma, que al regresar lo hice presente al 
ministro de Fomento para sa t is facción 
del personal de Obras Púb l i ca s , al que 
se lo d i r é oficialmente. 
— I Y . en San Sebas t i án ? 
—^Es probable que no vea a Su M a -
jestad hasta el dia 5, que tiene anun-
ciada la llegada, pues aunque me gus-
t a r í a anticipar la p resen tac ión y poder 
pasar unas horas en Bilbao, llevo mu-
cho trabajo preparado, y quisiera te-
nerlo terminado todo para cuando lle-
gue el Rey. 
— Y entre ese trabajo que se lleva, 
¿ h a y algo referente a la Asamblea? 
— S í ; algo es de Asamblea Nacio-
nal, pero t a m b i é n , otros asuntos de 
gran in te rés . A d e m á s he enviado hoy 
numerosa firma a Santander, de la que 
lo m á s importante es el r é g i m e n de 
pro tecc ión a los harineros. 
—Esto es interesante. 
—Se les concede un aumento de c i n -
cuenta cén t imos por quintal con mar-
gen de mol tu rac ión , lo que no a f e c t a r á 
al precio del pan n i tampoco del t r i -
go, y a d e m á s se hace un ensayo de 
admis ión temporal de trigos para re-
exportarlos molidos, con in te rvenc ión 
de los mismos agricultores. 
— ¿ T i e n e algo m á s que decirnos? 
— E n absoluto, pues el d ía de hoy 
me ha sido corto para dejar al corr ien-
te lo m á s importante de lo mucho que 
ten ía pendiente. 
Notamos que el general que r í a se-
guir trabajando y que nuestra presen-
cia le i n t e r r u m p í a su deseo. 
Con un a p r e t ó n de manos, acompa-
ñ a d o de "Fel iz v i a j e " , nos despedimos 
respetuosamente del Presidente del Con-
sejo, que con tes tó a nuestras pala-
bras con su acostumbrado y s impá t i ca 
"Dios le guarde". 
Al pasar el río resbaló 
en una piedra y murió 
ahogado 
TERUEL.—En el pueblo de Nogucruclas 
ha sido hallado el cadáver de Manuel Portea 
Catalán, de setenta y seis años de edad, 
soltero. 
Se supone que al pasar el río resbaló en 
una piedra y cayó en la balsa, donde pere-
ceó por asfixia por inmersión, según mani-
festaciones de los médicos que practicaron 
!a autopsia. 
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EL.—¿Y usted en qué piensa cuan-
do baila el "char les tón"? 
E L L A . — E n los fabricantes de tije-
ras. 
Suicidio de un anciano 
CACERES.—El anciano de setenta y cin-
co años Antonio Rodríguez Moreno apare-
ció ahorcado en su domicilio. 
Según todos los indicios, se trata de un 
suicidio. 
El Presidente del Con-
sejo marcha a San 
Sebastián 
En el segundo expreso de Hendayíi 
marchó anoche a la capital guipuzcoan:.; 
el general Primo- de Rivera. 
Acompañaban al Jefe del Gobierno sus 
hijas, las señoritas Carmen y Pilar ; sil 
hijo Fernando y su ayudante de órdenes, 
duque de Hornachuelos. 
En la estación, y no obstante los deseos 
expuestos por el Presidente de que no acu-
dieran a despedirle, se encontraban loá 
ministros de la Gobernación, Guerra, Ma-« 
riña. Ins t rucción. Pública, Gracia y Jus-
ticia, Hacienda y Fomento; capitán gene-
ral interino, general Villegas; alcalde ac-* 
cidental, conde de Mirasol ; presidente i n -
terino de la Diputación, Sr. Alonso Or-» 
duña ; directores generales de Seguridad^ 
general Bazán; de Aduanas, Sr. Verda-
guer; de Abastos, Sr. Baamonde; de 
Agricultura, Sr. Vedando; del Instituto 
Geográfico, general Elola; del Timbre, 
Sr. Amado; de Bellas Artes, conde de las 
Infantas, y de Acción Social, Sr. Benju-
mea. 
También acudieron a despedir al Jefe 
del Gobierno el oficial mayor de la Pre-
sidencia, Sr. E lor r io ; el secretario gene-
ral del Ministerio de Estado, Sr. A l -
meida; el comisario regio del Canal de 
Isabel I I , Sr. Zaracondegui; el presiden-
te de la Unión Patr iót ica, Sr. Gabilán, y 
el secretario, Sr. Arist izábal, con nume-
rosos afiliados; el director de La Nación, 
Sr. Delgado Barreto; el doctor Quinta-
na, el Sr. Primo de Rivera (D. José) , ayu-
dantes del Presidente, comandantes Cuer-
da y Moní s ; el marqués de la Rivera, los 
generales Burguete, Losada y Hermosa 
y otras muchas personalidades, así como 
Comisiones de concejales y diputados pro-
vinciales, y nuestro director, D. Jacinto 
Capella. 
E l general Primo de Rivera converso 
amablemente con algunas de las personas 
que se encontraban en el andén, y al par-
t i r el tren fué objeto de una despedida 
cariñosísima, tributándosele una salva de 
aplausos. 
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E L C I N T U R O N D E M A D R I D A F I C I O N A D O S l U i T l 
d u r ó t e el combate que efectuaron ayer tarde M z , ' T * J- RuÍZ 
ldrQe Para disputarse este título. 
¡fot. Ortb.)_ 
P á g i n a 3 29 agos to too-, 
I N G R A T I T U D I N C O M P R E N S I B L E 
Las ferias de Alcalá y el recuerdo 
a Cervantes 
das'*, sino a su máxima representación 
artística, y Alcalá de Henares la tiene 
como pocos pueblos de España, lo que 
hace falta es que haya quien le saque 
partido. 
Los años no pasan en balde, y organi-
zar un programa de festejos copiando, 
poco más o menos, él del año anterior, 
está al alcance de la mentalidad más exi-
gua. 
Hoy en día, los pueblos de España se 
esfuerzan en - singularizarse, aportando 
¡deas nuevas a la obra de la Patria co-
mún, procuran en todos sus sectores avan-
zar, sacudirse el yugo del caciquismo que 
los embruteció para dominarlos, y que ese 
Alcalá, de Cisneros y de Cervantes, cuan-
do puede aprovechar un momento de des-
tacar de todos los pueblos de la provin-
cia, por negligencia de unos pocos, resul-
te uno más de los que sestean en la ha-
maca cómoda, pero estéril, de su rutina, 
es deplorable. 
Este Gobierno y esta Diputación están 
haciendo mucho por Alcalá de Henares, 
la población entera se afana, desea su en-
grandecimiento, y tiene a gala que en su 
solar naciera el padre de nuestro bello 
idioma, el artífice de la prosa, universal-
mente conocido. 
Hace falta que el año que viene se ce-
acto cultural un recuerdo al autor del i lebren unos festejos dignos del prestigio a 
Quijote, es, en verdad, un poco lamenta-i que es acreedor el primer pueblo de la 
ble, en cuyo lamento están de acuerdo | provincia de Madrid, donde sus habitan-
muchos álcalaínos, que saben que la vida fes aman el progreso y se quejan de la 
de los pueblos no se debe a la "elevación inercia a que los condenan, 
de globos grotescos", ni a las "charlota-I GOÑZALO DE ROBLES. 
Terminaron las ferias de Alcalá de He-
nares, que este año han e=tado bastante 
desanimadas. 
A lp soso del programa debe haber 
contribuido, sin duda, en que cortada la 
carretera por San Fernando de Jarama, 
hay que dar la vuelta por Barajas, Para-
cuellos, etc., etc., con una colección de 
curvas que invitan al suicidio. 
E l programa de festejos tenía muchos 
puntos de contacto con los menús de las 
casas de huéspedes. Por - la mañana, ba-
calao con patatas, y por la noche, pata-
tas con bacalao. Por la m a ñ a n a : salvas 
y dianas, ferial de ganados, cucañas, fue-
gos japoneses, concierto, bailes, etc. A l 
día siguiente: salvas y dianas, ferial de 
ganados, cucañas, globos, concierto, i l u -
minaciones, etc. 
Es doloroso que en una población tan 
simpática, y a 30 kilómetros de Madrid, 
se celebren fiestas por los mismos proce-
dimientos que se celebraban hace cincuen-
ta años en Pezuela de las Torres. 
Alcalá de Henares, por su historia, por 
isu abolengo, merece, por parte de sus di -
rectores, una mayor distinción. 
Que en la cuna de Cervantes subsistan 
las cucañas, y que en esos días de albo-
rozo no se dedique por medio de algún 
El turismo y los hom-
bres célebres 
P A R I S . — E l señor Bague, alcalde de 
'Juzet-de-Luchon (Haute Garonne), admi-
nistrador-delegado de la Oficina de Gran 
Turismo, ha invitado a los miembros de 
Ja American Legión, que se encuentran 
actualmente en Francia, a i r a los P i r i -
neos Orientales, con objeto de visitar los 
lugares en que nacieron los mariscales 
Foch y Gallieni. 
M A D R I D 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
La semana en Bolsa 
E l traspaso de posiciones a fin del p ró-
íximo mes de septiembre se efectúa nor-
malmente, pagándose las dobles siguicn-
.tes: 
4 por 100 interior, 0,225; 5 por 100 amor-
.tizable con impuesto, 0,35; Felgueras, 0,25; 
Azucareras preferentes, 0,35, 0,325 y 0,30; 
Tranvías , 0,40, 0,325 y 0,35; Nortes, 1,625 
y 1,75 pesetas; Alicantes, 1,625; Explosi-
vos, 1,75, y Río de la Plata, 1. 
E l aspecto general de nuestro mercado 
¡de valores fué de gran sostenimiento; pe-
ro el volumen de operaciones se redujo 
notablemente; nuestro primer signo de 
crédi to señaló notable avance, y pasa de 
70 por 100 a 70,75, para cerrar a 70,50; los 
amortizables se tratan con notable irregu-
laridad; pero predominando en todos ellos 
Ja demanda. 
La Deuda ferroviaria, de 103,50 cierra 
a 103; el emprést i to argentino, de 102,25 
sube a 102,50, y las cédulas del Crédito 
¡Local permanecen invariables a 100,25. 
Suben las cédulas del Banco Hipoteca-
írio; los valores municipales, poco negocia-
dos, sin variación sensible en sus precios. 
Las acciones ferroviarias y de Explosi-
vos, como valores significativos de especu-
lación, quedan menos nerviosos; traspasa-
das en gran parte las posiciones de estos 
dos valores a fin del próximo mes, empie-
zan a dar muestras de gran cansancio y 
pérdida de negocio. 
Significativa alza experimentan las ac-
ciones de Altos Hornos; de 152 suben a 
160, notándose abundancia de disponibili-
dades en este valer, procedentes de la Bol-
sa de Bilbao. 
Suben un entero los Tranvías, y los 
¡Metros permanecen invariables a 130. 
Azucareras terminaron algo más resis-
itcntes, y quedan ofrecidas las Felgueras. 
Telefónicas, se operan a 100,50 y 100,75; 
se contratan los Guindos a 99,75, y las ac-
ciones de Tabacos suben un entero al ce-
rrar a 200. 
En moneda extranjera, la falta de nego-
cio produce irregularidad en las cotizacio-
nes; los francos oscilan durante la. semana 
cinco cént imos; las libras oscilan entre 
28,83 y 28,91, y los dólares, de 5,93 pasan 
a 5,91, y cierran a 5,92. 
A . M . G. 
La Bolsa de Praga 
PRAGA,—El periódico "Tribuna" hace 
¡resaltar con satisfacción el alza comproba-
da que se observa en la cotización de 1¿>S 
t í tulos industriales en la Bolsa de Praga, 
y en general el alza que se registra en to-
dos los fondos públicos. 
El citado diario ve en ello una prueba 
de los progresos que se han realizado en 
la labor de sanear el mercado financiero y 
la vida económica checoeslovaca. 
xxtxxtxxtxxi 
Actos contra !a blas-
femia 
El sábado, 27 del actual, celebró su anun-
cuida conferencia la Pontificia y Reíd Aso-
ciación Católica de Represión de la Blas-
femia, de Madrid, en las colonias escolares 
nunncipales de los Viveros de la Villa. 
Presidió el acto, en nombre del alcalde 
de Madrid, el teniente alcalde del distrito 
del Hospicio, Sr. Martínez Cabezas; el di-
rector de las Colonias y buen número de se-
ñoras de la Pontificia y Real Asociación. 
La señorita Pilar Rodríguez de Julián, 
que viene dedicando desde hace tiempo su 
actividad en fomentar la cruzada infantil 
antiblasfema, tuvo a su cargo la conferen-
cia sobre "Misión del niño desde la escuela 
centra la blasfemia", desarrollando su tema 
en conceptos psdagógicos y recordando con 
agrado la orden circular del Sr. Martínez 
Anido en mayo del año 1924, pidiendo el 
concurso de los maestros para acabar con 
la blasfemia. 
Fué muy aplaudida la conferenciante. 
E! domingo, 28, tuvo lugar el segundo 
acto de los celebrados en esta semana por la 
Pontificia y Real Asociación Católica, sien-
do éste en la Colonia Benéfica del Trabajo 
(Bombilla), a las once de la mañana, presi-
diéndolo también, como el del día anterior, 
el Sr. Martínez Cabezas, en nombre dal al-
calde de Madrid; el director del estableci-
miento, el cura párroco de San Antonio de 
la Florida, la señora del ministro de Espa-
ña a i Venezuela y la señorita Pilar- Rodrí-
guez de Julián, en nombre de la Junta de se-
ñoras de la Pontificia y Real Asociación. 
En este acto hablaron D. Alfonso Ayen-
sa, D. Rafael Alonso y D. Francisco García 
López, coincidiendo todos en la necesidad de 
fonnar en estos Centros agrupaciones anti-
blasfemas, que auxilien a la Pontificia y 
Real Asociación. ». 
Terminó el acto con un breve resumen 
del señor cura párroco de San Antonio de 
ta Florida, y también con frases del repre-
sentante del alcalde pí;ra la Junta organiza-
dora de estos actos. 
En este mismo día, por la tarde, ha cele-
brado la Pontificia y Real Asociación una 
sirnnática fiesta literaria en el Reformatorio 
de Santa Rita, en la que hicieron uso de la 
palabra los Sres. Rodríguez de Julián. Gar-
cía y García López Intermedios musicales 
por los redigiosos y alumnos del Reformato-
rio, terminando con una salve cantada por 
los alumnos, que fueron muy aplaudidos. 
El acto tuvo lugar en el jardín del Re-
formatorio, asistiendo el Comité permanente 
de propaganda de esta Asociación, que ha 
organizado estos tres actos. 
AI final de este último, la Comunidad del 
Reformatorio obsequió a los jóvenes del Co-
mité con un "lunch". 
BANCO D E C R E D I T O 
b O C A b D E E S P A Ñ A 
E N T I D A D O F I C I A L C O N T R O L A -
D A Y G O B E R N A D A POR E L 
E S T A D O 
Créditos contratados: 
177.991.627. 
El Banco tiene el privilegio de emi-
sión de las Cédulas de Crédito Local, 
que se cotizan diariamente en las Boi-
Saá como efectos públicos y significan 
un crédito preferente y privilegiado so-
bre los Ayuntamientos y Diputaciones 
contratantes. 
Las Cédulas son admitidas por el 
Banco de España en garantía de prés-
tamos y cuentas de crédito. El Banco 
de Crédito Local realiza también la 
pignoración, prestando hasta el 80 
por 100 del valor efectivo al 5 1/2 por 
100 de interés anual. 
Cotización actual de las Cédulas de 
Crédito Local 6 por 100 = 100,25 
por 100 (cupón i.0 octubre). 
La propaganda en los sellos 
A L I C A N T E . — E l alcalde de esta capital 
ha elevado una instancia a la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones, solicitando que el 
matasellos de da Administración principal 
do Correos de esta provincia contenga di-
ersas leyendas haciendo la propaganda de 
Alicante. 
E L N O V E L I S T A Q U E F U E G U A P O 
Alvaro Retana, en su segunda juventud, 
reniega de su pasado 
Y piensa hacerse agente contra la pornografía 
Hemos arqueado las cejas en un gesto de 
asombro; después contemplahios frente al 
amplio ventanal, que es una esclusa abierta 
a la luminosidad del día, al popular novelis-
ta, que, embutido en un elegantísimo albor-
noz de seda, nos espía, atónito, los gestos. 
—Hágame el favor—le dijimos—; pón-
gase así, de perfil; levante un poquito la ca-
beza, entorne los ojos; así, así. ¡Muy bien! 
Alvaro Rctana, como un niño jovial, pre-
guntó : 
—¿Es que me va usted a retratar? 
No pretendemos retratar a Alvaro Retana. 
Es curiosidad, simple curiosidad. El saladí-
simo autor de "Los extravíos de Tony" go-
za fama de ser el novelista más guapo del 
mundo. El y sus admiradores de ambos se-
xos lo ban- repetido y sus lectores así lo lie-
mos creído. Por c^o. al contemplarle por vez 
primera, liemos sufrido una gran decepción... 
(Paréntesis obligado: al cronista le eustan 
rubias y morenas, gordas y flacas, tobilleras 
y otoñales.) Hemos sufrido una gran, decep-
ción, repetimos. Alvaro Retana es... sencilla-
mente feo. 
_ ; Qh¿ ?_prcguntó Retana después de mi 
examon visual. 
—Pues, lijjo. que está usted dando el ca-
melo. Usted tiene de bermoso lo que Carba-
11o de ronciuistador. 
—¡Claro, bombre! Si yo no be sido nun-
ca guapo. Ko estoy del todo mal; aun puedo 
presumir junto a Btrgamín y Junoy; pero 
guapo, lo que se d;ce gmpo... 
—No lo es ciertamente. Entonces, ¿por 
riiié se llama usted el novelista más, guapo 
del mundo? 
—Es uti redamo, amigo mío. La vida es 
un anuncio luminoso y ¡ ay de ?nuel eme no 
sea siguiera una modesta bombdh ! Esto de 
mi binotélica belleza os una propaeranda que 
me be becbo con srran éxito. M i vida es una 
'Védame'" estrepitoja. 
—;Torla? 
—Toda en absoluto. Gozo fama de sor un 
'•^¿rtnio. un Mnibr? 4° ros4ntnK'-''s r"!ciadas 
Y no os verdad. Soy un bombre miro, un 
"cuá«'mero" con ciorto ribete mundano. 
—P"ro sus novelas... 
—Sí, sí. Mis novelas parecen refinos de 
mi vida. Mncbas lo son. en verdad... La ma-
voría, no. Yo amo la vida como puede amar-
la el bombre más perfocto, y gozo de ella 
es toda su plenitud... pero... 
1 —No siga usted. Ccmprendido. Entonces, 
¿por qué ha fomentado esa aureola equívo-
ca oue le rodea? 
—Por pura necesidad; En mi primara iu-
Tontud anhelaba el triunfo, la pomrlaridad. 
Tt.ve la valentía de renunciar a mi reputa-
ción para que Has gentes viniesen a buscar 
mis novelas y ciñera en mi frenfe las ro^a^ 
de la nonularidad. Muchos para llegar a olla 
sacrifican su vida entera; vn sacrifiqué mi 
juven'"d v mi buena reputación. 
— ; Y ahora? 
—Ahora soy el que siempre he sido en 
mi fuero interno: un hombre casto y metó-
dico. Tengo nombre y el nnblico lee mis no-
velas sin buscar al escritor pornográfico .. 
Créame, daría mi vida por olvidar toda mi 
obra... Reniego de ella. 
LAS GRANDES INDUSTRIAS ESPAÑOLAS 
Sus Mafestadés visitan la Sociedad 
Lechera Montañesa A. E, 
MARCA EL NIÑO 
—; A qué obedece' ese cambio ? . . . 
—A que ya estoy asqueado de la frivoli-
dad. A Barcelona debo esta tnmsionpación. 
una noche, paseando por el rompeolas, me 
quedé maravillado fíente a la decoración 
dei puerto. Las luces de los barcos, aquella 
soledad sonora que me rodeaba, el'conjun-
1,0 maravilloso de !a industriosa ciudad que 
doimía; el encanto de esta Barcelona qu; 
•ÍS orgullo de España; todo, en fin, puso en 
mi alma la reflexió,i y en mis ojos una lá-
grima. Sentí en mí un nuevo artista y lloré 
por mi primera juventud perdida en el culto 
de la frivolidad y me hice el propósito de 
cambiar radicalmente de literatura. 
—; De verdad ? 
—Puede asegurarlo. Quiero hacer olvidar 
al público mis locuras escritas a los veinte 
años y dar a los treinta una obra serena y 
lírica, que tonga'por escenario a Barcelona. A 
una Barcelona verdad, bella, noble, industriosa. 
Reconozco que he tenido una juventud lite-
raria altamente borrascosa; pero me he prn-
puosto rectificar mi vida y mi obra, y con-
ducirme en mi segunda juventud serenamen-
te, hacia una madurez noble y edificante. 
He sido un diablo, pero moriré como un 
ángel. 
— ; Y qué piensa hacer sus obras? 
—Negarlas. Yo agradecería al fiscal que 
h'ciese un auto de fe con todo lo que he 
publicado hasta ahora. Yo me presto gustoso 
1 darle noticias que pudieran serle útiles 
para acabar con mi pasada literatura." 
—;Qué piensa hacer después? 
—Escribir honradamente y perseguir la 
pornografía. Ahora proyecto agrupar a en-
ti(l?des respetables para conseguir del Go-
bierno la implantación de la censura previa 
y la persecución exclusiva d» los editores de 
obras pornocráficas. Ellos son quienes, para 
lucrarse, obligan a los autores a prostituir 
su pluma. Ningún autor escribe obras liber-
tinas por su gusto, sino impulsados por los 
editores. El afán de vivir, de colocar pro-
ducciones, me obligó a mí a cultivar un gp-
"írc que me pedían algunos editores. ¡Qué 
impentido estoy ahora de haber escrito tan-
as lo-uras divertidas! 1 Cuántas lágrimas me 
ha costado ol deseo de llamar la atención 
a fuerza de escribir atrocidades! 
Alvaro Retana habla sinceramente. En sus 
b.bios vimos el temblor de la verdad emo-
cionada, y en sus ojos el firmísimo propó-
sito dfi enmienda. Y le creemos. Petana ha 
saboreado el triunfo y las hieles de la po-
pula rielad. Su nombre fué cartel de escán-
dalo y su firma promesa de un fruto ácido 
grao a los paladares de esos pobres guiña-
nos de medula desvencijada. Retana ha he-
cho mucho daño, es verdad; pero Retana 
nuede hacer mucho bien. Es un escritor de 
fine y, sano humorismo y posee un senti-
mentalismo exquisito, depurado en todos los 
Iclorcs. Encauzado en nuevas normas, eman-
-ipado como está de las garras hediondas do 
'o-; editores sin conciencia. Retana puede 
ofiecer >'tia obra serena, limpia y tonificante, 
norr̂ nc Retana es un c^cr^or de fina sensi-
bilábd y de claros horizontes... Pero feo, 
sencillamente feo. La verdad ante todo. 
GREGORIO SALGAR 
En la mañana del domingo, Sus Majes-
tades los Reyes, que tanto se preocupan 
del progreso de la industria nacional, visi-
taron en Torrelavega la importante Fábri-
ca " L A L E C H E R A M O N T A Ñ E S A " , 
productora de la ya famosa marca de le-
che condensada " E L N I Ñ O " , que ha al-
canzado una rápida popularidad en Espa-
ña por su excelente preparación, que la 
hace preferible a todas las marcas simi-
lares. 
En un automóvil de la Real Casa, y 
acompañados por algunos ilustres palati-
nos y las autoridades de Torrelavega, lle-
garon nuestros jóvenes Monarcas a las 
puertas de la soberbia Fábrica " L A L E -
C H E R A M O N T A Ñ E S A " , siendo recibi-
dos por D. Pablo de Cárnica, presidente 
del Consejo de Administración de la So-
ciedad Lechera Montañesa, A . E.; el ge-
rente de la misma, D. Jorge Opprecht, y 
el alto personal de la Fábrica, pasando ac-
to seguido a visitar las diversas instalacio-
nes, montadas con arreglo a los últimos 
adelantos de la maquinaria moderna. 
Siempre acompañados del Sr. De Cárni-
ca y del Sr. Opprecht, los Reyes de Es-
paña oyeron de sus labios las explicacio-
nes referentes a la magnífica industria, 
que, habiendo comenzado a trabajar en el 
mes de marzo último, ha triunfado de mo-
do nunca conocido en el mercado español, 
donde su producto de leche condensada 
marca " E L N I Ñ O " se ha hecho ya popu-
lar, penetrando en todos los hogares. 
En el departamento de llegada de la le-
che para su preparación, el Sr. Opprecht 
explicó a Sus Majestades que la leche se 
adquiere de lós ganaderos de la región pa-
ra ser transportada en seguida a la fábri-
ca en magníficos camiones, siendo allí re-
frigerada en enormes depósitos, donde 
brilla la higiene más absoluta. Toda la 
cantidad de leche que se recoge, que son 
unos 28.000 litros diarios, se transforma en 
leche condensada, pasando por distintas 
manipulaciones, tales como el pasteuriza-
do, el eudulzamiento, la cocción, la extrac-
ción del agua, etc. Cuando la leche con-
densada ha quedado hecha, pasa a los apa-
ratos refrescantes, que la ponen a una tem-
peratura normal y en condiciones apropia-
das para su expvftación. 
Don Alfonso y Doña Victoria mostraron 
su satisfacción al Sr. De Cárnica y al se-
ñor Opprecht por los adelantos de " L A 
L E C H E R A M O N T A Ñ E S A " , y estuvie-
ron largo rato en la visita, deteniéndose 
en todas las instalaciones, y de modo muy 
especial en las de pasteurización, envasa-
do, etiquetado y exportación, donde todas 
las operaciones son puramente mecánicas. 
En esta industria modelo se fabrica, no 
sólo la leche condensada, sino las latas 
donde se envasa y las cajas donde se ex-
porta, siendo un verdadero prodigio ver de 
qué modo entra la hoja de lata en láminas 
y sale convertida en latas de leche, con-
densada marca " E L N I Ñ O " , etiquetada y 
envuelta por unas máquinas que dan" la 
sensación de ser la mano del hombre quien 
ejecute todas aquellas complicadas opera-
ciones. 
Con verdadero interés, Sus Majestades, 
interesadísimos en todo cuanto iban vien-
do, se detuvieron complacidísimos en la 
carpintería, en la sala de máquinas, la de 
envasado, la de calderas, siendo ovaciona-
dos a su paso por la enorme cantidad de 
obreros, completamente especializados en 
su trabajo, con que cuenta esta magnífica 
industria española, que deja en España to-
do el dinero que produce su labor. 
Pero de todo, lo que más grata impre-
sión produjo a los egregios visitantes fué 
que sólo en cinco meses que lleva de tra-
bajo " L A L E C H E R A M O N T A Ñ E S A " 
pudiera desarrollar la intensa, capacidad de 
producción que en ella se advierte, pues a. 
diario envía a toda España cerca de 25.000 
latas de leche condensada marca " E L 
N I Ñ O " . 
Antes de abandonar la Fábrica de " L A 
L E C H E R A M O N T A Ñ E S A " , los jóvenes 
M onarcas fueron obsequiados con un 
"lunch", e impuestos por el Sr. Opprecht 
de que toda aquella enorme fabricación ha-
bía sido hecha con dinero absolutamente 
nacional, en cantidad de cinco millones, 
destinados, como habían visto, a elaborar 
la magnífica leche montañesa con arreglo 
a los más modernos procedimientos cien-
tíficos, que habían hecho conseguir en el 
certamen de Barcelona del mes de maj^o, 
anejo al Congreso de Riegos, el diploma 
de honor y la medalla de oro para la le-
che condensada marca " E L N I Ñ O " , que, 
como ya decimos, ha conseguido penetrar, 
por su excelente preparación y alto valor 
nutritivo, en todos los hogares españoles. 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
La organización militar y civn 
de la zona 
mantener lo hecho; va está ¡nic H 
verdadera labor pacificadora- 11 Ulla f,-.,fo A 11.... » dnora >» 
Aunque al viaje a Madrid del alto co-
misario, general Sanjurjo, se le ha dado 
un carácter puramente particular y casi 
de incógnito, se comenta aquí el viaje, 
creyendo que pueda tratar asuntos rela-
cionados con Marruecos. • 
E l general Sanjurjo puede decir orgu-
lloso que ha dejado completamente re-
suelto el problema militar, tanto tiempo 
desorientado y sin encauzar; pero tras el 
problema militar está el del desarrollo de 
la acción civi l del protectorado, y de és-
te no están puestos más que los primeros 
cimientos. 
Las zonas o sectores de Alhucemas, 
Melilla, Ceuta y Tetuán se han reorga-
nizado recientemente en la forma en que 
dimos cuenta oportunamente cuando ter-
minaron las operaciones. 
Ahora sé ha reorganizado militarmente 
la zona de Larache, dividiéndola en dos 
sectores, denominados Norte y Sur. Han 
6Ído nombrados jefes de ellos los coro-
neles de la primera y segunda medias 
brigadas de Cazadores, D. Manuel Ló-
pez Gómez y D. Luis Castelló, respecti-
vamente. 
Tendrán la residencia, el primero, en 
'1 zoco Kl lemis de Beni Aros, y el se-
gundo, en Alcázar. 
El sector Norte comprenderá la cir-
cunscripción Arci la al zoco El Jemis de 
Anlef ; el sector Sur, la de Alcázar, Te-
fer y Mexerach. 
Con objeto de reforzar las fuerzas que 
guarnecen estos sectores st espera un ba-
tallón de Cazadores procedente de la zo-
na Ceuta-Tetuán. 
Con estas disposiciones puede decirse 
que queda casi ultimada la reorganiza-
ción militar de toda la zona del protec-
torado. 
Todas estas bases cuentan con medios 
suficientes de comunicación para su en-
lace entre ellas y con las bases principa-
les. 
Precisamente ahora se está dando nn 
gran impulso a esta clase de obras, y con 
este motivo quedó interrumpido durante 
una hora el tránsito por la carretera de 
Larache a Tánger , pues fué preciso abrir 
el puente de pontones sobre el río Lucus 
para dar paso a las dragas y barcazas que 
conducían materiales con destino al gran 
puente en construcción de Alfonso X I I I ; 
la interrupción no duró más que una ho-
ra, reanudándose inmediatamente el t rá -
fico. 
El fomento de las obras públicas—uno 
de los medios más eficaces para el des-
arrollo de la obra civi l del protectorado, 
a la par que para asegurar la obra m i l i -
tar ya realizada—ha causado aquí enor-
me júbilo, porque se.,ye. el decidido pro-
pósito del Gobierno de llevar a cabo una 
labor, sin la cual no era posible aspirar a 
cumplir los compromisos diplomáticos por 
nosotros contraídos ni la misión que aquí 
tenemos que cumplir, y de la cual hasta 
hace cuatro años parecíamos no habernos 
dado cuenta. 
Solamente despreocupados del periodo 
agudo del problema militar podía iniciar-
se la campaña de civilización; pero jus-
to es reconocer que sin esperar a la total 
terminación de aquél se ha comenzado és-
ta. Lo demuestra la construcción del puer-
to en Cala del Quemado, ya sacado a 
concurso; las Granjas Agrícolas estable-
cidas, las carreteras y caminos construí-
dos y en construcción, el aumento de las 
escuelas, el fomento de los mercados mo-
runos y otras cien disposiciones que pa-
ra enumerarlas sería preciso recopilar-
las del "Bolet ín Oficial" de la zona, en 
donde constantemente se están publican-
do disposiciones encaminadas a desarro-
llar la Riqueza de la zona, a hacer efecti-
va la labor colonizadora y a asegurar de 
un modo permanente la tranquilidad ad-
quirida después de tantas vacilaciones, d i -
laciones y sacrificios. 
Ya están las distintas zonas militarmen-
te organizadas, en forma de asegurar y 
VENDO T U B O S Y B L O Q U E S 
de cemento. P. Cantó, talleres. Coman-
dante Portea, 6. 
trata de desarrollar y engrandecer"' 
obra para que llegue a dar d rendi sU 
que de ella puede esperarse. miento 
J o s ¿ TORREXT 
Tetuán y agosto 1927. 
í l Patronato Militar de j¡ 
señanza 
LARACHE.—Se reunió la TUnt , 
rectiva , del Patronato Militar de F 
ñanza de Larache, presidiendo el 
Souza, y asistiendo el cónsul de E< 
Sr. Vázquez Ferrer; el jefe "de lí?11?' 
de la guarnición. >-"'erPo» 
Mayor de la zona, Sr. Rodríguez R^5 
rez, y los primeros jefes de los Cut ^ 
Se leyó la Memoria del año pasado 
se t rató de la marcha a la Península rtl 
actual director, teniente coronel d» p 
tado Mayor D . Nicolás Benavides.' 
E l general Souza elogió la labor real-
zada por dicho jefe, acordándose non!* 
brar para substituirle al comandante d 
Estado Mayor D . Carlos Morena, reci/6 
teniente destinado a esta zona, proceder" 
de la Escuela Superior de Guerra ^ 
donde era profesor. 
Se elogió también la labor del secre 
tario, capitán director de la Academia 4 
Arabe, D. Ricardo Navas. 
Un aviador francés cae don-
de cayeron los uruguayos, y 
es inmediatamenta rescaíado 
por nuestras autoridades 
L A S PALMAS.—Comunican de Ca. 
bo Juby que en un lugar de la costa muv 
próximo a aquel en donde cayeron I03 
aviadores uruguayos sufrió el viernes un 
accidente un avión francés de la linea La-
tecoére, que tiene junto a Cabo Juby su 
hangar-estación. 
El piloto cayó en poder de los moros. 
Tan pronto como tuvo conocimiento de 
ello nuestro coronel-delegado ordenó que 
saliesen fuerzas para rescatarlo. 
Lo consiguieron en poco tiempo, y al 
anochecer regresaron con el aviador a la 
posición de Cabo Juby. 
Información oficial 
En la Dirección General de Marnie< 
eos y Colonias se ha facilitado el siguiea» 
te parte: 
"Sin novedad en ambas zonas del Pro-
tectorado, donde continúa la recogida dé 
armamento." 
S E C C I O N R E L I G I O S A 
Santos de hoy. 
Día 29.—La Degollación de San Juan 
Bautista.—Santos Ignacio, obispo; Andrés, 
presbítero; Cándida, virgen; Niceas y Pa-
blo, mártires; Sabina, virgen.—La mia ? 
oficio divino son de la Degollación de San 
Juan Baustista, con rito doble mayor y co-
lor encarnado. 
Cultos de hoy. 
Religiosas de la Encarnación. (Cuarenta 
Horas.)—A las siete, exposición de S. D. M.;; 
a las diez, misa solemne con sermón, por 
un reverendo padre Recoleto; a las doce, 
misa rezada; a las siete, ejercicio, salmo 
Crodidi y procesión de reserva. 
m x á 
C O M P A R E S E E L TRABAJO 
La máquina para escribir de calidad 
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S, A. 
Avenida Conde Peñalver. 16, entresuelo 
Madrid. 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Eilbaj 
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O Z O N O R I Ñ O R U Y - R A M 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
| y se cumple con los preceptos de la higiene. 
| ISIDORO RUIZ. - Carretas, 37, principal. - Madrid. | 
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T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M, Alvarez Garcillán. 
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Purgantes Depúrate 
PROPIETARIOS: HIJOS D E R. J. CHAVARRI 
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D I E T A R I O D E L A S E M A N A 
UNES. Se reciben noticias de que se han desarrollado grandes tempestades 
i región del canal de la Mancha y que ha nevado copiosamente en Nueva York, 
e" la * comarcas del planeta se sabe también que la temperatura ha descendido 
"Esto—dicen ahora algunos comentaristas—no ha ocurrido nunca 
dablemente. por esta fecha, según el testimonio de los 
más viejos del mundo." No hagan uste-
des caso. Esto ocurre todos los años. Los 
que propalan esas noticias alarmantes 
son los siete mil quinientos doce aviado-
res que no han podido atravesar el A t -
lántico y que necesitan justificar de al-
guna manera su fracaso. 
En Barcelona, una señorita se ha que-
rellado criminalmente contra un peluque-
ro que al ondularla el cabello se lo que-
mó. La perjudicada exige al f ígaro de 
las damas varios miles de pesetas en con-
cepto de indemnización. Es seguro que los 
Tribunales darán la razón a la querellan-
te, y que marcarán la pauta que debe se-
guirse contra los "artistas" que no saben 
oficio. Y si nosotros fuéramos legisladores, dispondríamos que, en lo sucesivo, 
"ara prevenir nuevos incendios capilares, se estableciera en cada peluquería de se-
ñoras un servicio de bomberos. 
A un pobrecito chiquillo de dos años le dió una mujer tan terrible pedrada, en 
fetuán de las Victorias, que lo dejó tuerto. La agresora se llama Bárbara . Esto es 
tener y ejercitar el verdadero culto a su nombre. Esa mujer no es como otras, que 
se llaman, por ejemplo, Paz o Virtudes, y se avergüenzan de que se lo llamen. 
MARTES. Comunican de Villaviciosa (Asturias) que en unas excavaciones 
liechas cerca de la bahía de Rodiles se han encontrado barras de oro. 
No me sorprende en mis días 
hallazgo como el de marras; 
pues cerca de las bahías 
es donde se hallan las "barras". 
En la Isla Cristina se celebró un homenaje a la mujer andaluza. Y fué mante-
nedor el presidente del Ateneo sevillano, Sr. Garzón, que, dicho sea en su honor, 
estuvo muy elocuente. Las hermosas mujeres que le escucharon le aplaudieron con 
m-an entusiasmo. Porque todas comprendieron que el Sr. Garzón estuvo al pelo. 
A los loteros hermanos Anguita, de Jaén, les toca el tercer premio de la Lotería, 
y es la cuarta vez que les corresponden premios importantes este año. ¡ Bien se 
dice que "dinero llama dinero"! ¿ Cómo no les va a i r la guita a unos hombres 
que la llevan en el apellido? 
MIERCOLES. Con ocasión de haber sido eliminados los intermediarios que 
en los mercados de Madrid vendían a los detallistas los pimientos, los pimientos 
han bajado. Parece a simple vista que esta noticia no tiene importancia, dada la 
relativa deleznabilidad del artículo. Pero 
la supresión del odioso intermediario es 
un triunfo municipal que beneficia a to-
do madrileño. Y nadie podrá decir, con 
justicia, que eso le importa un pimiento. 
Porque sería digno de que le dieran un 
/Horró//. 
Fallece en Toledo el cardenal primado 
doctor Reig Casanova. 
Broma de salón. A un camarero, en 
Canarias, le dió un compañero, por chan-
cearse de él, un cigarro que contenia un 
cohete. Y , claro, al encenderlo, la pól-
vora se deflagró y le quemó la cara. Con-
denamos esta manera brutal de lucir el 
ingenio: mejor dicho, de demostrar que 
no se tiene, cuando tan cómodo es guar-
darse el secreto a sí mismo. Pero ofrecemos un consuelo al embromado: que toda-
vía debe dar las gracias porque se trataba de un cigarro canario. Si llega a ser 
un cigarro peninsular, de la Tabacalera, se hubiera encontrado con una función 
complicada de fuegos artificiales y una traca al final. Y , además, sin derecho a 
la protesta. 
JUEVES. Esta es "la mariposa que voló sobre el mar...". Es decir, que vo-
lará. Se trata de la Princesa Loewenstein-Wertheim, que se propone i r en aero-
plano desde Londres al Canadá. Dicen que es una mujer bellísima, delicada y ala-
da. Como escriben Ins poetas: aérea. Nos acordamos de Rubén y lo glosamos: 
" L a Princesa está triste. 
¿ Q u é ' t e n d r á la Princesa?...". 
(Muchas ganas de irse 
cuando el mar .atraviesa.) 
Han sido ejecutados dos nuevos generales rusos. Y numerosos sacerdotes. Y un 
centenar de seglares. La mayoría de ellos ha bailado en la cuerda floja. De donde 
se deduce que los comunistas son los mejores cultivadores de los clásicos "bailes 
rusos". 
Nuestro divertidísimo diestro Cagancho ingresa en la cárcel de Almagro, des-
pués de recibir una paliza del público. ¡Nada mas que por convertir un toro en 
un asiento de re j i l la! Todo el mundo coincide en que esto no lo ha hecho nadie 
en ninguna plaza ni" en ninguna época. 
Es decir, abreviando el prolegómeno: 
Ahora es cuando comienza a ser fenómeno. 
Un tren de alpinistas de Chamonix-Mont-Blanc a Montenvers (mar de hielo) 
Cayó a un terrible precipicio por llevar una velocidad espantosa. Hubo 15 muertos 
y más de 20 heridos. Así no hay manera de divertirse. Son mucho más felices los 
alpinistas madrileños, gracias a la previsión de la Compañía de los Ferrocarriles 
del Norte. ¡ P u e s poco que disfrutan ellos los domingos teniéndose que apear en 
el camino y empujando los trenes para ayudarlos a subir a la Sierra! Una cosa 
es el progreso y otra cosa la seguridad personal. / 
V I E R N E S . Los fondistas y hoteleros de Budapest se quejan de que las da-
mas ponen inservibles las servilletas con 
la pintura de los labios. Y , como en tiem-
pos de la guerra, van a utilizar las ser-
villetas de papel. Suponemos que serán de 
papel pintado, para ponerse a tono. Y que 
le pondrán a cada una un letrerito que 
diga: "Cuidado .con la pintura." Recono-
cemos que con eso conseguirán los hote-
leros y fondistas una gran economía. 
Porque para eso "se pintan solos". 
Cinco bandidos, pistola en mano, asal-
tan un tranvía en Marsella, y un grupo 
de bandoleros ataca a un tren en Méjico. 
No hay continénte tranquilo. Decidida-
mente, la vía menos peligrosa.es la del 
aire. Aunque de un modo interino. Por-
que a lo mejor los buitres y los cóndores, 
blando por la independencia de sus dominios, se organizan en partidas con trabuco 
Naranjero y sombrero de medio queso para desvalijar los aeroplanos. Lo que cons-
Ptoiría el bandidaje de "altura", que la Guardia Civil había puesto en vergonzosa 
Cadencia. 
SABADO. Paulino Uzcudun está produciendo estragos aquí y allí. Allí es 
niérica. Pero aquí es una catástrofe. En Barcelona riñeron dos virtuosos del bo-
^0 por si Paulino había dado o no el famoso "golpe bajo". Y el que decía que sí 
e dio a su contrincante un banquetazo en la cabeza. Pues ha perdido en la discu-
10n, aunque parezca que ha perdido más el agredido. Porque no se puede demos-
r que se ha dado un golpe bajo dando un golpe tan alto. 
Se verificó en Toledo el entierro del cardenal primado con los honores oficiales 
^ejos a su alta je rarquía y con los populares emanados del general sentimiento que 
'a ciudad imperial produjo la muerte del insigne purpurado. 
^ Se ha reunido en Málaga la Junta nombrada para la defensa de la uva mosca-
• Nos parece muy bien esa defensa. De la uva moscatel y de las otras. Porque 
^e todo el mundo se cree con derecho a pisarlas y a quitarlas el pellejo. 
de 7)0^IINGO. U n despacho de Las Palmas da cuenta de que un avión francés 
ê 'a Compañía Latecoére cayó cerca de Cabo Juby, en el mismo sitio en que ca-
¿r0n los dado re s uruguayos. E l piloto, hecho prisionero por los moros, ha sido 
^Scatado por las autoridades españolas de aquella zona. Nuevo y elocuente testi-
de nuestro decisivo influjo sobre aquellas cabilas, del que tanto empeño po-
en dudar los "colones" de cierto colonismo. 
larchó a San Sebastián, con sus bellas hijas, el Presidente del Consejo de mi -
astros. 
la Plaza ^ Toros de Madrid hubo una novillada llena de accidentes y emo-
ÍQÍ!S* X no acalrá 61 espectáculo sin el ya acostumbrado "cornalón" , que recibió 
Se Q/Jler'lt°l Por lo visto' el Pundonor torero está en relación inye r s í r a l sueldo que 
H O R R I B L E T R A G E D I A 
En un incendio mueren dos 
muchachas y la madre resulta 
con heridas y quemaduras 
CACERES—En Guijo de Santa Bárbara' 
se declaró un incendio en casa de doña Ca- . 
hxta Castañares Domínguez, que en poco 
tiempo tomo gran incremento. 
Ei hecho ocurrió durante la noche, y pren-
dió a poco de iniciado en la alcoba dnr'lc 
dormía ella con sus do; hijas Higinia y Fe-
liciana. 
Cuando se dieron cuenta del fuego ya te-
nían cortadas todas las salidas. . 
Higinia murió carlvnizada, y l-Vlicima 
falleció a Cohsfcuencia de las quemaduras y 
de las lesiones que sufrió al' arrojarse por 
una ventana, huyendo del fuego. 
La madre se salvó, pero sufre graves que-
m.'duras y heridas. 
E! vecindario se agolpó 011 los alrededores 
de la casa, trabajando en la extinción del in-
cendio. 
Desde los primaros momentos acudieron 
tan.bien las autoridades. 
Costó bastante trabajo localizar el fuego. 
Ei suceso ha causado triste impresión en 
;1 veríndario, donde las víctimas eran muy 
apreciadas. 
E L A L E G R E V E R A N E O DE LOS M A D R I L E Ñ O S . — S e ñ o r i t a s que participaron en el concurso de mantones en la 
fiesta celebrada por el Centro Instructivo y de Protección de Ciegos con motivo de la verbena de San José de Calasanz. 
(^0/. ürtiz.) 
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G E N T E S E X T R A Ñ A S 
Un aldeano tiene un hijo monstruosa que 
no se sabe si es hombre o es mono 
A pesar de que lo han visto eminencias médicas 
X uo nos dejará mentir el "temerario" Carancho, 
Era un extraño ser peludo, con unos dien-
tes formidables... 
N U E V A YORK.—Se reciben extensas 
informaciones en todos los periódicos res-
pecto a la aparición en Budapest de un 
hombre-mono o de un mono-hombre, qui-
zá el único ejemplar que existe en el 
mundo. 
Según esas informaciones, hace algu-
nos días, en la gran avenida de Andrassy, 
que es la vía central de Budapest—como 
si dijéramos la calle de Alcalá, de Aia-
drid—, se detuvo ante la clínica de un 
famoso m i l i c o un enorme camión-auto-
móvil, sobre el cual había una jaula •¡e 
hierro parecida a las que se emplean en 
los jardines zoológicos para que sirvan de 
habitación a las fieras. Dentro de esta 
jaula había un ext raño ser monstruoso, 
que unas veces se ofrecía a la contempla-
ción de la genté como un hombre pelu-
do y otras como un mono, según la ac-
titud que adoptaba. 
Este hombre-mono o mono-hombre lan-
zaba gritos guturales y enseñaba a los cu-
riosos que se acercaban a la jaula unos 
dientes verdaderamente formidables. 
De vez en cuando el monstruo saltaba 
todo lo que le permitía la longitud de 
una gruesa cadena que le aprisionaba al 
techo de su férrea habitación. 
E l monstruo era el hijo de un aldeano 
húngaro. 
Cuando el camión-jaula llegó ante el 
domicilio del célebre médico se apeó del 
carruaje un viejo aldéano húngaro, que 
abrió la jaula, sacó al extraño ser encade-
nado y penetró en la clínica. 
E l hombre-mono o mono-hombre le se-
guía dócilmente, pero exhalando gruñidos 
intermitentes. En presencia del doctor el 
aldeano expuso así su pretensión: 
—Soy, señor, un aldeano cultivador en 
Abony. Me llamo Janos Acsay, y puedo 
asegurarle que soy el padre más infor-
tunado de la tierra. El monstruo enca-
denado que traigo conmigo no es otro 
que mi propio hijo Saudor, que tiene 
treinta y cuatro años. 
El doctor, presa de extraordinaria es-
tupefacción, se abstuvo de momento de 
exponer su juicio acerca de tan raro ca-
so. Hizo pasar al aldeano y a su hijo a 
un departamento lo suficientemente reti-
rado y seguro para no alarmar a su aris-
tocrática clientela mientras por teléfono 
llamaba urgentemente a consulta a dos 
eminentes colegas suyos de la capital. 
Estuvo veintinueve años atado con fuertes 
cadenas en una cuadra. 
Reunidos poco después los tres médi-
cos reconocieron, auscultaron, midieron 
y estudiaron con el detenimiento mereci-
do al hombre-mono. 
Comprobaron que tenía un metro cua-
renta y cinco centímetros de estatura. Su 
frente era estrecha; su cara, la de un per-
fecto gori la; sus brazos y sus piernas, de 
una longitud desmesurada; su delgadez, 
extraordinaria, y sus facultades intelec-
tuales absolutamente nulas. No obedecía 
más que al instinto. Se sostenía difícil-
mente en pie y prefería andar a cuatro 
patas. 
Invitado el aldeano Janos Acsay a ex-
plicar el nacimiento y las circunstancias 
de aquel raro ejemplar hubo de contar a 
los médicos una verdadera desdicha: 
—Este ser—dijo—es mi cuarto hijo le-
gítimo. Se llama Saudor. Como puede 
comprenderse, es la vergüenza, el baldón 
de toda la familia. Desde que nació nos 
llenó de terror y de asco. Su cabeza dis-
forme, para mamar de lós pechos de la 
madre salía de los hombros sin cuello, y 
su fealdad no teñía apariencias humanas. 
Salió al mundo con el cuerpo cubierto de 
un vello negrísimo. 
Hasta que tuvo cinco años lo criamos 
sin que lo viera nadie. A esa edad Sau-
dor quiso escaparse y mordió a varias 
personas, como si realmente fuera una 
pequeña fiera. 
En vista de ello lo bajé a mis caballe-
rizas, y durante veintinueve años lo he 
tenido allí encadenado a la pared. Hace 
algunas semanas rompió sus cadenas, ig -
noro cómo, y huyó de la casa... ¡ Qué ver-
güenza para nuestra humilde casa!—aña-
dió el aldeano, limpiándose una lágrima. 
E l padre, atribulado, cuenta su trágica 
odisea. 
—¡Vergüenza , sí. señores!—repitió el 
anciano padre, atribulado—. Porque aquel 
día era de feria en el pueblo, en cuyas I 
afueras vivo, A mediodía, los feriantes, I 
compradores y curiosos que llenaban la 
plaza central de Abony se vieron sor-
prendidos por la brusca aparición de un 
hombre monstruoso, completamente des-
nudo y cubierto de vello negro de pies a 
cabeza, y que lanzaba gritos guturales y 
saltaba de una a otra barraca haciendo 
extrañas contorsiones. Las mujeres y los 
niños huían aterrados, mientras los hom-
bres, armados de todas las armas, se lan-
zaban a la persecución del monstruo. Es-
te penetró en una tienda, cogió un trozo 
de tocino de tres libras y se refugió con 
él en lo alto de un álamo. Mientras la 
gente lo rodeaba se lo comió con vora-
cidad espantosa. , 
Desde aquel árbol se arrojó sobre otro, 
dando un salto gigantesco, y en él, lue-
go de una lucha encarnizada, logró cap-
turarlo el vecindario, que me lo devolvió 
al enterarse de que el monstruo era ¡ mi 
h i jo ! 
Participa más del gorila que del hombre; 
pero no es una opinión científica. 
Y terminó así el compungido aldeano: 
—Como esta terrible fuga se ha repe-
tido cinco veces, me he decidido a traer 
a mi hijo a Budapest, a fin de que me di-
gan si he dado la vida a un hombre o a 
un mono. 
Los médicos pusieron al extraño ser 
en observación varios días, y comproba-
ron que lo devoraba todo, no sólo los ali-
mentos, sino también cigarrillos, botones 
de metal, carretes de hilo y cajas de car-
tón. 
Tiene la costumbre de triturar con los 
dientes, sin el menor esfuerzo, los platos 
de porcelana en que le sirven la comida. 
Se ha intentado vestirle, pero se resis-
te a ello brava y desesperantemente. Con 
mucho trabajo le pusieron unos pantalo-
nes, pero el monstruo se los quitó y los 
hizo pedazos. 
Los médicos que le han estudiado están 
indecisos. Se inclinan a creer que partici-
pa del gorila. Pero afirman que el caso 
es tan extraordinario que no se atreven 
a formular sobre él una opinión científi-
ca concreta. 
Luis R. DS C. BALBOA 
V U E L V E L A M O D A 
Ha sido consagrado por Su 
Santidad el primer obispo 
japonés 
ROMA.—Con motivo de la fiesta de San 
Simón se ha celebrado solemnemente en el 
Vaticano por el Papa P í o X I la consa-
gración del primer obispo de nacionalidad 
japonesa, coincidiendo con el aniversario 
de la consagración episcopal del Santo Pa-
dre, antes de'ser nombrado nuncio de Var-
sovia. Esta ceremonia ha tenido una sig-
nificación extraordinaria dentro de la mar-
cha .ascendente del catolicismo en el 
mundo. 
El Soberano Pontífice ha tenido s i / . ivre 
especial predilección por los pueblos d -̂l 
Extremo Oriente, habiéndolo demostrado 
de una manera particular en su encíclica 
sobre las Misiones, en la que afirmaba 
que estos pueblos no deben considerarse 
ni se les debe considerar como pü'eblos 
de civilización inferior; antes al Contrario, 
son propicios para la propaganda de la le 
y para las Misiones, por su antiquísima 
cultura y su espíritu religioso. 
E l catolicismo en el Japón data de 1 H 
tiempos de San Francisco Saverio, que en 
agoeto de 1549 llegó al puerto de Kazos-
hima. 
Inmediatamente comenzó la obra de las 
Misiones, convirtiéndose muchos indíge-
nas; pero una gran persecución impidió 
la propaganda del catolicismo durante tres 
siglos. 
Hasta 1846 no volvieron los misioneros 
al Japón, fundando entonces la Congrega-
ción de Propaganda Fide, un vicariato 
apostólico, encomendado a un religioso de 
las Misiones ext/anjeras de Par í s . 
En 1866 se abrió cerca de Nagasaki, «n 
una isla contigua, un convento' de religio-
sos descendientes de los misioneros, d i r i -
gidos por San Francisco Saverio. 
En 1873 fué permitido el culto católi-
co, y en 1876 el primitivo vicariato se d i -
vidió en dos, el septentrional, com sede 
en Tokio, y el meridional, con residencia 
en Nagasaki. 
Finalmente, en 1891, la Congregación 
de Propaganda Fide creó la jerarquía del 
clero japonés, instituyendo una archidió^.e-
sis en Tokio y tres diócesis sufragáneas. 
En la actualidad, el Japón y sus domi-
nios poseen cinco vicariatos y siete prefa-
turas apostólicas, que en 1922 agrupaban 
a 80.000 católicos del Japón, 9.000 de Co-
rea, 5.000 de la isla Formosa y 7.500 de 
las islas Marianas y Carolinas. 
¡A soltarse el pelo! 
París está logrando éxito en la campaña 
para que las mujeres lleven el pelo largo. 
Mujeres que dijeron que nunca llevarían 
las faldas por las rodillas, lo que no impi-
de que la hayan aceptado, han ratificado 
que jamás llevarían melenas. Y por eso en 
muchos lugares ••fashiouablcs" de la capi-
tal se encuentran damas que llevan el pelo 
largo, observándose que ciertos tocados 
que exigen un pelo abundante están en bo-
ga, una boga que pronostica larga perdu-
ración. 
Y lo más grave es que tres de los mo-
distos más reputados de París se han alia-
do de manera definitiva con las partidarias 
del cabello largo, tan propicio a los peina-
dos complicados. Los tres modistos de re-
ferencia son Paul Poiret, madanie Vion-
net y madame Chanel. Esta última ostenta 
siempre su pelo largo, cayendo sobre la 
espalda, y aconseja a todas sus clientes 
que también lo lleven, como complemen-
to de sus creaciones. 
Y son muchas las mujeres que comien-
zan a prepararse para el cambio, que cal-
culan que está a tres meses de distancia. 
Esto explica que cada vez se encuentren 
más cabelleras largas en París. Y es posi-
ble que no tarde en repetirse el caso de 
que las' damas que están actualmente en 
los balnearios y playas de modas luciendo 
ufanamente sus melenitas, cuando vuelvan 
a la capital se encuentren que la moda ha 
cambiado por completo, y que son ellas las 
únicas que siguen con peinados de paje en 
la muchedumbre de mujeres que han re-
tornado a la costumbre secular, ilustre en 
la historia femenina, del pelo largo. 
LABORATORIOS 
Químicos. Instalación completa de aparatos 0 
accesorios. ANALISIS CLINICO, INDUSTRIA 
QUIMICA GENERAL Pídanse catálogos, pro-
vectos y presupuestos, 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
PRINCIPE, 7 
M a d r i d d O D K A , 
T R A V E S U R A S PELIGROSAS 
Un niño lesionado 
En la calle de Adrián Pulido jugaban ayer 
varios muchachos, 'que tenían en su poder 
un bofe que contenía carburo de calcio. En 
una de las manipulaciones el bote estalló, pro-
duciéndole a uno de los niños llamado Fé-
lix Benito Sánchez, de nueve años, habitan-
te en la calle de Rodón, número 4, lesiones 
que en la Casa de Socorro, adonde fué con-
ducido, fueron calificadas de pronóstico re-
servado. 
Viaje extraordinario del vapor " R E I N A 
M A R I A C R I S T I N A " a Inglaterra. 
Vapor de lujo. Orquesta Ciro's, de París. 
Fiestas. Juegos. Piscina. 
Precio de ida y vuelta, más estancia de 
ocho días en Londres, 1.000 PESETAS. 
I T I N E R A R I O 
Salida de Pasajes-San Sebastián, 6 sep-
tiembre; ídem Pasajes-Santander, 7 id. (1); 
llegada a Southampton, 9 ídem; Salida de 
ídem, 17 ídem; Llegada a Santander, 19 
ídem: ídem a Bilbao, 20 ídem; ídem a 
« Pasajes-San Sebastián, 21 ídem. 
E l precio comprende: 
1.° Viaje ida y vuelta por mar.—2." Via-
je en ferrocarril en l . " clase.—3.° Conduc-
ción en "autos" desde la estación al ho-
tel a la llegada e ídem a la salida. 4.° 
Hospedaje completo en un buen hotel, con 
pensión completa, incluyendo desayuno, 
almuerzo, comida, habitación, luz y ser-
VI.C10~5-0 Servicio de "autocars" para la 
visita de la población, entradas en los 
Museos y Centros de interés—6.° Servi-
cio de guía, intérprete español, que acom-
pañará a los viajeros—7.° Propinas en los 
hoteles. 
Para informes: Agencia de la Compañía 
Trasatlántica, Alcalá, 43. 
(1) Facultativo. 
P A R A R R A Y O S 
Se instalan con especialidad. Económicos 
y resultado garantizado. Proyectos y nre 
supuestos gratis. Nicolás Rubio, Gravi. 
1 na» U . Madrid, provincias. 
Regresan los vera^ 
neaníes 
Arrepentidos y acatarrados 
Ya están aquí. Las esfaciones del Nor-
te y del Mediddía se ven abarrotadas de 
veraneantes. Abrazos, besos, apretones 
de manos y uno que otro estornudo. Em-
piezan a regresar arrepentidos y acata-
rrados. Vienen tostados por el sol y con 
los bolsillo? que echan lumbre, porque al-
gunos de esos lugares de solaz esparci-
miento, donde los naturales dicen que son 
muy ingenuos, han tenido que -vivir peor 
y más caro que en el Ritz. 
Este verano ha sido uno de tantos ca-
melos del calendario. Han superado los 
días fríos a los calurosos, y los que se 
han ido a la Sierra ahora preguntan cuál 
es el balneario más adecuado para curarse 
el catarro y la bronquitis. 
Para los que aquí hemos quedado ha 
sido un verano delicioso... y económico. 
¡ Hasta los tomates han bajado de pre-
cio ! Lo malo es que ya se anuncia el ae-
but de varias compañías, y nos tememos 
que todas las gestiones que está realizan-
do el Ayuntamiento para abaratar las hor-
talizas van a fracasar por el exceso de 
consumo. 
t : : :n! : : í : : : í : r , : : : í : ! : : : : t í : :ní ;n?í : : t : 
¿ Q U E R E I S T O M A R B U E N CAFE? 
Comorad la marca COLON. Se distingue por su 
aroma y concentración. Preparado por la casa 
M a t í a s b ó p é z 
M o n í e r a , 2 3 , e squ ina a S a n A l b e r í o 
L A M U E R T E D E L A V I A D O R P A R G A 
Lugo recíaraa de Bargos el 
traslado de! cadáver 
L U G O . — U n a Comisión del Ayunta-
miento y del Circulo de Bellas Artes ha 
visitado al gobernador ¿nteresándole que 
consiga autorización del de Burgos para 
trasladar a esta ciudad los restos del he-
roico aviador lucense D. Ju l ián Parga, 
fallecido hoy en aquella capital castella-
na; a consecuencia de un gravísimo ac-
cidente sufrido el viernes en el campo de 
Gamonal. 
E l gobernador ha hecho gestiones se-
guidamente, confiando en el buen resul-
tado de ellas. 
Aquí ha producido general sentimiento 
la muerte del aviador Parga, pues éste 
era apreciadísimo. 
Para muy en breve se preparaba la so-
lemne ceremonia de entregarle las insig-
nias de la Medalla de Sufrimientos por 
la Patria, que se habían adquirido por 
suscripción popular. 
B ^ ^ O M \ J m J R E G L A A Í E N T A R I O 
Por RR. OO. por haber ganado con et 
número uno todos los concursos del Es-
tado español. 
Paseo de Recoletos, 5. Madrid. 
L a Semana Agrícola 
L A CORUÑA.—Al mediodía de hoy se 
ha celebrado solemnemente la sesión de olau^ 
sura de la Semana Agrícola. 
Asistieron las autoridades. 
El acto resultó muy brillante. 
l l E i l l l l S 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda-
des del hígado y del riñon. Es también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
M i i i liliiio iaura. li 
(antes Lealtad) 
M A D R I D 
Tejados m e t á l i c o s 
en competencia con los de pizarra o fibras 
acementadas; peso, 3.500 gramos por me-
tro cuadrado, desde 10 pesetas metro coló, 
gado. Nicolás Rubio. Gravina, 11, 
P a g i n a 4 B t > N O T I C I E R O 29 agos to I Q ' » , 
E L C U E N T O S E M A N A L 
E L D E B E R D E L L O R A R 
Pues, señor, érase que se era... un vie-
IJo general, de conducta tan intachable y 
recta que en todas partes, a excepción de 
^u patria, era considerado como espejo 
de virtudes cívicas y modelo de prudentes 
varones. . , , 
: Olvidado de su Rey, calumniado de sus 
compatriotas, abandonado de su propia fa-
milia, vióse nuestro caudillo obligado a 
alejarse, a emigrar para siempre de su 
tierra natal, que tan mal parados andan 
la lógica y el sentido común en este p i -
caro mundo, que con harta frecuencia, pa-
va que el vicio y la iniquidad prosperen 
la virtud, avergonzada, tiene que escon-
derse. 
Unica nota alegre en el concierto inaca-
bable de sus desaforados dolores era su 
nietecilla, la diminuta y linda María de 
las Nieves, blanca y pura como su nom-
bre. Con ella huyó nuestro protagonista y 
con ella compartió los rigores del éxodo, 
hasta que, cansados de volar, refugiáron-
se un día cabe la sombra de un remoto 
país. 
Era un pueblo de égloga, una bendita 
tierra de promisión, pacífica y amable, en 
cuyos campos, siempre fértiles, pacían los 
bueyes rubios, con cornamenta de color 
de oro, y cuyos cielos, siempre azules, j a -
más mancharon otras nubes que las que 
emergían, serenas y rizadas, de los blan-
cos penachos de las pueblerinas chime-
neas. 
Pero al veterano caudillo aquella her-
mosa paz no le pareció bastante garant ía 
para la felicidad de su pequeña. 
¿Cómo hacerla dichosa eternamente? 
Esta' era su obsesión. 
A l fin tuvo una idea. 
Si él conseguía iniciar a su niña en el 
hondo y sincero escepticismo en que a_ é 
le habían- sumido los muchos desengaños 
de su vida, la pequeñuela acabaría, sin 
duda, por mirar los acontecimientos de es 
te mísero mundo con la misma indiferen 
te serenidad con que él los miraba. 
Y comenzó la obra. 
Y no fué ciertamente labor,, de breves 
días. Largos años pasaron, durante los 
cuales la sabiduría del viejo moldeó a su 
capricho el inocente corazón de la niete 
zuela. 
Cuando ésta cumplió los diez y seis 
años hacía ya mucho tiempo que había 
dejado para siempre de llorar y de son-
reírse . 
" L a risa y el llanto son las dos maní 
festaciones más elocuentes de la irreme 
diable debilidad humana." Así , al menos, 
lo afirmaba nuestro protagonista, y en es-
tas reflexiones se pasaba la vida, ya com 
pletando la educación de su adorada nie-
ta, ya acorriendo con sus consuelos y sus 
recursos modestísimos a todos los dolor 
y necesidades ajenas, ya, en fin, pluma en 
ristre, escribiendo cuartillas y más cuar-
tillas, como todo buen general venido a 
menos, que cuando la coraza y el mon 
tante pesan ya demasiado es oportuno y 
propio de esforzados varones que la mano 
se inicie en el manejo, no menos tajante 
y punzante, del pápiro y el cá lamo; y así 
lo hicieron, para mayor gloria del mundo, 
César tras de pasar el Rubicón y Napo-
león en Santa Elena, y nadie con tanta 
equidad y circunspección como el Prínci 
pe de nuestros Ingenios, que por no ha 
cer de menos a las Armas ni a la Litera 
tura, empuñando con una mano la lira y 
con la otra la espada dió un brazo a la 
Inmortalidad y otro a Lepante. 
Y pasaron las horas... Y una buena tar 
de, cuando el viejo y la niña regresaban 
del vespertino asueto, camino del hogar, 
llegó a sus oídos un insólito vocerío, un 
ext raño tumulto. 
—¿Qué pasará?—se dijeron, mirándo-
se a los ojos con sorpresa. 
Y siguieron andando. Y grande fué su 
asombro cuando al llegar al pueblo vieron 
venir en dirección contraria un absurdo 
vehículo, especie de carromato, cubierto 
todo él de alegres colorines y empena-
chado de sa'l tari ñas máscaras . . 
— i Los titiriteros, los titiriteros!—pre-
gonaban a coro ancianos y chiquillos, mo-
zuelas y mozuelos. 
Y sirviendo de estribillo jocundo a es-
te pregón de fiesta, los mismos payasos, 
enjalbegados de harina y de polvo, tre-
molando al viento, como un airón de mo-
fa y de ignominia, las sucias percalinas y 
los ennegrecidos cascabeles de su indu-
mentaria grotesca, rompieron en unáni-
mes y desaforadas voces, a cuyo loco es-
trépito, en los labios sencillos de los ma-
ravillados aldeanos, asomaron auroras de 
¡sonrisas, y tras la aurora, el sol de una 
risotada franca, ensordecedora y abierta, 
que llenó de luz todos los ojos y corrió 
espejeante y traviesa por las atezadas me-
ji l las de aquellos pobres hijos de la paz 
¡de los campos... 1 
Nuestro viejo tembló. Su nieta, su ado-
¡rada nieta, acababa, instintivamente, de 
Abandonar su mano y clavaba sus ojos con 
asombro, con muestras de verdadero asom-
bro, en los empacatados saltimbanquis. 
^—jHaz , Señor, por piedad, que no se 
pía !—clamó para sí el viejo. 
Y la n iña se r ió. M á s bien diriase 
ftue en la comisura de sus labios bermejos 
habíase dibujado un rictus indefinible, tul 
yez de desprecio, acaso de lástima... 
Como pudo, disimuló el viejo su gozo, 
y admirado de su poder, se d i j o : " ¡ P u e s , 
Señor , está visto que no sembré mi ciencia 
fem calvarios baldíos! i La tierra era fecun-
da, la semilla también, y opimo ha sido 
el fruto !"• 
* » * 
I IY los años pasaron... , Y una noche de 
btoño—noche de horror y de tragedia—, 
entre rugidos del ciclón y tabletear de 
truenos y chasquear de hojas secas... la 
inundación, la terrible y asoladora inunda-
ción, descendió de las torrentes cerca-
has, y enturbiando y desatando las argen-
tinas cintas de los ríos, como una trom-
ba apocalíptica, se adueñó de los campos... 
.Y como en un anticipado, infierno, allí 
fué del chocar de dientes y del cruj i r de 
huesos. 
El agua, la buena hermana agua, que es 
espejo en el río y redención en el bautis-
mo y fecundidad en las acequias, encres-
póse en hirviente catarata, y apagando la 
lumbre en los hogares, estrangulando la vi -
da en las gargantas, emulando, en fin, todo 
el horror inmenso de su padre el Diluvio, 
se detuvo, no obstante, en el espíritu de 
hierro y en el semblante impávido de Ma 
ría de las Nieves. E l viejo, entusiasma-
do, contemplaba el valor de la muchacha, y, 
orgulloso una vez más de su gigante obra, 
tomando fuerzas de las fuerzas de ella, le 
enseñaba, tranquilo y reposado, los di fe 
rentes putos en que mayor estrago produ 
rentes puntos en que mayor estrago produ-
jeron las aguas... 
Y al fin huyó la noche... Y a la lívida 
luz del amanecer era toda la campiña co-
mo una inmensa balsa saturada de fango. 
Tejados, torres, chimeneas..., todo emergía 
como visión fantástica del sucio fondo de 
aquel lago de muerte. 
Acá flotaba un bulto, el cuerpo de un 
hombre con los ojos desmesuradamente 
abiertos, hinchado, verdoso, horripilante... 
Allá, el tronco de un árbol sobrenadaba in-
móvil, con todas las raíces destrozadas, 
como un corazón arrancado de cuajo... 
Más lejos, como loco, revoloteando atolon-
drado, un pajanllo buscaba a sus hijuelos, 
y desesperado de hallarlos plegc.ba las alas 
y se dejaba caer o plomo sobre el agua 
maldita... En una ventana próxima, una 
mujer, una pobre mujer, con los cabellns 
erizados de horjrir, pronunciaba palabras 
incoherentes y callaba a intervalos, como 
si llamara y esperase respuesta. O era fina 
madre o una loca... 
Entre tanto, una cuna, arrastrada por ia 
corriente, mostraba entre el sucio limo que 
empapaba sus maderas podridas, el rostro 
pálido de un niño. El niño agonizaba. N ' j 
le asesinó el agua; pero helaron su sangre 
el espanto y el frío... L a mujer le miró. 
Un grito indescriptible, metálico, punzan-
te, brotó de su garganta. Con un esfuerzo 
sobrehumano, increíble, saltó de la venta-
na, y tras una breve y desesperada lucha, 
rápidamente se sepultó en el fango. 
Y las aguas, en tanto, calando las made-
ras de la cuna, fueron poco a poco em-
papando las ropas del deshecho camastro. 
Una oleada más fuerte pasó por encima. 
El niño, a su contacto, fué a llorar... y ex-
piró. En aquel instante, una paloma cruzó 
los aires y se perdió en el cielo. 
* * * 
Han pasado unos meses. E l general, he-
rido de muerte^ descansa en su sillón. 
Comprendiendo la proximidad de su <;n, 
y viendo saturados de lágr imas los ojos 
compasivos de todos sus deudos, se queila 
estupefacto al contemplar los de su niela, 
trasparentes y secos. 
— ¿ P e r o no sientes impulsos de llorar, 
pensando en que me muero? 
—Abuelito; tú me has enseñado que el 
llanto y la risa son flaquezas humanas, t Yo 
no debo, no puedo, no he aprendido a 
llorar! 
El anciano bajó la cabeza. Por su frente 
pasaron, como una lúgubre visión, la ca-
rreta d^ los titiriteros... la campiña inun-
dada... Mi ró por última vez el rostro im 
pávido de su nieta querida; una oleada d i 
dolor y de remordimiento conmovió hasla 
las últimaá fibras de su alma, y dos lágri-
mas amargas, candentes, implacables, bro-
taren de sus ojos y rodaron por sus meji-
llas. 
¡ Eran las primeras que había derramado 
en su vida! 
* * * 
Y así- termina el cuento. 
La moraleja, lectores, es bien fácil de 
hallar. Los hombres no debemos nun^a, 
bajo ningún concepto, rebelarnos contra 
la obra de Dios. ¡E l nos trajo a este 
mundo para reír y llorar, y desdichado 
aquél que, por un egoísmo o una super o-
ridad mal entendidos, ahogue o trate cié 
ahogar en ..sus pupilas y en sus labios los 
puros y divinos manantiales del llanto y 
de la risa!... 
JAVIER DE BURGOS 
Un incendio s in desgracias 
persona'es 
LEOX.—Durante la anterior madrugada, 
y en una casa que eslá aislada en la calle 
deí Padre Isla, se dtclaró un violento in-
cendio. 
Se quemaron varias habitaciones, pero no 
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—¿Qué querrás ser cuando sfas mayorcito? —¿Yo? Cagancho, porque me darán doce mil pesetas cada vez que me echen un toro al corral. 
E N T O D A E S P A Ñ A 
A C T O S D E ^ P A T R I O T I S M O 
Bendición de una bandera 
BARCELONA.—Reina gran animación y 
entusiasmo entre los socios del Círculo de 
h Unión Patriótica de Pueblo Nuevo por 
la proximidad de los festejos que se cele-
brarán en dicha barriada con motivo de la 
fiesta mayor. 
Una de las fiestas que promete revestir 
mayor brillantez es la entrega y bendición 
de la bandera del citado Círculo, cuyo acto 
$e relabrará el día n del próximo mes de 
f<ptíembrc, en la iglesia parroquial de Santa 
M;,i ia dol Taulat. 
Bendecirá dieba enseña el párroco de la 
pi'.rroquia, reverendo Pío Bosch. y la apadri-
uarán el alcalde de esta ciudad, barón de 
V:vcr. y la señora condesa de Montsony, es-
posa del presidente de la Diputación Provin-
cia! de Barcelona. 
Gran entusiasmo. 
V I U . A F R A N C A DE LOS BARROS.— 
Se ha celebrado un acto de afirmación pa-
triótica, en el que temaron parte diversos 
oradores. 
11 izo uso d? la palabra el jefe provincial 
de la Unión Patriótica, D. Antonio del So-
lar nuc fué muy aplaudido 
Knbo mnebo entusiasmo, acordándose tc-
hgrafiar al Gobierno en señal de adhesión. 
En la Diputación Provincial. 
SFGOVIA.—Se ha verificado esta tarde, 
a las siete, en el salón de sesiones de la 
:::::xtn:Kím:ítmmn::?:r?rir»aíii-xtri*nr.íx:n: 
::::::n:«:::;::nnn::n::n::::u:n: 
La escuadra es paño a 
L A CORÜÑA.—A las ocho de la maña-
na de ayer arribó a cite puerto la escuadra 
e.'pañola de instrucción, compuesta por los 
acorazados "Alfonso X I I I " y "Jaime I " 
y el crucero "Victona Eugenia". 
Los marinos fueron agasajadísimos. v 
Los barcos zarparon a las dos. 
Los Tribunales para n i ñ o s 
CASTELLON.—El gobernador civil, se-
ñor Castelló, ba publicado una circular ha-
ciendo un llamamiento a los Ayuntamientos 
para que cooperen a la implantación del Tr i -
bunal para niños en esta capital. 
Una entrevista y un almueno 
BARCELONA.—El gobernador civil ha 
estado en el Ayuntamiento, celebrando una 
extensa conferencia con el alcalde. 
Luego, el general Miláns del Bosch y el 
bóión de Vivcr almorzaron iuntos. 
Inspección sanitaria 
CASTELLON.—Por el gobernador civil 
y continuando su campaña sanitaria, se ha 
ordenado que los delegados gubernativos y 
los inspectores provincisles de Sanidad y de 
Primera Enseñanza, así como el arquitecto 
municipal, siren una visita de inspección a 
los locales de las escuelas públicas y demás 
Centros de enseñanza, a fin de comprobar 
si reúnen condiciones bigiónicas. 
También ba dispuesto dicha autoridad que 
sean igualmente reconocidos c inspecciona-
dos los locales de industrias carniceras, va-
querías y posadas, en la parte destinada a 
ylvícpda, míe son los únicos qu<? restan dé-
la» inspecciones que se están llevando a 
cabo. 
El próx'mo día 30 llegará a ésta el ar-
quitecto jefe de construcciones escolares de! 
Ministerio de Instrucción Pública, señor 
Plores, para insneccionar el Grupo escolar 
cenfíruído en diodos. 
PAPELES finos para escribir; espccia'idad en 
tarjetas de visita y timbrados en h e r á l d i c a . 
A R E N A L , 1 0 
nSaíz de Carlos 
Lo recetan los m é d i c o s de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las a c e d í a s , las d i a r r e a s en 
n i ñ o s y adultos, el enfermo come 
m á s , digiere mejor y s e nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e IIITESTIilOS 
V e n t a : Principales f a r m a c i a s del mundo 
DQS PRODUCTOS NAC10= 
NALES, FAMOSOS Y P0PÜ= 
LARES POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
SOCIEDAD " N E S T L E " 
A n ó n i m a E s p a ñ o l a de Productos Al imen t i c ios 
En la elaboración de su leche condensada marca " L A L E C H E R A " , garantizada, 
sin desnatar, y de su harina lacteada " N E S T L E " , ha mantenido siempre, durante 
sus 60 años de existencia, la más perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus máquinas y en sus procedimientos de fabricación aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo así los espléndidos resultados que le han merecido la predi-
lección pública y médica, siendo hoy la L E C H E C O N D E N S A D A " L A L E -
C H E R A " fabricada en L A P E N 1 L L A (Santander) la que más se vende en 
España . 
Tanto la leche condensada " L A L E C H E R A " como la harina lacteada 
" N E S T L E " 
Son productos "NESTLE" 
el nombre representativo de la máxima garantía de insuperable calidad en artículos 
alimenticios. 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad Nestlé A . E. P. A. , Zorri l la , 27. 
B A R C E L O N A : Sociedad Nestlé A . E. P. A. , Vía Layetana, 41. 
V A L E N C I A : Sociedad Nestlé A . É. P. A. , Mart ínez Cubell, 6. 
S E V I L L A : Sociedad Nestlé A . E. P. A. , Cardenal Spinola, 1. 
B I L B A O : Sociedad Nestlé A . E. P. A . , Elcano, 38. 
L A C O R U Ñ A : Sociedad Nestlé A . E V P . A. , Plaza de Orense, 4. 
D.putación Provincial, la reunión A . 
Iwdos a la Unión Patriótica. de los 
Concurrieron pran parte de ciw 
elección de jefe local de la mis' a para U Junta asesora, babiendo resultado ¿Lí ^ k 
unanimidad para dicho cargo de ' f P0»-
D. Segundo Gila, presidente de l f n-10^ 
aun. y para la Junta asesora se tí: •.Pütí-
mayoría de votos, a los Srcs. Ri^c'w1^ 
no. Laincz, Vázquez. Calderón y I a • Iore' dos los cuales se posesionaron t<K 
menté de sus carpos. """eaiau. 
Pronunció un diScurso de eradas «1 A ior Gila. que tuc muy aplaudido <loc-
Asistió a dicho seto el gobernad 
de la provincia Jor civü 
Nuevo edificio escolar. 
. ALICANT,E.-—Hoy. lunes, comen^ . 
obras de construcción del magnífiCf, * 
c!o escolar en el paseo de Camnoamor S: 
esta capital, costeado por el Estado c Z ^ 
xil-o del Ayuntamiento. n au-Se llamará "Grupo Escolar Prim0 df> J 
vera . uc ŵ-
Desde ayer se encuentra en Alicam. . 
anmitecto del Ministerio de Instrucción bhca, autor del proyecto y director famu 
t:vo de las obras. lacu!ta-
Fstas importarán unos 70.000 duros Viaje del general Bermúdez de Castro 
ALICANTE.—El gobernador civil, ral Bermúdez de Castro, ba estado en f centaina. siendo obscennadísimo. 
Visitó la parronuia. en donde existen fj, ittos de gran valor artístico; das fábrirT 
'anortantes y el domicilio de la Unión pT 
'.n'ótica. En el Ayuntamiento se celebró «na recn. c;ón. cumnümentándole los alcaldes- y m:':ones de los veintidós pueblos.del partidt 
Se le ofreció un banquete, en el que « 
nrnnunciaron entusiastas discursos, f|,¡e 
n-i i- ron ron vivas a España, al Rev v [1 ~ p ' - ; m o d« Rivera. ' J " 
Estando pescando se lo lleva 
un go'pe de mar, se ahoja y 
desaparece e1 caraver 
B I L B A O . — E n la tarde de hoy, y ha, 
liándose pescando desde encima del rom-
peolas de Santurce los vecinos de Bara-
caldo Vicente Hernández, de veintisiete 
años de edad, y Manuel López, de diez y 
seis, un golpe de mar los arrojó al apa 
El primero de los citados pereció aho-
gado, y su cadáver no ha sido habido. 
El segundo fué salvado por los barcos 
de los prácticos del puerto. 
Festejos populares 
En varios pueblos. 
S E G O V I A . — E n Sepúlveda. Cuéllar y 
algún otro pueblo de la provincia han 
comenzado hoy las fiestas anuales coa 
solemnidades religiosas, festejos popula-
res y las consiguientes novilladas, sin 
que haya noticia de haber ocurrido nin-
guna novedad digna de mención más que 
la animación que Ies han prestado los 
respectivos vecindarios. 
Las de La Coruña. 
L A C O R U Ñ A — C o n t i n ú a n las fiestas 
de esta capital con el tiempo templado y 
magnifico. 
La población presenta un aspecto muy 
animado. 
Por la tarde hubo en la Plaza de Toros 
la llamada fiesta gallega por los coros re-
gionales, "cantándose cantos del país y 
bailándose bailes regionales por afamadas 
parejas gallegas. 
Asistió numerosísimo público, que las 
ovacionó con gran entusiasmo. 
Terminó la fiesta con el himno regio-
nal gallego, acompañado de bandas de 
música. 
Un globo de la Aeronáutica 
desciende cerca de Igualada 
BARCELONA—Aprovechando el vien-
to de mar, ayer, a las dos y media de 
la tarde, se elevó en el campo de la Vo-
latería del Prat de Llobregat uno de los 
globos libres de la Aeronáutica, de una 
capacidad de cien metros cúbicos de hi-
drógeno. 
Iba tripulado por los capitanes de cor-
beta D. Pablo Hermida y D. Ramón Ra-
mos, y los tenientes de navio D. Ricardo 
Casas y D. Jesús Fontán . 
Elevóse el aeróstato con gran impedí 
siendo empujado por el viento al interior. 
Por haber encontrado una fuerte co-
rriente de viento a la altura de 800 me-
tros tuvieron que hacer descender alg-í 
el globo, hasta que al hacerse de noche 
hubieron de tomar.tierra, en vista de que 
las rachas de viento no eran constantes. 
Según un parte recibido en la Aero-
náutica, pór medio de una paloma w^* 
sajera, a las siete de la tarde el í?lobo pa-
saba sobre las montañas de Montserrat, 1 
bora y media más tarde el aeróstato des-
cendía en las inmediaciones de la ciudad 
de Igualada, regresando sus tripulantes ea 
tren, sin novedad. 
E l globo fué recogido ayer manar11 
El globo fué recogido por un canno51 
de la Aeronáut ica y trasladado al P1^* 
Un incendio en una 
fábrica de loza 
SEGOVIA.—A las tres de la madrugad1 
se declaró un incendio en una de las dep6" 
ciencias de la fábrea de loza de esta ciudâ j En un principio causó gran alarma por 
fuerte viento reinante, creyéndose que I * 
esta causa tomaría gran incremento; fué localizado y sofocado en poco ^ ' P j 
gracias a la pronUlud con que acudió 
Se t vicio de Incendios 
Xo lian ocurrido desgracias ^ ^ ' " ' l í ^ i j t f 
BAÑOS DE ORIENTE 
ISABEL, I I "METRO" 
Baños de luz, vapor, turcorromano y P 
con duchas. Precios populares. 
VINOS Y COÑAC 
P E D R O D O M E C Q 
VINOS Y COÑAC 
civil 
u n a 
pila? 
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E L D O M I N G O T A U R I N O 
El s a l d o n o v i l l e r i l q u e a y e r a c t u ó e n l a c o r t e f u é d e s a s t r o s o ; l o s c u a t r o 
m a t a d o r e s i n g r e s a r o n e n l a e n f e r m e r í a , y u n o d e e l l o s , T a b e r n e r i t o , 
c o n g r a v e s h e r i d a s 
E n B i l b a o , dos p icadores sufr ieron les iones de i m p o r t a n c ' a 
E n M a d r i d 
Estaban anunciados ocho novillos, des-
eos de tienta y defectuosos, para las 
cuadrillas de Sanluqueño, Mera, Jiménez 
• Tabernerito. E l ganado era de D. Ga-
briel González, de Buenabarba, Sala-
jianca. 
Menos en los palcos, el lleno es com-
pleto. 
Al desfilar las cuadrillas suenan pal-
^'primero.—"Cazador", negro, entrepelao. 
Alternan en quites Sanluqueño y Taber-
jerito. 
Sale "Cazador" tratando de cazar, y per-
{igue a un peón hasta Jas tablas, rema-
tando en ellas. 
Sanluqueño le para los pies con seis ve-
rónicas, tres de ellas aguantando y man-
dando. En el primer quite, aunque se va 
a la cola, oye palmas. Tabernerito, en su 
turno, templa de tal manera y ciñéndose 
tanto, que está a punto de tener un dis-
gusto. 
Con tres varas se cambia el tercio y no 
hay nada que mencionar en banderillas. 
Sanluqueño, con vista, ordena a la gente 
que se retire. Un pase por alto, uno redon-
do por bajo y sale apuradillo. Sigue to-
reando por bajo y sufre un desarme. In-
tervienen los peones para llevarse al toro 
al 8, no sabemos por qué. Sigue Sanlu-
queño embarullado y sin dar salida con la 
niulet>, por lo que se ve continuamente 
en peligro. Sufre un achuchón y sigue 
mandando el toro. Un pinchazo, sin ganas 
de matar, y media con degüello, perdiendo 
la muleta. 
¡Lástima de novillo! E r a un animal pn-
ra haber hecho una faena cumbre. Se le 
aplaude en el arrastre. 
Segundo.—"Postinero", negro bragao. 
Alternan en quites Mera y Jiménez. Tam-
bién sale el toro rematasido en tablas. Mala-
gueñín es ovacionado toreando a punta de 
capote. Mera se ciñe en dos verónicas, y 
en la tercera es alcanzado y derribado y 
le tira el toro dos derrotes en el suelo, 
librándose milagrosamente de la cornada; 
pero se lleva una buena paliza. 
El toro, tan bravo como el anterior, po-
niéndose solo en suerte. Los peones abu-
san de los capotes. E n un segundo toma el 
bicho seis varas y mata cuatro caballos. 
Malagueñín es aplaudido al banderillear. 
Y sale Mera, que tiene delante un toro 
para lucirse, pero le dejan tomar la que-
rencia de un caballo y a ella tiene que ir 
a buscarlo. Lo hace con la muleta en la 
nano izquierda, valiente. Jiménez, bra-
Tanente, y aplaudido con justicia, se lle-
ra el toro a los medios. Hace Mera una 
faena lucida al principio y sin aguantar. 
Es mucho toro para él. 
Ün pinchazo escupiendo el toro el esto-
ige, e intermedio a cargo de ôs peones, 
actuando, Malagueñín de director de lidia. 
Y vuelve el toro adonde salió, a la que-
rencia del caballo. Vuelve Jiménez a sa-
carlo de ella. A traición y con el brazo 
suelto, coloca media estocada. Levanta el 
toro dos veces el putillero. 
Otro toro infamemente lidiado y mata-
do, mereciendo una gran faena. E s aplau-
dido en el arrastre. 
Tercero.—"Rabanito", berrendo en ne-
gro, abotinado. Siguen alternando Jiménez 
y Mera, 
El toro sale desafiando y arranca las ta-
blas de la barrera. Tiene el estilo de los 
buenabarba. 
Mera pasa a la enfermería, sin duda '.o-
mo consecuencia de la paliza que le dió el 
otro toro, y quedan los otros tres mata-
dores para los quites. 
Jiménez, con mucho estilo de torero, le 
da tres verónicas y se le va el toro. 
Sale un picador con la chupa de Badj-
^ y la antigüedad causa risa. 
Tomás Jiménez es aplaudido en su pri-
"•er quite, muy ceñido. Tabernerito escu-
da una ovación en el suyo. 
El abuso de los capotes empieza a poner 
difícil al toro, que espera a los banderille-
ros. Estos salen del paso con cuatro pares, 
J" Pasa el bicho a manos de Jiménez, que 
«mpieza retirando a la gente. 
Tres pases por alto y un estupendo -nó-
tete entre los pitones; se arrodilla, tocán-
dole el testuz; medios pases para dominar-
lo, y arrancándose desde cerca, pero mar-
cándose, coloca inedia con degüello, qje 
" t̂a, sin hacer nada el toro por el lo-
tero. 
Escucha palmas a la valentía, dominio 
? voluntad. 
Cuarto. — "Guerrillero", cárdeno obs-
curo. 
Tabernerito se empapa tanto y se con-
ente de tal manera, que en el séptimo 
jnce es cogido de lleno y pasa a la en-
rnieria, dando la sensación de que tiene 
^ gran cornada, pues le tuvo largo rato 
pe 'os pitones, que eran dos navajas, 
^ toro se hace el amo; tan bravo o 
fiue los anteriores. Seis puvazos toma 
^ palmo de terreno, 
jjaIe -Mera de la enfermería, 
í wnderilleado el toro con rapidez, pasa 
j-^nos de Sanluqueño, que substituye a 
. erner¡to. Se ve muy apurado porquejS 
W 0 le tioni¡nd- Aunque el bicho era di« 5 
ven lent0. sólo tira Sanluqueño a aliviar, S 
cuanto cuadra aquel arrea é^lc un sar- = 
U 0/l"6' P0r exceso de caído, no mata. ' 
tibei] peones. y ,)ro"ca del público. Des-
fcj^ a a la primera y hay unas poquitas 
''loro y 0tr0S pOÍJuitc>s PitüS- Aplausos 
Transcurre el tercio de varas convertido 
en un herradero, sin dirección de lidia y 
tomando el toro siete ¡Aiyazos o refilonazos 
sin estar en suerte y buscando él a las 
caballerías. E l presidente se duerme un po-
co. E l público, que en algo tiene que pa^ar 
el tiempo, aplaude con "chunga" a los pi-
cadores. 
Malagueñín es ovacionado eu un quite 
a un peón. Muy mal banderilleado el bi-
cho y después de haber aprendido háSta 
latín con tantas salidas en falso, sale nue-
vamente Sanluqueño con muleta y estoque. 
E l toro lo torea en tablas, y juega con el 
torero que, sin terminar ni un pase, sufre 
varios desarmes. 
Un piincházo huyendo, con pérdida de ta 
muleta y con persecución por parte del 
toro. Una estocada caída que mata. 
Contra el rumor de antes, el njozo de es-
toques, que sale de la enfermería, dice que 
la cornada de Tabernerito es graude y 
grave. 
Sexto,—"Peregrino", colorao, ojo de 
perdiz. 
Mera torea distanciado para tantear, y 
luego se ciñe en tres lances, que se aplau-
den. Malagueñín, por hacerle un quite: a 
Mera, se ve en peligro. 
E l toro está hecho una babosa, y por 
demasiado noble no hay uña tragedia. 
Tres caballos deja muertos en seis pu-
yazos. Sanluqueño hace unos desplantes 
muy valientes, pero fuera de tiempo y :li-
gar. E l toro sigue ideal, y tan sólo Mala-
gueñín sabe aprovechylo, oyendo palmas, 
A la muerte llega para hacer con él ina 
faena estupenda; pero Mera no sabe apro-
vecharlo. 
E n varios tiempos, sin parar, muchas 
veces con los terrenos equivocados, hace 
una faena vulgar, sin lograr un solo pase. 
Cuadra el bicho y da el matador un pin-
chazo, perdiendo la muleta, Malagueñín le 
salva la vida en dos o tres ocasiones. Des-
de lejos y arqueando el brazo, da media 
estocada delantera, Malagueñín saca el es-
toque. Otra medía, atravesada, en el mis-
mo sitio. Otra media tirando expresa-
mente al degüello. 
Ha sido el toro más lidiable de todos, 
habiéndolo sido mucho los demás. Aplau-
sos al Tiicho en el arrastre. 
Séptimo,—"Bonito", cárdeno claro, muy 
descarado de pilones. Hace una preciosa 
salida de toro bravo. Con gran limpieza 
taita la barrera, persiguiendo a los cjue 
están en el callejón. 
E l toro se pasa el tercio desafiando; 
pero ni picadores ni peones aceptan el 
reto. Tiene el toro que ir a buscar a los 
piqueros en las mismas tablas. Entré to-
dos acaban por descomponer al bicho, que 
sin dejar de ser bravo empieza a esiar 
incierto. Ovaciones a la holgazanería do 
los picadores. Resumen: cinco puyazos, 
tres caballos muertos y ningún quite. 
Sin nada que anotar en banderillas, mas 
que lo mucho que están enseñando al toro, 
pasa éste a manos de Jiménez, que brinda 
al general Sanjurjo; al darse cuenta el pú-
blico de la presencia del alto comisario, le 
aplaude. 
Torea Jiménez despacio y con temple, 
aguantando bien y haciéndose con el toro. 
E s lo primero de torero enterado que ve-
nios esta tarde. Sigue con dominio y tran-
quilidad, metido entre los pitones. Desde 
cerca da una estocada entera y caída; pero 
al salir de la suerte es prendido por de-
trás y se queda casi desnudo en la plaza. 
E l torero es ovacionado por su valentía y 
voluntad. A pesar de la aparatosa cogida, 
parece que no ha sufrido daño más CjUe 
en la ropa. 
Jiménez pasa a la enfermería. Conío Me-
ra también ha vuelto a ella, sólo queda 
en la plaza Sanluqueño. 
Octavo ¡ y último !—"Rubito" de nom-
bre, aunque es negro y bragao. Abierto 
de cuerna. Sale doblando admirablememe. 
Tales cuchillos trae en la cabeza, que 
corta en dos los capotes en el aire. Salta 
la barrera. 
Sanluqueño hace también oposiciones al 
hule en unos lances ceñidísimos. Tiene 
que llevar solo la lidia porque los otros 
tres espadas están en la enfermería, y 
demuestra voluntad. 
Ovación merecida a un quite de Sanlu-
queño en una caída al descubierto. 
Sale de la enfermería Jiménez, y es 
ovacionado; luego se le aplaude en un 
quite. 
Con alegría hace el toro el tercio de 
varas. 
Regularmente banderilleado pasa a la 
j jurisdicción de Sanluqueño. 
Llega el toro al último tercio persiguien-
do y rematando en tablas, como a la sa-
lida. 
Sanluqueño empieza muy valiente ñor 
bajos y de pecho muy ceñidos; pero en 
mal terreno, tratando de dominar al toro, 
sin conseguirlo, porque éste es nervioso y 
bravo y necesita un torero muy enterado. 
Al rematar un pase sale prendido del pi-
tón derecho, arrojado «al suelo y corneado 
en la arena; Jiménez acude a hacer el qui-
te, y también se lo lleva el toro en la ca 
beza, derribándole aparatosamente. Gra-
cias a Alvarito, que le hace el quite, no 
lo deja clavado en la arena, porque el ^00 
recogía de ella hasta la muleta; pero tam-
bién Alvarito se ve apurado, y Malague-
ñín 1? hace el quite, llevándose el toro en 
las tablas. 
Milagrosamente Sanluqueño no sufre 
más que la paliza y el traje roto por di-
versos sitios; pero Jiménez ha recibido, al 
parecer, un puntazo, y vuelve a la enfer-
mería. 
Termina Sanluqueño con el toro y con 
la corrida de una estocada entera dada 
con habilidad. 
Señor empresario: E l ganado de hoy, 
para Pastor, Finito de Valladolid y Blan-
quito, como pedíamos el lunes pasado, hu-
biera sido una novillada de las que hacen 
época; pero su omnipotente sabiduría, ma-
yor por lo visto que la de todos los afi-
cionados que pedían esa combinación, dis-
puso lo contrario, y así le ha salido ello. 
¡ Como para que hubiera oído al público 
en los tendidos! 
Ese ganado—a nadie sorprendió de los 
que conocen el hierro de la ganadería—, 
por su bravura, nervio, codicia y nobleza, 
exige toreros entrenados, dominadores y 
que sepan lidiarlo; no los toreros de ayer 
que, a pesar de rus' deseos y buena volun-
tad, resultaban poca "gente" para tanto 
"toro". 
Lo estuvieron demostrando durante toda 
la tarde Alvarito y Malagueñín, haciéndo-
se aplaudir con entusiasmo y justicia en 
sus menesteres y en los que correspondían 
a sus matadores. 
E L S U P L E N T E 
A C A D E M I A 
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P e ñ a l v e r - A R E N A b , 26-Madp¡d 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
P í d a n s e r e g l a m e n t o s y p r o g r a m a s 
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R E S T A U R A N T M O L I N E R O Selectos menós. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs". Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver, 24. Gran Vía. 
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1 F á b r i c a d e a b o n o s q u í m i c o s í 
Magníficas instalaciones productoras de ácidos sulfúrico v nítrico, 
superfosfatos de cal de todas graduaciones, sulfato de hierro, etc., etc. H 
Fabricación de abonos compuestos especiales, de toda garantía. 
= NITRATO DE SOSA SAhES DE POTASA SULFATO DE AMONIACO 
H P r o d u c c i ó n anual de superfosfatos: 3 C K 0 0 0 T O N E b A D A S p 
Ü Magnífica situación para la expedición de mercancía por ferrocarril S 
S :: al interior de la isla, v por la vía marítima a la Península :; 
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ffermedio de riego. 
¿nrtto,~"Tapicero", ne!7ro bra&ao 




un puntazo de 
o-
poca importan-
de ,salida saIta el toro la barrera 
^P" Pcon, 
<le¿m,lanc^s de Sanluílueño, sin parar y ^ ^Pomenc^e la ca5eza al J 
* Por las nubes. 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
Eápido directo España Nueva York 9 expediciones al año. 
Nort1 de España a Cuba y Méjico 16 — — 
Express Med terráneo a la Argentina. 14 — — 
Línea Mediteiraneo, Cuba, Méjico y Nueva O r l e á n s . . . 14 — — 
— Mediterráneo, Costa Firme y Pacifico 11 — — 
— Mediterráneo a Fernando Poo 12 — — 
— a Filipinas 3 — — 
Servicio (ípo G r a n Hoíe l . - T . S . H. - Radiote le fonía . - Orquesta. 
Capilla, etc., etc. 
P a r a i n f o r m e s , a l a s A g e n c i a s d e l a C o m p a ñ í a e n l o s p r i n c i p a l e s p u e r t o s d e E s p a ñ a 
E n B a r c e l o n a , o f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a : P l a z a d e M e d i n a c e l i , 8 . 
E L P A R T E F A C U L T A T I V O 
Según el parte facultativo firmado por 
el doctor Segovia, dice que durante la li 
dia del cuarto toro ingresó en la enfer 
meria José Fernández (Tabernerito), con 
una herida en la fosa isquio-rectal, que 
interesa la piel, tejido celular y músculo 
elevador, de pronóstico grave, 
T R A S L A D O D E L H E R I D O 
A las siete y media terminó la cura que 
se le practicó en la enfermería de la plaza 
A las ocho y media, en una camilla, y 
con las precauciones pertinentes, fué trns 
ladado Tabernerito al Sanatorio del Perpe 
tuo Socorro, ocupando una cama en la saía 
número 4, 
Su estado de postración es bástame 
grande. 
E n p r o v i n c i a s 
E N SAN S E B A S T I A N 
Cinco toros de Miura y uno de D, Fran 
cisco Molina, para Valencia I I , Agüero j 
Rayito. 
SAN SEBASTIAN,—Se ha jugado 1: 
corrida anunciada para hoy. Lidiáronse cin-
co toros de Miura y uno de Curro Molina, 
que salió en quinto lugar. 
Primero,—Valencia I I , vulgar con el ca-
pote. Hizo un magnífico quite en una caída 
al descubierto. Con la muleta realizó Vic-
toriano una valiente faena, aunque algo mo 
vida. Un desarme. Una estocada atravesada 
y media buena. 
Segundo,—Agüero estuvo vulgar con el 
capote; la faena de muleta fué valiente, aun-
que embarullada, sufriendo varias coladas oe 
peligro. Una estocada pasada. 
Tercero.—Rayito lancea movido. Valencia 
realiza un quite oportuno en una caída de 
peligro. Rayito con la muleta instrumentó 
algunos pases buenos sobre la izquierda. Un 
pinchazo entrando mal y media pescuecera, 
sufriendo el diestro un paletazo en el pecho. 
Cuarto,—Valencia lancea bien, terminando 
con un farol bueno. Ejecuta con la muleta 
una faena valiente, con pases naturales, de 
pecho y otras marcas. Termina con una es-
tocada delanterilla que mata. 
Quinto,—De Curro Molina, Agüero, des-
lucido con el capote. La faena de muleta 
fué rabiosa, de novillero deseoso de colo-
carse. Varios desplantes pintureros, para me-
dia buena. 
Sexto.—Rayito lancea bien. Con la mule-
ta dió dos pases naturales y uno de pecho 
buenos, otros movidos. Media perpendicular, 
otra y descabello al segundo intento. 
E N B I L B A O 
L a última de la feria. 
BILBAO.—Como último día de corridas 
de toros el gentío afluyó a la plaza de Vis-
ta Alegre, llenándose todas las locahdades. 
Se .lidiaron seis toros del conde de la 
CorH por los diestros Zurito, Armillita 
y Félix Rodríguez, 
Primero,—Negro, gordo, terciadito y bien 
co'ocado de defensas. Zurito lancea valiente. 
Fl bicho toma cuatro varas por otras tantas 
caídas. Los matadores se lucen en los qui-
Zurito, faena breve. Estocada "trasera. 
Entrando bien otra contraria y de travesía. 
Descabella al segundo intento. 
Segundo.—Negro, largo, bien colocado de 
pitones, 
Armillita torea ceñido. E l toro toma cin-
co puyazos con poca codicia, Armillita co-
te al con los palos, (Ovación.) 
Realiza con Ja muleta una faena intcli 
3̂nte, tirando a igualar. Se arranca rápido 
y coloca una buena estocada, de íla que do 
bla el enemigo. 
Tercero.—"Colorao", gordo, fino de re 
moE y de púas. Cumplió con Jas plazas mon-
tadas sin mostrar gran codicia. 
Félix Rodríguez manda retirar a la gente, 
y desde cerca y adornándose realiza una 
buena faena, que la remata con una estoca 
da algo defectuosa y varios intentos, (Mu 
chas palmas.) 
Cuarto.—Parecido al anterior; sale suelto 
y se crece al castigo. Pasa un piquero a la 
enfermería. 
En quites, nada d'í particular. 
Zurito, sm. hacer con la muleta nada dig 
no de mención, se arranca ligero y coloca 
una entera en su sitio; otra buena y el to-
ro dobla. 
Quinto.—De igual pelo y hechuras que su 
difunto hermano. L a lidia que se le da a 
este toro puede calificarse "de infame. Los 
piqueros le pican en todos los sitios menos 
donde deben. 
Armillita banderillea con aplauso. Con la 
muleta realiza faena con tendencias a igua-
lar. Se arranca a matar tres veces, y muere 
el) bicho de un puntillazo. 
Sexto,—Bravo y codicioso; peleó bien en 
varas. 
Rodríguez banderilleó con aplauso. Brinda 
desde el centro de la plaza y realiza una bo-
nita faena de muleta, aprovechando la sua-
vidad, nobleza y bravura del enemigo. Un 
pinchazo mediano; otro mediano y una bue-
na estocada. (Ovación y oreja,) 
Durante la lidia de»l tercer toro ingresó 
en la enfermería el picador Ramón Higuera 
cm ana contusión en la rodilla, de pronós-
tico leve. 
En el cuarto entró c! picador Rafael Gar-
nazc con una herida en ía reglón glútea de-
rocha, de veinte centímetros de extensión 
con desgarre muscular. B pronóstico es' 
grave. 
E N M A L A G A 
L a primera de feria. 
M A L A G A , - S e ha celebrado la primera 
corrida de la feria, habiéndose (lidiado seis 
toros de Vi lamarta, por los diestros MarciaJ 
Laianda, Manolo Martínez y Niño de la 
La plaza, totalmente llena de públi neo. E l ganado, en generall, manso y difícil. 
Unicamente fue bravo di lidiado en tercer 
lugar. Los dos últimos fueron fogueados. 
Marcial a su primero lo toreó con d ca-
pote medianamente. L a faena de muleta fué 
de puro aliño. Media que basta. 
En su segundo también estuvo inteligente, 
pasaportándoio de una pinchazo y media es-
tocada. 
^lllllllllllllllllllUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllUlimilllllllllllU l imil imiIUimil l lI lII imnmilIl l l1 Manolo Martínez, y.Jicme y decidido con 
el capote y la muleta. En su primero rea-
lizó mía excelente faena de muleta, que co-
ronó con una magnífica estocada, (Ovación 
y oreja.) 
A su segundo, que fué el más difícil de 
la corrida, lo despachó hábilmente. • 
Niño de la Palma, bien toreando a su 
piimcro, y regular ton el estoque. 
En el que cerró pinza no pasó de recular. 
En general, la corrida sosa y aburrida, 
E N B A R C E L O N A 
> Plaza Monumental. 
B A R C E L O N A , — Con regular entrada y 
buen tiempo se han lidiado seis novillos de 
Villamarta, excelentemente presentados y 
muy bravos. 
Encargados de pasaportarlos estaban los 
diestros Palmeño, Pérez Soto y Perlacia, 
Palmeño estuvo deficiente con capa y mu-
leta, saliendo trompicado constantemente por 
no templar ni mandar a sus enemigos. Rea-
lizo dos faenas vulgares, despachando -a su 
primero de una trasera y tendida. Descabelló 
al primer intento. (Pitos.) A su segundo le 
obsequió con seis pinchazos malos, siendo 
abucheado el diestro, 
Pérez Soto sostuvo su cartel de torero 
valiente. Sufrió varios revolcones, sin con-
secuencias. Lanceó bien a sus dos toros. A 
su' primero lo despachó de cuatro pincha-
zos y dos intentos, después de una buena 
faena de muleta; a su segundo, con el que 
también realizó una buena faena de muleta, 
le pasaportó de un pinchazo y una estocada. 
(Muchas palmas.) 
Perlacia tuvo el santo completamente de 
espaldas toda la tarde. Estuvo francamente 
fatal en todo. E l público le abucheó cons-
tantemente. En toda la labor que realizó el 
diestro sevillano puso de manifiesto un mie-
do insuperable, A su primero, que fué un 
toro ideal, después de varios mantazos lo pasa-
portó de un pinchazo a paso de banderillas, 
descordándole. (Gran bronca,) 
Al que cerró plaza no le dió ni un -̂ olo 
lance bien. Brindó al público, éste silbó al 
diestro estrepitosamente. E l toro ideal, bo-
nísimo, pasaba como la seda. Perlacia dió 
varios pases bien instrumentados, pero sin 
parar los pies. La faena fué desaliñada. En-
tró a matar dos veces mal, saliendo engan-
chado por la faja una de ellas, acudiendo 
al quite Rosalito. A despecho del público 
tocó la música en honor del diestro. ¡Este 
terminó tirando el estoque y dejándole atra-
vesado en el cuello de su enemigo. Desca-
belló al primer intento. 
Se le despidió con abundantes pitos. 
Bregando y con los palos se distinguieron 
Rosalito, Civil y Beldita, 
E N C O L M E N A R V I E J O 
C O L M E N A R V I E J O . — L a primera no-
villada de feria se ha celebrado con reses 
de Vicente Torres, que resultaron bravas. 
Chatet de Valencia alcanzó un éxito 
enorme toreando y matando. Cortó las 
orejas de sus enemigos y fué sacado en 
hombros. 
Baltasar Tato es un torero de filigrana; 
toreó excelentemente y mató con mucha 
habilidad. Escuchó muchos aplausos, 
E N G I J O N 
GIJON,—E«ta tarde lia tenido lugar la 
anunciada becerrada por aficionados de esta 
localidad. 
La fiesta, que resultó muy agradable y en-
tretenida, tuvo una nota trágica. E l joven 
José Pasarín,.uno de los lidiadores, resultó 
con la fractura del brazo izquierdo. 
E N O R G A Z 
GRGAZ.—Los novillos de Gailindo fue-
ron regulares. 
Los Charlots zamoranos alcanzaron un 
ruidoso éxito, manteniendo al público duran-
te su actuación en constante hilaridad. 
Dominguín Chico, bien en su primero, y 
superior en el otro, del que cortó la oreja 
y el rabo, 
Vaquerín, bien y superior. Cortó Ja oreja 
del tercero. 
Ambos matadores salieron en hombros. 
E N A L C A Z A R D E S A N J U A N 
A L C A Z A R D E SAN JUAN,—Se lidian 
ron novillos de Albornoz, que salieron su-
periores. 
Kaimundo Tato, único matador, despachó 
cuatro toros superiormente. Escuchó gran-
des ovaciones y cortó cuatro orejas. Fué sa-
cado en hombros. 
E l rejonendor Serrano tuvo un gran éxito, 
E N T O R O 
TORO,—Se lidiaron reses de Villarrool, 
que resutaron regulares, ' 
Jubo Mendoza, superior toreando y ma-
tando. Muy bien con rehiletes, 
Blanquito, superior con el capote y la mu-
leta. 
la En el quinto, colosal matando. Cortó 
oreja y el rabo de su enemigo, 
Lacruz, entusiasmó toreando y matando. 
Escuchó grandles ovaciones. Fué Sacado 
en hombros en unión de Blanquito. 
E N T A R A Z O N A 
TARAZONA,—Toros de Montoya, bra-
vos. 
Nacional I , bien en su primero y superior 
en el cuarto, dd que cortó la oreja. 
Carnicerito, superior en su primero, con 
el que realizó una gran faena de muleta, 
oleada poi4 el publico, tumbando a su ene* 
migo de una formidable estocada. (Ovación, 
las dos orejas y el rabo,) 
En su segundo, superior. 
Gallito de Zafra también escudtó 
des ovaciones toreando y matando, 
E N A L I C A N T E 
ALICANTE,—Esta tarde se ha edebradó 
la anunciada charlotada, en la que Ll'apisera, 
Lerín-Cbarlot y d Guardia torero hicierort 
las ddicias del público, qu« no cesó de aplau-
dir el derroche de gracia de estos toreros 
bufos. 
Después, d novillero aragonés Andrés So-
ríano, apodado "Córdoba", lidió dos novi-
llos de Manuel Santos, poniendo de manifies» 
to una ignorancia supina y un miedo insu-
perable. 
E l banderillero Parrita resultó con lesiones 
de poca importancia, que se produjo al caaf 
da cabeza cuando intentó saltar al callejón. 
gran-
E N O V I E D O 
Í^W^J-J*** " » "«erra. 
— u e s p a c n a r o r . CUÍ 
tro becerros, escuchando muchas palmas. 
E N Z A R A G O Z A 
Novillada económica. 
ZARAGOZA.—Con buena entrada se ha 
lebrado la anunciada novillada, habiéndose 
lidiado cinco bichos de los hijos de Alaiza 
y tres de Supcrvía, por los clic¿tros Mauud 
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T E A T R A L N U B E Mr.ntero. Diego Bravo (Relámpago), Migueí 
Palomino, Luis San Martín, José López (Jo-
seüto de Granada), Víctor Saldaña, V i -
cente Casanova (Niño de Teruel) y Manuel 
Casanova (Majillo). 
Los novillos de Alaiza fueron mansos, y 
Jes de Supervía dieron mejor juego. 
Los matadores no hicieron nada digno de 
mtnción; únicamente se salvaron del desas-
f c y fueron aplaudidos los diestros Miguel 
Palomino, que cortó la oreja de su enemi-
go, y Joselito de Granada. 
U N A E N C E R R O N A 
En la finca denominada "Ríoscquillo", 
Bel término municipal de Buitrago y de la 
ptepiedáa del Sr. Feirer y Prast. se ha ce-
lébralo una encerrona, habiéndose lidiado 
des bravos becerros del marqués del Pozo, 
o-w fueron estoqueados por D. Alberto y 
D Luis Vera, auxilíelos por ell valiente ma-
L.dnr de toros Pablo Lalanda. 
La- fiesta, dentro de la intimidad, resultó 
brillantísima. 
E n e l E x t r a n i e r o 
E N P E R E N T I S 
, Inauguración de plaza. 
PEREXTIS.—Con una novillada, en la 
que se han lidiado reses de Lescot. se ha 
r - i . orado la inauguración de esta Plaza de 
.loros. 
Las reses dieron buen juego. 
De los diestros. Rodríguez Rufo estuvo 
colosal toreando y matando. Cortó dos ore-
jas, y por su gran triunfo ha sido contrata-
do nuevamente. 
Manolé, sunerior en uno y bien en otro. 
Escjichó muchas palmas. 
Cestel. bien en los suyos. 
1 E l público salió entusiasmado de la fiesta. 
E N F I G U E I R A D A FOZ 
TTGUEIRA DA FOZ.—Toros de Infan-
te, buenos. 
Facultades, superior con banderillas. Reali-
zó' buenas faenas con la muleta y fué sa-
cado en hombros. 
É] rejoneador Casimiro alcanzó un gran 
triunfo. 
A S P E C T O S 
Pesimismo. 
El pesimismo es una teoría consoladora 
pata los que sufren, porque desindividuali-
za el sufrimiento y lo desdobla hasta con-
vertirlo en ley universal y propia de la vida; 
por consiguiente, lo libra del carácter pun-
zante de injusticia especiail cometida contra 
el que lo sufre por un destino enemigo y 
molesto. 
Realmente, nunca nos amarga tanto nues-
tro daño como cuando contemplamos e ima-
ginamos el bien de nuestro vecino; porque 
nos sentimos entonces escogidos y separados 
para la desgracia, pudiendo. como los de-
más, haber nacido para la fortuna. ¿Quién 
se quejaría de ser cojo si renguease toda 
la humanidad? ¡Y cuáles no serían los ala-
TÍcíos y la rebeldía furiosa del hombre en-
vuelto en la nieve, !a frialdad y la borras-
ca de un invierno especial, organizado, me-
ditado y preparado en los espacios para 
molestarle a él únicamente, mientras a su 
alrediedor toda la humanidad isc moviera 
en la dulce benignidad de una primavera 
eterna! 
El pesimismo es excelente para los iner-
tes, porque fes atenúa y disculpa el desgra-
ciado delito de su inercia. Si toda la meta 
es una montaña de dolor, donde eí alma por 
fin tiene que estrellarse, ¿por qué dirigir-
nos a esa meta a través de los obtáculos 
de1 mundo? 
Por lo demás, todos los líricos v todos los 
teóricos dal pesimismo, desde Salomón has-
ta el maligno Shopenhauer. lanzan su can-
ción o su doctrina nara disfrutar la humilla-
ción de sus miserias, subordinándolas todas 
a una vasta ley de vida, una ley cósmica, y 
exedtando con la aureola de un origen casi 
divino sus insignificantes desgracias de tem-
peramento o de fortuna. 
La ciudad. 
Los sentimientos más genu^amente hu-
manos se deshumanizan en la ciudad. Son 
como luces que el áspero viento del vivir 
social no deja arder con serenidad y l im-
pidez: que aquí sopla y las hace temblar, 
que allí las apaga bruscamente, y que más 
adeiante las obliga a resplandecer con inu-
sitada violencia. 
Lás amistades nunca pasan de alianzas. 
Wue el interés, en la hora inquieta de las 
bancarrotas, o en la temerosa de las ame-
nazas, ata apresuradamente con un cordel 
liviano, v que estallan al menor embate de 
Ja rivalidad o del orsrullo. • 
Pero lo que la ciudad deteriora más en 
el bombre es Ja inteligencia, porque, o se 
la encajona dentro de la vulgaridad, o se la 
prprípita en la extravacrancia. 
En esta densa y tuoida cana de ideas y 
fórmulas míe constituyen la atmósfera 
mental de las ciudades, el hombre que la 
respira, envuelto en ella, sólo piensa todos 
los pensamientos ya pensados; sólo mani-
fiesta todas las expresiones ya manifesta-
das: o acaso para destacarse de la narda 
y crasa rut'na. trepando al fráfril andamio 
CÍe la vanagloria, inventa con doloroso es-
fuerzo, hincbando el cráneo, una novedad 
disforme que espante o que detenga a la 
multitud. 
ECA DE QUEIROZ 
P A R A J Í O L A S 
Las súplicas. 
Nosotros querríamos algo que nos per-
mitiera extraer de la tierra el fruto qtie 
deseáramos; v¡Vir sobre el suelo tan abri-
gados como en una caverna; poder desafiar 
el frío sin helarnos y el fuego del veraio 
sin que la piel se nos tostara... 
Y el Señor les díó el trabajo. 
Volvieron otra vez a su presencia y di-
jeron : 
—Todos cuanto nos has dado vale mu-
cho; pero a veces sufrimos enfermedades, 
y tú. ¡oh Señor! , que todo lo sabes, en-
séñanos algo que cure nuestras úlceras, 
que enriquezca la sangre empobrecida, 
que esté lo mismo al alcance del sabio que 
del ignorante, del opulento y el mendigo, 
y que no se acabe nunca. 
—Mucho pedís—dijo el Señor sonrien-
do—; pero quien tanto pide acaso sufre 
mucho—. Y levantando su mano, les mos-
t r ó el Sol. 
Volvieron por tercera vez y suplicaron: 
—Te estamos, i oh Padre!, gratos; mas, 
ya que todo lo puedes, danos algo que nos 
permita comunicarnos la emoción; que mul-
tiplique y prolongue cada vida con las v i -
braciones de las otras vidas; así podrá 
un mismo ser v iv i r siglos en segundos 
e inmenso número de vidas en una sola 
existencia. 
El Señor sonrió de nuevo. Aquellas al-
mas encarceladas tentaban el cerrojo de su 
prisión, y presentían el misterio de la eter-
nidad... 
F u é entonces que les dio el arte. 
La caridad. 
Una gran señora quería practicar la 
caridad en forma amplia y eficiente. 
Después de reflexionarlo algunos días, 
resolvió aconsejarse de un hombre renom-
brado por su buen corazón. 
Oyó el hombre, encantado, los propó-
sitos de su visitante. Sin embargo hizo 
notar que el consejo no debe pedirse cuan-
do se reserva la decisión; por lo cual, el 
se limitaría a dar su parecer. Y se ex-
presó asi: 
—La primera caridad de una mujer es 
ser mujer; por ejemplo: amamantar a .̂ u 
h i jo ; mas ¿a qué mencionar hecho tan 
evidente? Seres bien necesitados de pie-
dad son los que trabajan en las minas: 
suprimamos el uso de las piedras precio-
sas y haremos una gran obra de caridad. 
En las telas y los adornos de lujo, lo que 
se paga y se luce es la vida de otros se-
res, transformada en cosa inerte; no los 
forcemos a esto, y haremos otra gran obra 
de caridad. Las plumas y las pieles repre-
sentan dolor humano y actos de creldad: 
he aquí excelentes motivos para ejercitar 
la caridad... 
—Os he pedido—exclamó la señora— 
una opinión para emplear mi dinero en 
obras de bien, y no que me aconsejéis so-
bre mi vida. 
— Y o creí, señora—repuso el hombre 
de buen corazón—, que se trataba de vos, 
de vuestra caridad, de vuestro amor a los 
que sufren; pero advierto que la duda 
consiste en lo que ha de hacer vuestro di-
nero. En tal caso, aconsejaos de un hom-
bre de negocios. 
La gran señora prometió reflexionarlo 
nuevamente. 
Esto es lo que hace ahora. 
E l ladrón. 
—¿Adonde van?—gri tó el rico propie-
tario a sus peones, que pasaban corriendo 
en actitud hostil. 
— I U n ladrón!—exclamaron, señalando 
hacia el monte. 
—¡ Déjenlo !—ordenó—. Yo poseo ese 
bosque inmenso, y él no tendrá siquiera 
un arbolito. Acaso -le falte leña para cocer 
su alimento. 
* * * 
Algunos días después, un miserable ' h -
maha a la puerta de la opulenta mansión, 
a tiempo que salía el propietario. 
—Señor—tar tamudeó el infeliz—. he sa-
bido que tenéis al niño enfermo. He cor-
tado una rama de vuestro bosque y le he 
hecho este buquecito, para que juegue 
con él. 
— Y o también te haré un regalo—dijo 
emocionado el rico—. Mí hijo clamaba pot 
un juguete, y la ciudad está muy lejos. 
—Nada preciso, señor. Vivo solo, y fi'é 
para mí una distracción. Lo hice porque 
amo a los niños... 
Y el miserable se alejó, mientras tem-
blaba el juguete, cemo un buque de ver-
dad, en las manos del rico propietario. 
C O N S T A N C I O C. V1G1L 
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F i g u r a s de l a panta l a 
E D W Y N N 
Mientras en el estudio de la Paramount 
se impresionaban las escenas de la pelícu-
la "Tacones de goma", en la cual Ed 
Wynn desempeña el papel de protagonis-
ta, un reportero logró acceso al camerino 
de este popularísimo actor cómico del 
teatro hablado, y después de media hora 
de amena charla consiguió averiguar có-
mo Ed Wynn ingresó en el "cine". 
—¿Podr ía usted decirme por qué aban-
donó las tablas e ingresó en la escena 
muda ? 
—Con muchísimo gusto si mi director 
nos lo permite—replicó M r . Wynn, teme-
roso de que el timbre cortase repentina-
mente la conversación para llamarle ai 
"set", donde a la sazón iba a comenzar 
la impresión de una escena. 
—Como u s t e d sabe — prosiguió Ed 
Wynn—, yo vivo en Great Neck, a un 
tiro de piedra de la casa donde vive Tilo-
mas Meighan, con cuya amistad me hon-
ro. Una noche Meighan vino a visitar-
me en mi casa con su señora, a quien yo 
no había visto desde un día que estuvo 
en mi domicilio para que le prestase un 
par de huevos para hacer una tortilla (mi 
gallinero está siempre perfectamente pro-
visto de aves de corral de pura raza). 
"Ed—me dijo Tom—, el sábado que vie-
ne estoy invitado a pasar el día en la fin-
ca de campo de Mr . Zukor, quien, como 
usted sabe, es presidente de la Para-
mount." Conocía de vista a Mr . Zukor, 
pero no había tenido el gusto de tratarlo 
hasta que mi amigo Meighan me lo pre-
sentó en su hermosa casa de campo. Ha-
blamos de diferentes tópicos, hasta que 
la conversación recayó en asuntos cine-
matográficos. Entre bromas y veras, Mei-
ghan logró interesar a M r . Zukor en mi 
trabajo en la escena hablada, e insinuóle 
que mí deseo (lo cual, con perdón de 
Meighan, no era del todo cierto) era tra-
bajar en una película. "Pase por el estu-
dio uno de estos días—díjome M r . Zu-
kor—y veremos sí es usted bueno en el 
"set" como en las tablas." Dos días des-
pués pre.sentéme en el estudio e interpre-
té ante el objetivo de la cámara dos o tres 
números cómicos de transformismo, que 
a la sazón ejecutaba en un teatro de 
Broadway. Gustáronle, al parecer, las 
pruebas a los directores del estudio, pues 
a los pocos días, mientras me encontra-
ba en el jardín de mí casa podando un 
rosal, Meighan me llamó al teléfono pa-
ra decirme que el director Heerman tenía 
deseos de confiarme la interpretación del 
papel de protagonista de la película "Ta-
cones de goma", con la cual haría mi 
debut en la pantalla. 
Sonó el timbre, y Ed Wynn salió dis-
parado del camerino. Mientras estrecha-
ba con efusión la mano al reportero, sin 
detenerse, le d i jo : 
—Sí "Tacones de goma" le gusta al pú-
blico continuaré en el "cine"; si mi tra-
bajo no es de su agrado volveré al tea-
tro hablado, donde mi reputación está ya 
sentada. 
Sí las películas provocan la misma risa 
que su actuación teatral, risa tendremos 
para rato, asegura el cronistr de quien 
tomamos estos datos. 
R o g a m o s a l o s q u e r i d o s 
c o l e g a s q u e r e p r o d u c e n 
t r a b a j o s d e l o s a q u í 
p u b l i c a d o s q u e h a g a n 
c o n s t a r d e E b N O T I Q E -




¡LA QUE SE VA A ARMAR! 
Parece ser que la próxima junta gene 
ral que celebre la Sociedad de Autores 
va .1 resultar muy movida, porque algunos 
socios no están dispuestos a aguantar nin-
guna clase de caciquismo, y de una vez, y 
por todas, quieren, como se dice vulgar-
mente, "poner las cartas boca arriba". 
Entre las varias proposiciones que se 
van a presentar, se nos dice que hay una 
que consiste en que se prohiba en absolu-
to a que ningún autor pueda ser empre-
sario ni director artístico de ningún tea-
tro, porque ya se da con mucha frecuen-
cia el caso de empresarios que han co-
brado derechos de propiedad sin escribir 
una sola escena, y de directores artísticos 
y actores^ cuya actuación consiste en es-
trenar sus obras y boicotear las de los 
demás. También se les prohibirá a los au-
tores ejercer la crítica teatral, para que 
no ocurra que, al socaire de un periódi-
co, haya quien estrene obras sin más mé-
j ritos que los del periódico donde escribe. 
Se están recogiendo votos para hacer 
y dir i ja "Tannhauser"; lo que quieren 
desterrar, por amor a su profesión, es que 
se anuncie pomposamente un músico en 
los carteles, como sí se tratara de una 
bailarína de "cabaret" o de un artista de 
circo que se traga sables. 
Esta determinación-la han tomado algu-
nos en vista de que se susurraba que para 
este próximo invierno habrá un émp^esa-
rio que pensaba anunciar a los maestros 
que son capaces de bailar un "shimy" n.i-
dando en el estaque del Retiro, en favor 
del reclamo que iban a dir igir la orqueva 
con pantalón corto, y al estilo de Petoeff, 
en un momento dado, apagada la batería y 
la sala, un reflector iluminaría parte de la 
nariz, la punta de la batuta y el ojo de-
recho del maestro, aparte del alfiler Jé 
corbata. 
Los músicos de verdad, los que interpre-
taron obras de Chueca y de Quinito Val -
verde—no hablemos de Chapí, Caballeta, 
etcétera—han protestado de la farsa ac-
un verdadero saneamiento teatral y poderltual; lo que ignoramos es lo que piensa de 
verdaderamente'ese desquiciamiento ridículo, de esa ínver-distinguir entre los que 
I producen y se imponen por sus éxitos y 
los que son autores por obra y gracia de 
su audacia, desahogo y compadrazgo. 
También nos dicen que algunos profe-
sores de orquesta y directores no permiti-
rán, por decoro y por seriedad, que el au-
tor de una1 partitura, a base de schotis o 
cHarlesfón, dir i ja la orquesta de ningún 
teatro ni el día del estreno de una ohnta 
de esas cuyo mérito máximo consiste en 
que la ejecuten las orquestas de ciegos, 
organillos y discos, colocándosela al uti-
blico a fuerza de mercantilismo, pues es-
tán conformes en que Wágne r resuelle 
síón de valores, el eminente—ahora si que 
es verdad—maestro Amadeo Vives, el a.i-
tor de esas tonterías musicales que se t i tu-
lan Don Lucas del Cigarral, La balada 
de la luz, Bohemios, Maru.ra y Doña Fran-
cisquita, que en vez de dir igir orquestas y 
administrarse el autobombo, se dedica en 
San Pol del Mar a componer música, q¡ie 
no es flor de un día, y en pescar besugos 
que, al freírlos, le producen sonrisa soca-
rrona, que es la expresión de su espíritu 
eminentemente cultivado. 
E L V I O L I N P R I M E R O 
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S E C R E T O S D E B E L L E Z A 
Las cejas y las pestañas. 
Por irregulares que crezcan las cejas, 
pueden volverse arqueadas por medio de 
las pinzas. Primero debe aplicarse una 
delgada capa de "cold-cream" para que 
la extracción de los pelos resulte sin do-
lor. 
Hay que estudiar el contorno de la cara 
para obtener el diseño exacto que convie-
ne a las cejas. Los pelos innecesarios se 
ar rancarán rápidamente, uno tras otro. 
Una vez que las cejas queden perfecta-
mente arqueada, se bañarán con un peda-
zo de algodón, sumergido en una solu-
ción de alcohol y agua. 
Esta solución es refrescante e impide 
las irritaciones. 
Luego, con un cepillo de pelo de ca-
mello, se cepillan las cejas, del puente de 
la nariz hacia afuera. Se usa varías veces 
el cepillo, hasta que las cejas quedan l i -
sas y brillantes. Luego se toman entre el 
pulgar y el índice, hasta darles la estre-
chez de una pincelada. 
Si se desea acentuar la obscuridad de 
las cejas, úsese un lápiz a propósito. Es-
tos vienen en tres tonos: marrón dorado, 
marrón obscuro y tostado. Sólo hay que 
elegir el tono que convenga al color natu-
ral de las cejas. 
Las pestañas largas y rizadas aumen-
tan la belleza de los ojos. Nunca se les 
concederá demasiada atención. La cons-
tante aplicación de la vaselina las hace 
crecer 
Para las pestañas hay que usar el mis-
mo cepillo de pelo de camello que para 
las cejas. Se cepillan las del párpado su-
perior con un movimiento hacia arriba, 
tomándose el trabajo de rizar las puntas 
hacia arriba también. Las del párpado in-
ferior se cepillan hacía abajo, rizando 
siempre las puntas. 
Cada vez que os acordéis rizad las pes-
tañas con los dedos en la dirección in-
dicada. A l cabo de poco tiempo se hará 
maquínalmente. 
Hay que tener mucho cuidado con los 
cosméticos que se usan para obscurecer 
cejas y pestañas, usando solamente pro-
ductos de confianza, que no tengan la me-
nor substancia ofensiva para los ojos. 
De cualquier modo, nunca debe dormir-
se con los cosméticos. Se quitarán cuida-
dosamente con un algodón untado de va-
selina. 
Para las que deseen adelgazar sin peligro 
para la salud. 
Lo primero que han de hacer es revisar 
la lista de alimentos. H a r á n una lista es-
crita de lo que comen y tacharán con un 
lápiz cualquier alimento que contenga al-
midón o azúcar, tales como papas, biz-
cochos dulces, pastelería, budines y cara-
melos. 
Pero como es necesaria cierta cantidad 
de almidón y azúcar para conservar las 
energías del cuerpo, puede comerse de 
vez en cuando, cuando más ansiosa se es-
tá de dulce, un helado de crema. También 
ocasionalmente puede permitirse una pa-
pa asada, sin manteca, en la comida. 
•El cerdo en todas formas cría grasa. La 
ternera lo mismo, y además es indigesta. 
Hay que eliminarlos. 
Cómase carne dos veces por semana. 
Una vez carne de vaca, asada; la otra, 
dos costillas de carnero. El cordero es la 
carne que menos grasa cría. Los demás 
días se puede comer pescado o pollo, asa-
do o hervido, nunca guisado ni frito. Los 
fritos crían grasa, porque, naturalmente, 
absorben aquella en que se cocinan. 
Cómase siempre verduras cocidas y en-
salada en abundancia. Estas últimas con 
muy poco aceite. No está permitida la 
mayonesa. Mejor es comer la ensalada 
sin aceite ninguno, con unas gotas de l i -
món. Pueden comerse toda clase de fru-
tas frescas, con excepción de las bananas. 
Las sopas espesas engordan; pero la so-
pa clara está permitida. 
Hágase los siguientes ejercicios, al le-
vantarse de la cama, acostada en el suelo, 
de espaldas: 
1. " Levántese la pierna derecha tan al-
ta como sea posible, al contar "uno". Bá-
jese al contar "dos". Repítase diez veces. 
2. ° El mismo ejercicio con la pierna 
izquierda. Repítase diez veces. 
3. " El mismo ejercicio, altcynando la? 
dos piernas. Diez vetes. 
4. " Levántense ambas piernas, los tobi-
llos juntos, al contar "uno". Bájese al 
contar "dos". Diez veces. 
5. ° Levántese el cuerpo hasta quedar 
en posición sentada, sin doblar las rodi-
llas, al contar "uno". Bájese al contar 
"dos". Diez veces. 
6. ° Levántense ambos pies y échese 
hacia a t rás lo más posible, cbmo si se tra-
tara de tocar los hombros con los dedos. 
Diez veces. 
7. ° Balancee la pierna derecha, con la 
punta del pie hacía adelante, tratando 
de describir un circulo, lo más aproximado 
posible. Diez veces. 
8. " E l mismo ejercicio con la pierna 
izquierda. 
9. ° Acostarse boca abajo. Con las ma-
nos y las puntas de los pies apoyadas 
en el suele* levantarse todo lo que se pue-
da. Volver a la posición. Diez veces. 
Este ejercicio reduce las caderas y el 
abdomen. 
Después de estos ejercicios, el cuerpo 
transpira profusamente. Conviene luego 
darse una ducha y frotar enérgicamenie 
el cuerpo coy. una toalla turca. Un baño 
turco, dos veces por semana, y el masaje, 
por una masajista experta, ayudará a las 
que son muy gruesas y cuesta mucho re-
bajar las carnes. 
Nunca se tomen medicinas para adelga-
zar. La mayoría de las veces son peligro-
sas y arruinan la salud. 
E l camino de la reducción no es fácil ; 
pero el resultado es seguro, si se tiene 
constancia. Cuando el peso rehusa dismi-
nuir, no os desaniméis. 
Continuad pacientemente. Generalmente 
con n ingún sistema se nota el resultado 
hasta la tercera semana. 
I N D I R E C T A 
—Temo mucho a esa extracción; 
porque cuando era más joven sufrí 
mucho... 
—Sí, señorita; pero usted debe te-
ner en cuenta que en los últimos trein-
ta años la odontología ha progresado 
mucho. 
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R I C A R D O W A G N E R 
Nació en Leipzig el 22 de mayo de 1813; 
murió en Venecia el 13 de febrero de 1883. 
Desde muy pequeño se entusiasmaba con 
los grandes poetas griegos; Esquilo y Só-
focles le cautivaban, y a los once años él 
ir.'fmo declaraba que sería poeta. Y, en efec-
to, empezó a escribir un drama cuyos cua-
renta y dos personajes morían y resucitaban 
con una facilidad asombrosa, apareciendo co-
mo fantasmas apenas habían dejado de exis-
tir, para desaparecer al instante y dejar ^a-
cío el escenario. 
* * * 
Como no mostraba especial predilección 
por ningún mstruincnto, nunca pensó su fa-
milia en que llegaría a ser lo que fué. Em-
pezó estudiando el piano, y después de mu-
cho tiempo de estudio y grandes trabajos 
sólo llegó a tocar malamente dos trozos de 
Weber. 
Dejó el estudio del piano y empezó el del 
violin; pero su maestro, Roberio Sipp. nun-
ca pudo conseguir que se supiera una lec-
ción. 
De vuelta de un concierto, y después de 
haber oído una sinfonía de Becthoven, dijo 
a su madre que quería ser músico. 
—Pero sí no sabes tocar ningún instru-
mento. 
—Xo importa—le contestó su hijo—; he 
dicho que voy a ser músico y lo seré. 
Y acto seguido empezó a estudiar armo-
nía con Gottieb Müller, el cual, asustado 'Jo 
las impetuosidades de su discípulo, al poco 
tiempo no quiso darle más lecciones. Enton-
ces el joven Wágner (contaba catorce años) 
tuvo que buscar otro profesor: Teodoro 
Weinlig, el que en seis meses lo puso al 
corriente con la armonía y el contrapunta 
y supo ver en él al futuro músico gloria >'c 
Alemania. 
* « « 
Estando en París, en el año 1841. con 
su primera ópera, '•Ricnzí", conciuiiia. pa-
saba grandes necesidades, pues lo.s arre-
glos de óperas y operetas más en boga, que 
hacía por encargo especial, y sus artíciiloá 
para periódicos musicales, apenas le <Ud)an 
para mal vivir. Acosado por la necesidad, 
fué a ver al director de la Opera, a qüieq 
leyó el poema de " E l buque íam, 
León Píllet, que éste era el n ' ! ! ^ - A 
director, le gustó la leyenda- n^n ^1 
to a comprarle, por 500 francos ^ 
de la obra, a fin de que otro m ú s L * ^ 
ra la partitura. 0 hicie-
* * * 
Complicado en la revolución dP n 
en 1849, donde ejercía el cargo AI r 5 ^ . 
del teatro Real, tuvo que emigrar 
con un pasaporte a nombre del doct ^ 
demann, que le había facilitado s,?r Vi-
amigo Franz Liszt. Le acusaban en ' ) an 
de mantener relaciones con los insi 1 re5<le 
de ser amigo del nihilista B a c k q n t n T ^ 
haber hecho imprimir una proclaiv ^ ^ 
repartió entre los soldados del Gol " ^ 
a fin de que abandonaran las armas '̂?"0, 
lo cual estaba más que probado y'él 
negaba, A l contrarío: hubiera deseado •"̂  
triunfar a los revolucionarios. para Ver 
triunfara también su ideal artístico x T * 
manitario y floreciera la rosa perfuni H' 
do una nueva sociedad que, fundándose 
el amor, fuera el bien y la belleza uniH*"1 
* * * 
Para trabajar usaba una levita y un ra 
talón de raso da color perla y bordado 
oro, y cubría sus cabellos, finos y frriJ!1 
cotí una boina de terciopelo negro. Fn a' 
gabinete de trabajo tenía esparcidos tJ1 
lodas partes multitud de tapices, de terri 
polos, de sedas, y éste era su mayor 'wl ' 
ccr Así trabajaba aquel hombre inquS 
Cuando la inspiración cedía un poco, qtfjf 
base la boina y la estrujaba nerviosamente" 
levantábase de la mesa y a grandes m l 
recorría su gabinete, tirando las sillas 
cambiando de sitio los objetos, y enfadándn-
ccr^igo mismo porqm no encontraba los Ien 
tes, que, mir regla general, cu vez de cabal" 
gar sobre su nariz, servían de adorno a Un" 
candelabro de la chimenea. 
* * * 
Cuando Wágner c.'trenó su ópera "Tann 
haúser", que, en ese tiempo fué calificada 
por burla de música del porvenir, dió lugar 
a enconadas discusiones de la crítica. 
Un escritor alemán dijo en un artículo 
de polémica que Wágner era superior al 
poeta Goethe y al músico Becthoven. 
Replicáronle, escandalizados, cincuenta orí-
ticos uno tras otro, y después que se hubic" 
ron desahogado, les contestó con mucha cal-
ma ól primer articulista: ' 
—Ustedes no me han comprendido, tne 
hsn imniignado lo que yo afirmé; a saber-
que Wágner es meior músico que Goeth» 
y mejor poeta que Petthoven. 
* * * 
Era durante el año 1876, época de las 
primeras representaciones en Bayreuth. El 
anciano Emperador Guillermo, al abandonar 
el teatro, habíase llevado consigo en su ca-
rroza descubierta a Wágner. quien debia 
acompañarle hasta la estación del ferrocarril 
La multitud, que se apiñaba en las calles, 
aclamaba al Soberano, y Wágner contesta-
ba, conjuntamente con éste, a los saludos 
tributados por el pueblo. 
Llegados a la estación, el Emperador to-
mó el tren y rogó a Wágner que siguiera 
ocupando su carroza para regresar al hotel. 
Y los tranquilos transeúntes que a aquella 
hora llenaban las calles no salían de su 
asombro al ver al maestro solo en la carrera 
del Emperador, que trasladado a otro mun-
do, perdido en sus ensueños, prodigaba sa-
ludos a diestra y siniestra, cual sí continua-
ra oyendo como un momento antes las acla-
maciones y vivas que el pueblo tributaba al 
Soberano. 
* * * 
Wágner era muy amigo de los perros. La 
primera vez que estuvo en Inglaterra, en 
1839, iba acompañado de un magnífico te-
rranova de gran tamaño, el cual se le extra-
vió en Londres; pero al cabo de dos días 
el inteligente animal logró encontrar c! iio-
tel donde se hospedaba su amo. 
Todos los que visitan Bayreuth saben la. 
historia del fiol "Russ", que está enterrado 
cerca del sitio donde yace el gran compo-
sitor. 
En una carta que Wágner escribió a. un 
amigo hallándose en París, en 1861, habla ¿e 
otro de sus perros. La carta fué escrita el 
12 de julio, y a pesar del reciente fiasco de 
"Tannhauser", que tenía hondamente pre-
ocupado al maestro, habla de la muerte de 
su perro y cuenta cómo lo enterró con sus 
propias manos, añadiendo: " A l enterrar este 
perrito entierro muchas cosas. Ya no tengo 
quién me acompañe en mis excursiones.' 
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B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
de Madr id 
Horario de verano. 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los días la" 
borables, las siguientes: 
'Real Academia Española (Felipe IV, -)> 
de ocho a doce. 
Real Academia de la Historia (León, 
21). de tres y inedia a siete y media. ^ 
Biblioteca Nacional (paseo de ^ec0'e' 
tos, 20), de ocho a dos; los domingos, de 
diez a una. . 
Archivo Histórico Nacional (paseo 
Recoletos, 20), de ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudios, ^ 
ele ocho a una, a excepción del mes 
agosto, que se dedica a la limpieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
70), de ocho a dos, a excepción de la s 
gnnda quincena de agosto, que se oc 
a la limpieza. ¡.q) 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 5^' 
de ocho a dos, a excepción del ^ 
agosto, que será de ocho a una, por 
tivo de limpieza; los domingos, de 
<i doce \ A? \ 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2,, 
auéve a doce v de tres a seis. ,o | 
Facultad de Filosofía y Letras í i 01 ^ 
45). de nueve a tres; los domingo5- | 
once a una. (pa* 1 
instituto Geográfico y Estadístico v • 
seo de Atocha), de ocho a dos. y rM 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, / y 
de nueve a dos. f^erra-fJ 
Museo Arqueológico Nacional t~ ^ *j 
no, 13). de ocho a dos; los flonl,ng^'¡e-' \ 
diez a una. La consulta de libros r * 
re autorización del jefe del ^ " ^ i m ó d r o - 1 
Museo de Ciencias Naturales ( " ^ .r*j 
mo). de ocho a dos. _ Artística^ ; 
Museo de Reproducciones £ v a 
(Alfonso X I I . 58). de nueve a doce . 
cuatro a siete, a excepción del 
agosto, que se dedica a la limpieza-
Jardín Botánico, de ocho a aos ^ 
Escuela Industrial (San Mateo, 5 ^ 
ocho a dos; los domingos, de diez ^ ^ 
Económica Matritense (plaza cíe 
lia), de ocho a dos. Clial11' 
Biblioteca Popular del distrito ÜC a 
barí (paseo de Ronda, 2), de cua ym 
diez: los domingos, de diez a una- ^ 
Idem id. id de la Inclusa / r01" hi-
Toledo, O), de cuatro a diez; le»' 
gos, de diez a una. Opr0' 
Idem id. id. del Hospicio í ^ 3 " 5 de 
pió. M ) , de seis a diez; los donnns 
diez a una. . /Ramón l'e . 
Idem id. id. de Buenavista \Kando0,-:n- * 
la Cruz, 60), de seis a diez; lo5 
gos, de diez a una. ir 85'* 
Idem id. id. de la Latina (Ma>de Jid 
de cuatro a diez; los domingos, 
a una. 
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gn San Sebastián, el caballo "Mademoiselle de Juenga 
ganó la copa de la Reina 
peietas 
Hípicas 
CAN S E B A S T I A N 28.—Ante mucho 
•iiirn se celebró la cuarta reunión de la 
¿ p e r a d a veraniega en el Hipódromo do 
^ f n í a t o fuerte del programa era el prc-
E £ Su Majestad la Rema dona Ma-
• " r r i s t i n a , y en el que la preparación 
í f m n n siguiendo la ruta emprendida en 
K obtuvo las tres primeras clas,fi-
^ f r e s u l t a d o s fueron: 
l i m e r a carrera.-Carrera mihtau 1.2.0 
! 850 metros aproximadamente. 
" J ip i " (Somalc/, de la Yeguada 
Kiíhif de la Cuarta Zona Pecuaria. 
% o "Jocoso" (Sánchez Ocaña) , de la 
¿ecc ión de la Cría Caballar. 
0 " ivars" ( M . Ponce de León), de 
Lanceros de la Reina. 
qlunda carrera.-Premio Mademoiselle 
de Juenga. 2.500 pesetas. 1.000 metros. 
aPJ°Xn"oi-ibe" (Belmonte), de G. Flat-
^ "Pére Noel" (Leforestier), de la 
Asociación de Floridablanca - Monteale-
gr3> "Mauchette" (Cár ter ) , del marqués 
deAmboage. • A 1 
Tercera carrera.—Premio As de Cceur. 
3.000 pesetas. 1.200 metros aproxiraada-
^T" "Centaure" (Lyne), del duque de 
^ ^ " O u r k i " (Leforestier), del mar-
qués del Llano de San Javier. 
3.0 "Ruiloba" (Perelli), de la condesa 
fe San Mart ín de Hoyos. 
Cuarta carrera.—Copa de Su Majestad 
la Reina doña Mar ía Cristina.—20.000 
pesetas. 2.000 metros aproximadamente. 
I * "Mademoiselle de Juenga" (Pere-
lli), de G. Flatman. 
2, ° "Colindres" (Belmonte), del misma. 
3. ° "La Magdalena" (J iménez) , del 
mismo. 
Quinta carrera.—Premio Choix de Roi 
("handicap"). 3.000 pesetas. 1.700 metros 
aproximadamente. 
i.0 "Norialc" (Lyne), del duque de 
Toledo. 
2.° "Doña Ignacia" (Cár ter ) , de E. 
Bertrand. 
3.0 "Bengali" (J. V . Díaz) , d d mar-
qués de los Truji l los. 
Cosas, cosillas y cosazas 
Parece confirmado que Berraondo se 
ocupará únicamente de preparar el equipo 
del Real Madrid, renunciando el cargo que 
te le designó en la Asamblea Nacional. 
* * * 
La clásica carrera automovilista que se 
corre este año en Lil le , sobre seis horas, 
será bajo una fórmula de "handicap" que 
pone a todos los vehículos de todas Ls 
cilindradas sobre un pie de igualdad. 
* * * 
La copa reservada al mejor atleta en la 
reunión internacional de Oslo, ha sido con-
cedida a Houben, el "sprinter" alemán, que 
cubrió las 100 yardas en 9 segundos 7-10. 
* * • 
Castro, el buen delantero del Real Mur-
cia, que se daba como seguro formaría en 
nn Club madrileño, j uga rá nuevamente es-
ta temporada en el mismo Club murciano. 
* * * 
El Athlctic bilbaíno tiene seguros los 
jugadores siguiente^: 
Profesionales: Juanín, Pichi, Larracoe-
thea, Arteaga, Vidal , Blasco, Castaños, 
Lafuente, Travieso, Hierro, Ayarza y 
Colvar. 
"Amateurs": Eguía , Nacho Allende, Ca-
reaba y Ruiz. 
De los demás, nada ^e sabe cierto. 
* * * 
El arbitro Sr. Lemmel, que entrenaba en 
k pasada temporada al Unión madrileño, 
ta pasado con el mismo cargo al Carta-
Sena. ¡Buena suerte! 
* * * 
, Humet, del Tarrasa, y Cofreces, del 
Athlétic de Sabadell, se da por seguro le-
^rzarán el Real Murcia, ya que termina-
Tán el servicio militar en un regimiento 
^ dicha región. 
* * * 
Este año, al vencer en la Copa Davis 
Francia al Japón, se enfrentará por terce-
^ vez contra el equipo estrellado, a cuyo 
frente figura Tilden. 
* * * 
Los franceses creen que a la tercera va 
,a vencida. No es difícil, pues su equipo, 
impuesto por Cochet, Borotra y Lacoste, 
"nidos al veterano Brugnon, cuenta con 
duchos éxitos sobre los americanos en 
unidos celebrados en América , Par í s ' y 
•Wlmbledon. 
* * * 
«kn^05 ^aso' clne defendió los colores 
ton ^ ̂ furcia, vuelve a ocupar su pues-
. de defensa en el Club de la misma loca-
. ^ U - D . Carthago. 
* * * 
íol entrenador del equipo atlético espa-
> Ceo André, dice que tenemos muy 
j . 0 dinero para preparar el equipo de-
líente, y que podremos darnos p j r 
í j j , Conformes sí en la primera prueba 
'""nos las primeras asignaturas 
1 Vendnin tiempos mejores... 
claramente que proclamaban campeón al 
otro. 
* * * 
El Deportivo de La Coruña dicen que 
lia ingresado en las líneas "maximalistas" 
después que Vizcaya desplazó en su ho-
nor una selección. Cosas de éstas hemos 
de ver bastantes, y hasta el momento de 
decir " s í " o "no" nadie tiene a nadie por 
seguro. 
Consejos deportivos por el 
sabio chino "Chin - cha - te" 
Fara veranear gratis unos días, si eres 
un bombrecito joven no tienen más que bus-
efirte un amigo que bable a un Club foras-
tero diciendo que tú eres el mejor jugador 
do balón, porque das tres cabezas seguidas 
sin enmendarte. 
Verás qué pronto te llaman para probarte, 
y entre unas cosas y otras te pasas co-
miendo fuera de casa una semanita. 
S! eres una mujercita joven, pregúntaselo 
a papá, que ya luce calva. 
Si tienes aflgáli hijo varón, dedícalo a fut-
bolista "amateur", puro "amateur". Pero 
dile al niño de tus entretelas que cuando va-
ya a firmar la ficlia diga que le hace mueba 
falta comprarse un lióte;!, y que hasta que 
no lo tenga que no piensa jugar con el balón. 
Til hijo no puede ser profesional, porque 
no viste, poro puede aceptar regalillos. 
Todo tiene arreglo en este picaro mundo. 
Diversos resultados 
TENERIFE—Fomento , 2; Hespér i -
des, 1. Iberia. 3; Tenerife, 1. 
VALENCIA—Beneficencia F. C , 3; 
Radio F. C , 2. 
En el partido jugado entre el reserva 
del Valencia y la Unión Deportiva Caba-
ñal, que fué ganado fácilmente por el 
primero por la gran diferencia de 12 a 1, 
resultó lesionado el jugador del Valencia 
José Yago, al tropezar cuando iba co-
rriendo con la valla. 
AVILES.—Oviedo, 3; Stádium A v i -
les, 3. 
A L M E R I A — E n el partido celebrado 
entre el Bel-Abbessein, de Orán , y Alme-
ría Sporting, en el que figuraba como 
guardameta Ricardo Zamora, fué vence-
dor el equipo local por 4-1. 
El partido resultó entretenido, siendo 
presenciado por numeroso público. 
Hubo que lamentar casi al final unos 
incidentes, por querer retirarse el equi-
po forastero, siendo precisa la interven-
ción de la fuerza pública. 
Ciclismo 
V A L E N C I A . — C o n el siguiente reco-
rrido : Castellar, Valencia y Li r ia , regre-
sando al punto de partida, se ha celebra-
do una carrera ciclista, clasificándose 
primero Joaquín Pe rp ignán ; segundo, Jo-
sé Benavent, y tercero, Manuel Rodrí-
guez. 
D i v a g a c i o n e s a n t e l o s l í o s f u t b o l í s t i c o s 
A l lector. 
Interesamos del Sr. A d í a unas mani-
festaciones sobre la cuestión '"Liga", con 
la buena intención de poder compararlas 
con las que nos comunicó el Sr. L'rquijo 
y sacar la debida consecuencia entre las 
dos. La suerte no acompañó a nuestros 
deseos en ta presente ocasión. Don José 
Mar ía Acha nos comunica en una atenta 
carta: "Que sus muchas ocupaciones le im-
piden, con gran sentimiento suyo, la con-
fección de unas cuartillas para este nu-
mero." 
Hubiéramos querido, con perfecto cono-
cimiento de causa, estudiar serenamenie 
los motivos que originan el presente " l í o " 
futbolístico, y tratar de encontrar, en nu>ís-
tro mejor deseo, una solución que armoni-
zara los "intereses" de ambas partes,' ya 
que en ello, al parecer, no es objeto de '''o-
cusión el fuero, sino el huevo. 
En la Asamblea extraordinaria que co-
menzará el día 1 de septiembre se vueLen 
a encontrar legalmente las dos tendencias: 
"maxímal is ta" y "minimalista", y la lucha 
se resolverá a favor de una u otra en ios 
puntos marcados en el orden del día, muy 
especialmente en el tercero y cuartc? de los 
que figuran a petición de los "inininiali.^-
t^s", y, el segundo de los puestos por el 
Comité. 
Pasemos a divagar sobre estas cosas que 
pueden dar lugar a que lo que aparecía 
como tempestad en un vaso de agua aa-
quiera derroteros graves para todos y que 
conducirán únicamente a destrozar la ties-
ta futbolística sin beneficio para nadie. 
A algunos redactores deportivos. 
Conformes con lo que manifiesta el re-
dactor deportivo de " E l Debate". La Pren-
sa ha debido hace días exponer ideas que 
permitieran llegar a una perfecta solución; 
pero desgraciadamente sólo hemos leído 
llamamientos a la concordia, después úc 
tahlecerá una competencia nada provecho-
sa, sino perjudicial para los intereses de 
ambos bandos, intereses que se están tra-
tando de salvar. 
S i el torneo anunciado se deja en sus-
penso puede pasar este punto sin lucha 
también, aunque desde luego se advierte 
en ¿1 la intención de dar una espera a lo 
que no puede esperar: la vida de las So-
ciedades. 
Donde la lucha no podrá evitarse será 
en el cuarto punto propuesto por los " m i -
nimalistas": el voto proporcional. Aquí se 
agruparán en torno a los "maximalistas" 
alguno que hasta ahora no lo fuera. 
Respetamos «todos los criterios, por muy 
opuestos que sean a los nuestros; pero el 
voto proporcional no lo creemos oportu-
no en la presente ocasión, ya que clara-
mente se ve la finalidad que se persigue 
con él, a lo que no estarán predispuestos 
los contrarios. Se quiere crear con ello 
una dinastía perjudicial para toda colec-
tividad. Se trata de contar con un nú-
mero de votos mayor, que no se tiene en 
el presente momento. Nuestra creencia 
es que todas las opiniones, siendo razonar 
bles y justas, tienen el mismo valor, y 
que el hecho de ser relativamente joven 
o no haber contado con buenos elemen-
tos de fútbol en pasadas temporadas, que 
permitían supremacía en el campo, no es 
motivo suficiente para creerse con más 
derechos hoy día, en que las cosas han 
' variado profundamente, y en momentos 
en que un buen equipo lo puede tener 
cualquier Sociedad local que cuente con 
lo principal: una inagotable cuenta co-
rriente. 
Nosotros pensamos. 
Que todo puede arreglarse eligiendo un 
Comité neutral que estudie sin entorpe-
cimientos una solución conveniente a to-
dos los intereses. 
Que este estudio debe basarse en la 





S{¡. niatcli" atlético Francia-Suiza, que 
(¡j pa a celebrar en septiembre en Chaux 
n̂i?0 1 'la s^0 susPendido por los or-
^brir i0reS' ya qUe no lla1)ía cliner0 Para 
V 1 ?'ustos ^ue ocasionaba. 
»ÍSto el mal atlético es como la 
^ t e r a : enfermedad general. 
£ * * * 
^ ^ concurso del Cinturón de Ma-
51 Pri,!!1105 Ú 0tro dia cómo un señor en 
^ t r a r i ^ asalí0 daba las clue quería al 
sus opiniones no lleven más finalidad que 
la de ayudar a determinado bando. 
Debe condenarse lo mal hecho, sin mirar 
si el que lo hizo es o no amigo, y acaso 
con ello se hubiera evitado que las cosas 
se colocaran en la difícil situación que es-
tán en el presente momento. 
La lucha en la Asamblea. 
Empezará con toda seguridad en el pun-
to segundo: "Provis ión de cargos del Co-
Resultó con lesiones leves el corredor i róité ejecutivo", punto en el que se cond-
Bautista Juan García, que tuvo la desgra-• nuará el espectáculo poco edificante de la 
cía de caerse en las inmediaciones de Be-1 Asamblea pasada, ya que las cosas no lle-
nifairo. También en este pueblo el corre-!van camino de armonizarse. A este asunto 
dor Jesús Arce arrolló con la máquina i se le dio un carácter personal, propicio 
que montaba a una niña, produciéndola ¡ para que impensadamente pueda dar lugar 
lesiones leves. i a luchas demasiado "vivas". Se discuten 
personas y no tendencias, y esto, así coio 
B I L B A O 28.—Organizada por el Club 
Erandio se ha celebrado una carrera reser-
vada a terceras categorías y neófitos, sien-
do el resultado el siguiente: 
í . José Elorza, de la Unión Deportiva 
Eibarresa; tiempo, 1 h. 39 m. 
2. Jacinto Sarasqueta, de la misma So-
ciedad, a una rueda. 
3. Romualdo Aguirre, del Elexalde 
Club; 1 h. 39*5. 
4. Gregorio,, del mismo Club; a una 
rueda. 
5. Ramón Abad, de la Ciclista Bara-
caldesa. 
ó. Domingo Uriaguereza, de la misma. 
7. Ramón Cepeda, de la misma. 
8. Ramón Onalderra, de Lequeitio. 
9. José Mardáraz , de la Unión Depor-
tiva Eibarresa. 
10. López Carro, de la Ciclista Bara-
caldesa. 
11. Manuel Ayo, del Arenas Club. 
vapulear a la parte contraria; rumores que I separación de los equipos profesionales 
se dicen no confirmados, pero que expre- de los "amateurs", no permitiendo la cla-
san en letras de molde; silencios sospe- s^ficación de los primeros mas que a aque-
chosos, y cortes en manifiestos hechos con ,los i n o r e s que obtengan de su trabajo 
la mejor intención. Esto es lamentable, do* cíantidad suficiente para desenvolver su 
loroso vida, suprimiendo los profesionales de pe-
La Prensa, que tiene una sagrada mi - h116"05 sueldos y eri Sociedades que no 
sión que cumplir, debe estar al margen! t '6"6" disponibilidades suficientes para 
completo de toda tendenaa y procurar ^ atender estos gastos lo que ya se ha ex-
Boxeo 
M U R C I A . — E n el teatro Principal, y 
con un lleno rebosante, se ha celebrado 
una velada pugilística, con el siguiente 
resultado: 
Serrano ha batido a Latorre (pesos 
gallo). 
Mendoza ganó a Gómez (pesos pluma). 
Urtubu obtuvo la victoria sobre Pe-
nal va. 
Motorismo 
A L G E C I R A S . — H a n salido para Ma-
drid, en dos "motos", los súbditos alema-
nes Brann Fritz y Rudolf Frey, que per-
tenecen a la Sociedad H . D. A . C. Dants-
cher Automóvil Club, de Felsemanon, que 
piensan recorrer el mundo, llevando reco-
rridas Alemania. Suiza, Francia, Barce-
lona. Valencia, Alicante, Murcia, Granada, 
Málaga. 
Natación 
S A N S E B A S T I A N 28. — Campeonato 
de natación de Guipúzcoa. 200 metros 
braza de pecho: 
1." Moisés Pastor, 3 m. 52 s. 2/5. 
400 metros medio fondo: 
1." Oscar Adot, 5 111. 31) s. 
100 metros femeninos; 
1." Concha Méncfefe, 1 m. 57 s. 
100 metros nado l ibre: 
1." Antonio Zulueta, 1 m. 22 s. 4/5. 
100 metros infantiles: 
1." Mariano Larzabain, 1 m. 18 s. 2/5. 
200 metros debutantes: 
1.° Mariano Arzar ra íz , 3 m. 2 s. 4/5. 
mzititiiusza: 
cado, mientras no se varíe, será el eterno 
caballo de batalla. Además, da lugar a 
pensar lo que sucede, que desde tan altos 
puestos puede hacerse labor afín. 
Puede evitarse este punto: con un arre-
glo en la candidatura, poniendo en ella 
nombres de las dos tendencias, o eligien-
do personas completamente desligadas de 
este o de aquel Club, a las que se las pu^da 
exigir únicamente rectitud y buena fe, co-
sas más que suficientes para ser jueces 
imparciales en cualquier pleito, mucho ñas 
estando la parte técnica asesorada por 
persona de reconocida competencia co-
mo es el Sr. Cabot, que permitirá siempre 
tener a la vista el punto reglamentario o 
futbolístico de la cuestión que se tenga 
que juzgar. 
Creo no sea difícil hallar tres personas 
de las que se sepa no tienen relación con 
determinada parte y de una condición mo-
ral suficiente para no admitir imposiciones 
o frases dulces del primero que llegue, que 
pudieran presidir posteriores discusiones 
sin más finalidad ni interés que llevar las 
cosas a puerto seguro. 
Este tr ío, completamente "neutral" en 
la cuestión que se debate, recogería cuan-
tas opiniones Juzgase oportunas de uno y 
otro lado, y acaso de alguno más, y con el 
informe que facilitara los conocimientos 
del secretario técnico, podrían traer para 
una próxima Asamblea una fórmula con 
el menor perjuicio para todos, siempre qu'í 
antes los interesados se obligaran a acep-
tarla en todas sus partes, sin quitar q j . i 
ella pudiera ser discutida en un ívrreno 
amistoso y no intransigente. 
Puede que este punto también se hu-
biera podido armonizar dando posesión en 
el cargo para que fué elegido el Sr. U r -
quijo, elección que creemos perfectamen-
te legal, ya que tenía el aval de la ma-
yoría, y cuyo cargo en esta misma Asam-
blea pudo quedar vacante si la persona 
que lo desempeñaba no cumplía debida-
mente con su cometido. Sin saber esto es 
adelantar un juicio temerario, cuya just i-
ficación está tan sólo explicada en lo que 
hemos dicho antes: en que se discuten 
las personas y no los hechos. 
Si la lucha entre las dos tendencias 
puede evitarse en el punto tratado sur-
gi rá en el tercer punto, propuesto por los 
"mininialistas", sí antes no se normali-
za la situación de todos, dejando también 
en suspenso ese torneo a jugar entre los 
campeones, ya que éste empieza antes de 
la fecha que se indica para una Asamblea 
ordinaria, o bien haciendo otro torneo 
para los no campeones, con lo que se es-
ri0' y cómo en el segundó asal 
1 
^ hizo el "dormido" hasta que vió 
^ecibtr un "gUantaZo'' deí to, que no pe-
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 2 b TELEFONO 14.685 ESTA CASA ES LA U N I C A 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI TIENE SUCURSALES 
presado en la Asamblea de la Federación 
Catalana. 
Que se forme un campeonato profesio-
nal de España en el que tengan entrada 
las Sociedades que se determinen, de 
acuerdo con lo anterior, independiente és-
te de otro campeonato de España, que 
puede jugarse en la forma actual, pero 
únicamente entre las Sociedades que no 
entren en el grupo profesional. Lo que 
sería igual : jugarse dos campeonatos de 
E s p a ñ a : uno, profesional, y otro, "ama-
teur". 
Con esto podrían salvarse los intereses 
de todos, aquilatando pequeños detalles 
complementarios. Desde luego, estudiar 
una fórmula, una cualquiera, que lleve la 
serenidad a los espíritus y no dé lugar 
a que las cosas, por discutirlas en el te-
rreno de los personalismos, lleven una 
marcha que, fatalmente, las conducirá al 
fracaso general. 
Envío. 
Asambleístas de la Federación X : este 
modesto emborronador de cuartillas te 
suplica que a esta Asamblea acudas con 
un deseo de transigencia grande, grandí-
simo... Deja a un lado todo lo que se dijo 
o se dejó por decir; discute desapasiona-
damente y verás cómo el fruto que se ob-
tiene en esta Asamblea es el que debe 
conseguirse en una reunión de amigos, de 
buenos amigos... 
L u i s G O N Z A L E Z R O M E R A . 
La Asamblea extraordinaria 
He aquí el orden del día de la Asamblea 
general extraordinaria que se celebrará el 
dia 1 de septiembre : 
Primero. Acta de la Asamblea ante-
rior. 
Segundo. Provis ión de cargos del Co-
mité ejecutivo. 
Posteriormente, a petición de las Fede-
raciones Guipuzcoana, Asturiana, Vizcaí-
na, Catalana y Centro, ese orden ha sido 
ampliado en los cuatro puntos siguientes : 
Primero. Admisión definitiva y plena 
de las Federaciones Canaria y Balear. 
Segundo. Que en el lugar oportuno del 
reglamento general de la Real Federación 
Española de Fútbol se agregue una dispo-
sición estableciendo que las Asambleas se 
celebren sin público, solamente con repre-
sentantes autorizados de la Prensa. 
Tercero. Revisión del acuerdo de la 
última Asamblea ordinaria sobre convoca-
toria de los Clubs profesionales para la 
constitución de la Liga, en el sentido de 
que tal reunión sea suspendida hasta q:ie 
por la Asamblea anunciada para reforma 
de reglamentos, a reunirse el 20 de octu-
bre, se acuerde lo oportuno sobre este 
acuerdo. 
Cuarto. Que el reglamento de la Real 
Federación Española de Fútbol sea mo-
dificado en su lugar correspondiente y en 
el sentido de que se establezca el voto 
proporcional para cada Federación por el 
historial y méri tos deportivos que en la 
misma concurran, atribuyéndoseles tantos 
votos por cada factor que se estime y 
computables en la forma que por la Asam-
blea extraordinaria se establezca. 
Los cuatro últimos puntos del orden 
del día. son los acuerdos adoptados por 
los campeones en su reciente reunión de 
San Sebastián. 







"Probables" y "Posibles". 
A r a g ó n : 
Depende de la Asamblea que se cele-
bró ayer, domingo, cuyo resultado desco-
nocemos, que iba a ser presidida por un 
directivo de la Catalana, cuya inlluenna 
nos hace colocarla a la aragonesa en es-
te grupo, aunque antes era "maxímal is ta" . 
Asturias: 
Cíelo encapotado, que se despejará en 
momento oportuno. Sin carácter político 
definido claramente. Nubes que un ligero 
soplo de aire puede llevar sabe Dios dónde. 
Casiilla-I.cón : 
Agrupada con los "minimalistas", pe-
ro la que seguramente en alguna cosa se 
colocará en la acera de enfrente. 
Centro: 
Tampoco sabemos dónde está el Centro. 
El acuerdo es contra la "Liga" , puede 
ser contra "toda Liga" , ya que son dos las 
que se usan. Hasta el final nadie es di -
choso. 
La jornada no está clara, aunque pa-
rece, como en la vez pasada, que los "ma-
ximalistas" cuentan con más simpatías. 
A l grupo de éstos puede que también si-
ga figurando Extremadura, de la que na-
da sabemos, pues disuelto el Deportivo 
Extremeño las cosas pudieran variar, aun-
que lo más probable es que haga lo que 
Quevedo: que ni suba ni baje. 
cAuerdos de la Federación 
Valenciana 
V A L E N C I A . — E n la sesión celebrada 
por ' l a Federación Valenciana se han to-
mado los siguientes acuerdos: 
Significar al Castellón el sentimiento 
por la muerte del que fué su presidente; 
concesión de permiso a'los Clubs ínfanti-
les de Alicante para celebrar campeona-
tos; amonestar al Gimnástico por haber-
se dirigido directamente a la Federación 
Sur; no cursar el recurso interpuesto por 
el jugador Dámaso Ur ru t i a ; aprobar el 
pase de profesional a "amateur" del ju-
gador March; concesión de permiso al 
jugador Alfaro para jugar por el Real 
Zaragoza. 
Hay reclamaciones de pesetas del Va-
lencia al Gimnástico y de éste al otro, lo 
que aclarará una Ponencia. 
No se acordó el calendario de la regipu 
por no estar conforme el representante dd 
Gimnástico, quedando el hacerlo en una 
sesión extraordinaria que se celebrará el 
martes, para tratar de este asánto exclü-
sivamente. 
La inauguración oficial de la temporada 
se efectuará el n del mes próximo con 
un partido en el campo de Mestalla, en-
tre Gimnástico-Castellón. 
Se nombró un solo delegado para asis-
tir a la Asamblea Nacional, para lo que 
fué el presidente de la Federación, señor 
Salom, cuya delegación es con amphes 
poderes. 
El Club Juvenal, de Carcagente, no se 
ha disuelto gracias a la mediación de va-
rios directivos del Valencia, cuya So-
ciedad proporcionará campo y además re-
forzará el equipo del primero con a lb i -
nos componentes del reserva valenciano. 
Pelota vasca 
B I L B A O 28. — E n el Frontón Enskal-
duna jugaron por la mañana, a pala, a 
50 tantos. Chiquito de Gallarla y Jaur'egui 
contra Araquistain y Perea. Ganaron éstos 
por 10 tantos. 
El segundo partido lo ganaron Albcniz 
y Arrigorriaga por 12 tantos, que jugaron 
contra Nervión y Pérez. 
Por la tarde se celebraron dos partidos; 
el primero lo jugaron los hermanos Narru 
contra Gallarta I I y Quintana I I , corres-
pondiei |!o el triunfo a estos últimos. 
Seguidamente jugaron Orúe y Zornoza 
contra Zárraga y Urzáiz. Ganó la primera 
pareja por 8 tantos. 
COSAS QUE CONVIENE SABER 
Las alfombras se barren sin levantar pol-
vo rodándolas previamente con afrecho hu-
medecido. Este procedimiento tiene además la 
ventaja de dar muy buen aspecto a las al-
fombras. 
* * * 
El calzado de charol se limpia con clara 
de huevo. 
* * * 
Para quitar las arrugas del cutis se hier-
ven 70 gramos de cebada mondada en 250 
gramos de agua basta la cocción perfecta. 
Se pasa el líquido resaltante por un lienzo 
muy fino y se le echan unas gotas de bál-
samo de la Meca. Se.pone en una botella y 
se agita hasta que el bálsamo se haya di-
suelto por completo. 
Este líquido, usado con frecuencia, qui^a 
las arrugas y obra como excelente cosmé-
tico. 
* Xc * 
El agua muy caliente aplicada al exte-
rior contiene las más fuertes hemorragias. 
* * * 
La pereza que para levantarse suele sen-
tir la gente joven durante el invierno reco-
noce en muchos casos como causa la falta 
de ventilación del dormitorio durante la no-
che y el exceso de ropa de cama. Conviene, 
por consiguiente, que las habitaciones estén 
muy ventiladas y abrigarse poco durante el 
sueño. > 
* * * 
Receta para evitar la caída del cabello. 
Tintura de quina, 400 gramos; ídem de 
árnica, 500; ídem de cantáridas, 25; acei-
te de almendras amargas, 0,25; aceite de 
ricino, 25; mixtura oleosa balsámica, 40. 
Se hace preparar en la farmacia y se apli-
ca ai cuero cabelludo todas las noc'ao.s cen 
un pequeño masaje. 
* * * 
Para las manos enrojecidas. 
Oxido de cinc, 5 gramos; oxicloruro de 
bismuto, 2,5. 
Se fríen estas substancias con 12 gramos 
de un aceite graso y luego se le añade: 
Glicerina, 50 gramos; lanolina, 30. 
Se mezcla con un poco de agua de ro-
sas para perfumarlo. 
* * * 
Los guantes de cibritilla duran más si 
antes de usarlos por primera vez se colocan, 
entre los dobleces de una toalla ligeramen-
te húmeda una hora o dos. 
Cuando se cuezan manzanas nunca se to-
quen con tenedor ni cuchillo de acero. Hay 
que usar cubierto do plata o de madera. De 
otra manera quedan con gusto áspero. 
* * *. 
Sí se rompe algo de vidrio, pásese por el 
sitio donde cayeron los fragmentos un tra-
po de lana húmedo. E^te los recogerá todos. 
No se intente torcer el trapo. Tírese des-
pués de usanlo, 
* * * 
Póngase un puñado de sal en el agua en 
que- se remojan las cortinas, antes de la-
varlas. Esto ayudará a que salga el poivo 
y la suciedad. 
* * * 
Los cepillos de cabeza, que se han vuelto 
blandos, pueden endurecerse si se sumergen, 
de tiempo en tiempo, en una solución fuerte 
de aJumbrc y agua. 
El polvo de carbón, empaquetado en bol-
sas de papel fuerte y humedecido con agua, 
a la que se habrá añadido un poco de sa-
litre, mantendrá encendido un fuego, mieai-
tias no se necesita para cocinar. 
El 
* * * 
cuero grasicnto puede limpiarse fro-
tandoío con una mezcla de aceite de linaza, 
cocido o frío, y la misma cantidad de vina-
re. Se le saca brillo con un trapo suave. 
• * 
Los artículos y adornos de plata se em-
nafían si se exponen al aire. Recobran su 
bnho sumergiéndolos en una solución fuer-
te de amoníaco y agua. 
Usese buena crema de lastrar muebles, en 
vez de polvo de pulir metales, pura lim-
piar el cobre o bronce nuevo y no perderá 
el brillo. 
* * * 
Cuando se planchar, adornos o cortinas d^ 
encaje, que tengan almidón, frótese la plan-
cb?. con un resto de vela de estearina. De 
esa manera el almidón no se pegará a la 
plancha. 
* * * 
Frotando Jas manos con un poquito de 
mostaza, después de pelar cebollas, se irá el 
olor. 
* * * 
Cuando los' huevos están caros. 
E! vinagre puede substituirlos. Añáda-• 
una cucharada de vinagre a la 'leche cuando 
se hace una torta y necesitará menos hue-
vos. 
* * * 
Para limpiar las pieles. 
Un buen método es tomar un cepillo de 
cerdas duras y lavarlo. Luego se cubren las 
cerdas con ailgodón absorbente y se cepilla 
con suavidad y firmeza en el sentido del 
pelo. Se cambia el algodón cuando está su-
cio. 
* * * 
Cómo se cuelgan los cuadros. 
Cuandof están más arriba del nivel de los 
ojos, deben colgarse Hgcramcme inolina-
dos; los que están bajos se ven mejor si se 
cclocan planos contra la nared. 
* * • 
Aprovechamiento de la borra del café. 
1.a borra del café, seca, es excelente para 
rellenar ailfiJeteros. Los alfileres puestos en 
un alfiletero así no se oxidan nunca. 
* * * 
Manchas de té en los manteles. 
Cuando se derrama té,, sumérjase la nrin-
cha en leche unos minutos. Saldrá con fa-
cilidad. 
* * * 
Para desgrasar salsas. 
Se aparta la cacerola al lado del furgo 
y se le echa, a la salsa una chuebarada de 
agua fría. La grasa subirá y podrá ser 
quitada fácilmente. 
N O T A S D O N O S T I A R R A S ***** 
Esperando al general Primo de 
Rivera 
' S A N SEBASTIAN.—Se han tdtfoado 
ios preparativos para recibir al Prcsielentc 
del Consejo de ministros. 
En los pueblos del trayecto saldrán los 
Ayuntamientos con las bandas de imÍMea, 
Cennisiones de Ja Unión Patriótica v ¿é tos 
Somatenes. 
Aquí, además del Ayuntamiento y de 1 
D:putación en pleno, saldrán Comisiones d ' 
tóelas las entMades de la población. 
Hay gran entusiasme para acudir a espe-
rarlo a da estación. 
Los dibujos en la arená. 
En la píaya de la Concha se ha celebrad,, 
un concurso de dibujos en la arena. 
Participaron numerosos concursantes 
Ei primer premio Jo obtuvo d grupo Cn-
sanova, dirigido-por la señorita Madrid 
un%mLP'OCMS niiT-tos dibujó cqáÓsaameatd un automóvil en relieve. 
El segundo. José Gil,; que dibujó un tapiz 
con el letrero i Viva España! 1 
El tercero, Carlos Hernández, o^oro 
manco de «na fábrica, que dibujó dos n ' " 
"ificos medallones con cabezas 
Para Madrid. 
Los Infan{es D> Cail] 
Label Alfonsa y D. Carlos, saldrá' 
nana para Madrid. ran mu-
No deie de anunciarse en E U 
NOTICIERO DEb LUNES, si 
quiere vender su mercancía 
Anunciar es vender 
El país que más vende es el 
vanqui, porque es el que más 
anuncia 
P á g i n a 8 I v N O T I C 1 K R O 
A OCHO D I A S V I S T A 
*—¡ Arriija el telón ! 
^ ¡ Dió comienzo la temporada teatral! 
—Con gran entusiasmo por todas partes. 
—Naturalmente: días prometedores, hala-
güeñas esperanzas... 
—El primero que ha roto marcha fué Apo-
lo con "E l sobre verde", que cerró tempo-
rada brilhntemente y que inaugura la nueva 
con el mismo resonante éxito. Pasado maña-
jia, miércoles, a bombo y platillo, abre sus 
¡puertas el gran Circo de Price. 
—Me han dicho que Sánchez Rexach y 
'Perczoff han contratado una compañía estu-
(ponda. 
—Puedes asegurar que en la pista de Pri-
ce actuarán este año los mejores números 
que existen en Europa. Los directores del 
popular circo madrileño saben que el pú-
blico está de su parte, y lógicamente no quie-
ren defraudar las esperanzas de su clientela, 
y han "echado el resto". Para hacer bo-
ca, y en el cartel inaugural, figuran núme-
ros de tan destacado relieve como Tassi-
¡Toscana, notabilísimos acróbatas a lar balan-
za; Loyal, imitaciones de malabarismo; Sc-
lina Rcvnltons, una gimnasta guapa, guapa, 
guapa; Charly Lloid y su tía. 
—¡ Su madre! 
—No; su tía, solos él y su tía, que ha-
cen verdaderos prodigios de contorsionismo; 
Í77Í<? Remmós, formidable equilibrista y el 
único hombre que anda de cabeza. 
—Te diré; por acá conocemos más de 
uno, ¿ch?... 
—Bueno, déjate de chanzas y espera que 
termine. Los hermanos Díaz y Pompoff y 
Thedy harán las delicias del concurso, y de 
números de verdadera atracción vienen inís-
icr Gaulicr, con sus perros constructores, 
que interpretan una deliciosa pantomima, en 
la que los anímalitos actúan de cárpjñtstos, 
albañiles, pintores, etc., etc., y Rohbins, el 
extraordinario domador de bicicletas. 
—¿Domador de bicicletas? 
—Como te lo digo. De qué otro modo pue-
de llamarse a Robbins, que hace evolucionar 
a sus bicicletas sin poner en ellas mano y 
que una hay que no se deja ¡nonlar por na-
die más que por su dueño. ¿Eli? ¿Qué te 
parece? 
—Cosa de brujas; palabra de honor. 
—Pues todos esos números, nuevos en Ma-
drid, podrán ser admirados desde pasado 
mañana en Price por el público. 
—¿ También en Fuencarral hubo debut, 
'¿no? 
—Sí ; pero la actuación de la compañía 
*Alegría-Enhart" será breve. 
—¿Y qué clase de espectáculo es ése? 
—Una mezcolanza divertida, hilvanada en 
lina revista que lleva por título "Yo me caso 
. con usted". Chistes, situaciones más o me-
nos absurdas, números de atracción, mujeres 
puapas, música pegadiza y... la lidia da un 
eral en el propio escenario. 
—¡ Bendito sea el poder divino! 
—Como lo oyes. Y en verdad te diré co-
mo buen aficionado que prefiero ver torear 
en Fuencarral al "Niño del bicarbonato" 
ique en cualquier otra plaza a esa serie de 
iivños (}) desvergonzados y miedosos que 
ahora han dado en llamar "ases del toreo'', 
y que estafando al público y abusando de 
su natural bondadoso cobran por cada "pan-
tomima" de 15.000 pesetas para arriba. 
—De manera que... 
—Si quieres ver torear sin miedo, vete a 
iFuencarral. 
— Y en los demás teatros, ¿qué pasa? 
—Pavón sigue a lleno diario. Enrique Ram-
bal ha conseguido el milagro de llenar un 
teatro en pleno agosto. 
—Pues calcula la que va a armar este 
invierno en Novedades. 
—Estoy en ello. Y más aún sabiendo como 
sé los propósitos de Rambal: en aquel es-
cenario—quizá el más grande de Madrid— 
tendrá campo suficiente para hacer verdade-
ras locuras y montar "trucos" insospecha-
dos. 
— Y se llevará la gente de calle. 
—Naturalmente. En Pardiñas sigue la com-
pañía de Marcos Redondo su lucida cam-
paña. 
—Terminan de fijo mañana, martes. 
—Sí; tienen el compromiso de unas actua-
ciones en provincias, y el jueves debutarán 
en Palencia. 
—Y ya que hablamos de Pardiñas, ¿qué 
pasó con la obra de Acevedo "Ruy-Blas"? 
La nueva zarzuela gustó mucho, la crítica 
hizo justicia a los méritos de la partitura, 
Marcos Redondo tuvo en ella uno de sus 
grandes éxitos y... 
— Y a los tres días se retiró del cartel, 
'¿no? 
—Justo. Y pregunto yo... 
—No preguntes nada. El motivo de esa 
'"retirada" pertenece a las mil cosas indesci-
frables que ocurren en ciertos teatros líricos 
de telón adentro y de algún tiempo a esta 
parte. 
—Pero el maestro Acevedo habrá puesto 
Ies puntos sobre las íes, ¿no? 
—El maestro Acevedo—que sal>e muy 
bien el terreno que pisa y conoce sus "clá-
sicos"—no ha dicho palabra. ¡Para qué! No 
hubiera conseguido nada, y quizá su actitud 
creara una situación de violencia a la Em-
presa, qiie se vió obligada a obrar un poco 
contra su voluntad. 
—¿Entonces no hablamos de eso? 
—No hablamos de eso. 
—Bueno; pues a otra cosa. 
—A lo que tú quieras. 
—Sigue el éxito de "Las aviadoras" en 
Chueca. 
—Sigue, sí, señor. A las gentes les pa-
rece muy biii i todo aquello, y autores y Em-
presa se están "fardando" de duros. 
—¿ Leíste en un periódico de la mañana 
párrafos de una carta del maestro Vives di-
rigida a la Empresa de la Zarzuela? 
• —Lrilcs. 
—¿V que? 
—Que nif alegra ver no haya cedido el 
insigne maestro a las proposiciones que pa-
reoe se le hacían desde "el otro lado de la 
barricada". 
—Don Atftaaeo es hombre de palabra. 
—Tanto mejor para todos. Sobre que yo 
no lo negué nunca. Me dieron noticia de 
un rumor, y como rumor noticiable lo éf, 
sin comentarios de ninguna clase. 
—Lo recuerdo. 
—Respecto al Lírico Nacional y al estre-
no de "La villana", sí hice otro orden de 
consideraciones de un modo rotundo, y 
¡ ésas sí que las sostengo para en su día 
hablar con mas detenimiento de ellas! 
—¿Se reunió ya la compañía de Eslava? 
—El viernes. Por cierto que se ha su-
mado al grupo de artistas guapas de la ci-
tada compañía Amelia Robert, la tiple que 
durante tanto tiempo fué uno de los encan-
tos del teatro Apolo. 
—Me parece admirable. 
—IJebutarán con " E l capricho de las da-
mas" y por la noche con "Las castigadoras". 
—Obra que se disputan en Barcelona cua-
tro Empresas, ¿ no ? 
—Qibalmente: las de Apolo, Talía, Vic-
toria y Cómico, y con la que se inaugu-
rará el Ruzafa, de Valencia, y el Duque, de 
Sevilla. 
—Y que la compañía Obregón lleva en 
triunfo por Málaga, Granada, etc. . 
—En todos los escenarios de los teatros 
madrileños y en otros de menor cuantía en-
sayan sendas compañías de la corte y de 
provincias. 
- - l a de Pepe Serrano en Martín, me han 
dicho. 
—Sí, señor. Por cierto que el ilustre com-
positor ha formado un elenco magnifico. 
—Van la Badia, la Leonís, la Pereira, la 
Téllez, Luis Ballester, Patricio León, Va-
lentín González, Pulido... 
—Van muchos artistas de reconocido mé-
rito; pero como detalle te diré que «nír.é 
otras cosas lleva cuatro barítonos y cuatro 
tenores. 
—¡ Viva el rumbo ! 
—Por ^1 Perelló no las gastamos de otra 
manera. 
—Y sin coros. 
—Como es costumbre de la "casa". 
—¿Debutan pronto? 
—En Valladolid el próximo día 4. Y de 
allí, "to seguío, to seguío". 
—Tienes noticia de una nueva formación 
lírica? 
—Me figuro te referirás a la nueva com-
pañía que dirige el maestro Soutullo, ¿no? 
—Justamente. ¿Qué sabes de ella? 
—Poco. Sin embargo, sé que forman en 
su lista Dionisia Lahera, Pepe Marín, Ju-
lio Lorente, Ramallo; que tienen ventajosas 
proposiciones; que formará el repertorio las 
obras de mayor éxito, y que de novedades lle-
van, entre otras cosas, el estreno de "Los 
montañeses", zarzuela en dos actos de Ca-
rreño, a la que ha puesto una preciosa par-
titura el maestro Morató. 
—Y de otras cosas, ¿sabes algo? 
—Vamos a ver si recuerdo. Verás. Se di-
ce que el segundo estreno de La Latina se-
rá "La del soto del Parral", libro de Ca-
rreño y Sevilla, musicada por Soutullo y 
Vcr t ; que en la Zarzuela se ha contratado 
el joven actor y cantante Paco Rodríguez; 
que el maestro Lassalle prepara, al frente 
de la orquesta del Palacio de la Música, una 
labor estupenda. 
—Por ejemplo. 
—Oído al parche. A partir del S de no-
viembre, todos los sábados, a las seis y me-
dia de la tarde, grandes festivales líricos, 
dedicados, respectivamente, a Falla, Half-
fter y Oscar Esplá—que dirigirán cada uno 
los propios autores—¿ otro de música con-
temporánea francesa, dirigido por H . Bus-
ser, primer maestro de la Gran Opera de 
París ; otro de música contemporánea ale-
mana, dirigido por E. Kleiber; otro de mú-
sica contemporánea italiana, dirigido por 
Molinari, primera figura del Augusteo de 
Roma. En todos ellos actuarán de "solistas" 
R. Viñas, Marshall, L . Capet, A. Iturbi, 
P. Cavero, E. Iniesta, Telmo Vela, Berend 
Boss, etc., etc. .¿Qué opinas del programita? 
—De primísimo "cartello". 
—Como corresponde a la jerarquía artís-
tica del gran maestro Lassalle. Sé que la 
compañía ^íaurente estrenará en Córdoba ¡a 
nueva comedia en tres actos de Carlos Pri-
melles "Agencia de matrimonios". Leandro 
Navarro—el joven y novel autor que con 
sólo una obra ha adquirido crédito y po-
pularidad—ha estrenado su preciosa come-
dia "Vo soy un amigo mío" en Bilbao con 
gran éxito. Esta obra ya forma parte del 
repertorio de todas las compañías de pro-
vincias, que la han solicitado con verdadero 
interés. 
—Me han dicho que ese muchacho ha da-
do a la compañía Basso-Navarro otra co-
medía originalísima. ¿Sabes algo? 
—Sé que se titula "Cada uno y su vida", 
y qtjé a toas de Basso-Navarro la lleva An-
tonia Herrero y, Asqucrino y otras impor-
tantes formaciones. También me han dicho 
que d ya notable autor leerá en breve a 
un empresario madrileño una comedia cuya 
acción se desarrolla a mediados del siglo X I X 
y que se titula " Isabelina". Sé que Pérez 
Eernándiv.—ota vez sin Muñoz Seca—ha 011-
treg ido a Benito Cibrián una hilarante co-
media en tres actos; sé que dentro de bre-
ves días se dirigirá una protesta a la So-
ciedad de Autores con objeto de que se cor-
ten un poco los abusos de ciertos señores 
dedicados a dar una "vueltecita" a obras 
popularísimas va. de éxito asegurado, y fir-
marlas como suyas. 
—¡ Hola 1 
—No hay "hola" que valga. Parece ser 
que estos abusos han llegado al colmo; poi-
que mal estaba que los citados arreglos (?) 
se firmasen por los mismos actores que in-
terpretaban las obras; pero de eso a que los 
firme un caballero cuyo cargo le debiera 
colocar en velador de los intereses ajenos, 
hay una distancia como de aquí a Manila, 
pasando por Río de Janeiro. ¿No te parece? 
—Sabiendo las cosas a medias, no puedo 
opinar. 
—Pues de otros detalles te enterarás 
pronto. 
—Y de otras cosas, ¿qué más sabes? 
—Sé que... ¡que a más de pelmazo eres 
un comodón inaguantable, porque, te ' imi-
tas a escuchar sin decir ni palabra! 
—Hombre, verás. Tú sabes que mi misión 
es informarte de las "cosas" de provincias, 
y ahora magüer mis deseos—como diría 
Diego San José—, no sé nada, porque nada 
pasa por esos escenarios. 
—¿ Pero no hay nada de nada ? 
—De Barcelona solamente tengo algunas 
noticias. 
—¡ Pues desembúchalas ya, Campomanes de 
mis culpas! 
—En la ciudad condal no funcionan hoy 
más que los teatros del Paralelo: el-Cómi-
co, el Nuevo y el día 3 se inaugurará Apo-
lo con una gran compañía de "revistas", 
que dirigirá Pepe Ortiz de Záratc con su 
peculiar maestría. 
—¿Quién ha tomado ese teatro? 
—Pepe Gibert, el gran Pepe Gibert, q.ie 
inaugurará la temporada con el estreno de 
"Reus. París, Londres", revista de Paquito 
Madrid que está muy bien y creo que será 
un alboroto, pues es una cosa muy origi-
nal, que se sale di: lo corriente, y para la 
cual ha compuesto el maestro Demon una 
partitura moderna admirable. El día 23 de 
septiembre—SÍ son ciertas mis noticias—se 
estrenará "Las castigadoras", y en su pre-
sentación se piensa gastar Gibert más^ cu-
nero que cuando estrenó en el Victoria "Las 
mujeres de Lacuesta" y " E l sobre verde". 
—¡ Pues ya es! 
—"Ya sabes cómo las gasta el hojalate-
ro", ¿no? Y, claro, con el estreno de "Reus, 
París, Londres" y el de "Las castigado-
ras", Pepe Gibert piensa "tirar" hasta 
Reyes y ganar más dinero que Belmonte y 
Cagancho una docena de corridas. 
—¡Un millón de pesetas aproximadamente! 
—Por ahí, por ahí. 
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P A S A T I E M P O S 
Soluciones a los publicados en el núme-
ro anterior: 
De toros: Dar un bajonazo. 
A l rombo: 
R 
R O S 
R O S A L 
R O S A R I O 
S A R A O 
L , I O 
O 
A la charada: Rosalía. 
SIN ABURRIRSE 
l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l I l l i l l l l l l i l l l l l l M l l l l l i l I H I I I I I I I I i i l l l l l l l l l l l l h l l l l i l 
E l teatro m á s concurr ido 






La bailarina R O S A L E D A , que 
obtiene un colosal éxito en LAS 
AVIADORAS 
E X I T O I N M E N S O 
D E 
X 
T R i : 
N I N I 
DE HUESCA 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i t i i i i i i i i i i i i n i i i i n i i i i i i i i i i i i i i n i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i 
E M P R E S A MÉNDEZ L A S E R N A 
TEATRO PAVÓNiCINE M A D R I D 
EL LOLÜL MÁS AMPLIO Y VEIIIIL1D0 C O M P A Ñ I A R A M B A L 
M O V 
T A R D E Y I N J O C M E 
E L J O R O B A D O 
OBRA DE G R A N ESPECTÁCULO 
EMO.IÓN E INTERÉS 
R R O M T O 
EHiGtepvEDíiósüalinaalúialilo 
M O Y 
X A R D E Y M O C H E 
LA GRANDIOSA StPERPRODLCCIÓN 
3 
H O M B R E S M A L O S 
LO MÁS INTERESANTE 
R R O I M T O 
El soldado desconocido 
C a f é b s o l 
LOGOGRIFO 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.—M amíf ero. 
9-2-5-7-7-6-3-1-10.—Nombre. 
1.6-3-4-2-3-5-10.—Metal. 








Nada tiene dos-tres-cuarta 
mi todo, mas le idolatro, 
decía mi amiga Marta, 
y el tal era un cuarta-cuatro. 
Las soluciones, en el número próximo. 
" K de T " . 
C A M I O N E S 
P A N H A R D 
P o r g a s p o b r e . G r a n e c o n o n o m í a 
e n e l c o n s u m o . 
BEbLAMAR, S. A. 
O D o n n e l l , 1 7 . • M A D R I D 
^ . . y . . , . , . , . . . . . . . . . . . . . Profesor de baile Sr. PAGAN, que 
obtiene un ruidoso triunfo en LAS 
AVIADORAS 
..... . . . . . ., . . . , . , . , ,„ 
T O D O S L O S D I A S 
Mu a las M ; U n i I» m 
29 agosto 1 0 0 ^ 
Ei abaratamiento ^ 
las subsistencias y |a 
campañas en contra3 
B U D A P E S T - E l Gobierno Sp 
manifestaciones hechas a un n • * 
por uno de sus miembros, tiene i^'511 
pósito de continuar firmemente 1 ^ 
paña emprendida contra la carestía 
vida, a pesar de las censuras que n la 
se le dirigen en determinados sectorel ^ 
son, naturalmente, los perjudicado* qUe 
las medidas gubernamentales. ^ 
Es necesario conseguir lo antes 
ble el abaratamiento de las subs i sJS i 
pues hay en la actualidad una g r a n 3 
voria de empleados y obreros (|Ue J11** 
ben una remuneración inferior en u 
ó 30 por 100 al mínimo que les es " 20 
so para atender a sus imprescindibles 
cesidades. 
El Gobierno, para lograr el fin at).t 
cido. no adoptará medidas vejatorias • 
injustas contra los productores; ^ "I 
tomará todas las necesarias, teniendo 9 
cuenta, ante todo, el bien general 
llegar en plazo breve a la reducción 
precios. ^ 
. ; i : : í : : : :nt t : : : : : : : : : :nn:sn: : :«n: :nna% 
li IBEHI M a n t l Sárcta!-VÍ3 
ÍO, B r a v o M u r i l l o . 20.—Madrid 
Embajador de España 
L I S B O A . — E n el rápido salió pan Ma-
drid el embajador de España, D. CriJ 
tóbal Fernández Val l in . 
Fueron a despedirle representaciones 
de todas jas entidades españolas, una Co-
misión de empleados de cafés y hoteles 
y numerosos españoles admiradores de las 
gestiones realizadas por nuestro represen, 
tante en Lisboa. 
La compañía " A l m a " , que se encuentra 
trabajando en el teatro Coliseu, fué en 
pleno a la estación, dando un brillante as-
•t"ecto al acto las simpáticas artistas de h 
misma, estando el embajador visiblemen« 
te emocionado. 
u : : : : : : : : :u :u : : ; : : : : :^n :u :n :n : : : : :n« :n :n :nn : 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en e l m e j o r sitio d» Madrid. 
G A C E T I L L A S 
FUENCARRAL. — Compañía de Arte 
Moderno Alcgría-Eubart".—¡Vaya un es-
pí-ctáculo lucido, alegre y de mérito! ¡Y 
cómo se complace el público viendo estas 
novedades! 
La revista "Yo me caso con usted", cora» 
pktamentc original, tiene de todo. La corrida 
es el momento culminante de la obra: ver 
un hermoso y bravo eral en escena y una 
cuadrilla valiente y bien portada toreando 
como se deben hacer esas cosas, es un es-
pcctácmlo siempre sensacional y digno del 
mayor encomio. 
No se trata de un animal inofensivo. Es 
un biebarraco de cuenta, que arremete con 
fiero empuje; menos mal que la reja que lo 
separa del público es verdaderamente incom-
nfinsibl-e, si no ¡qué de cosas veríamos! Las, 
orecauciones están todas tomadas. Sólo pe-f 
liRran los toreros, y éstos derrochan arte y 
clmuedo. 
El resto dol espectáculo es todo aleirriv 
mujeres guapas y juventud enervante. ¿Quc-
réi.; más ? ¡ Pues a Fuencarral todo el mundo 
para así premiar a quienes bien se lo mere-
cen ! 
::;:::n::::::nt;:t::::n::::u;r!u::uti:iu;nni;u; 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY LUNES 
A P O L O . — A las siete. La hora de la 
verdad. A las once. E l sobre verde. 
L A T I N A . — El próximo día 2 de sep« 
tiembre, inauguración de la temporada. 
Presentación de la compañía de Eugenio 
Casáis, en la que figura el eminente ba* 
rítono Sagi-Barba. 
C H U E C A . — Á las siete, Las aviadoras. 
A las once, Las aviadoras, 
P A R D I Ñ A S . - B e n e f i c i o de Marcos Re-
dondo.—A las diez y media, Rigoletto, ter-' 
cer acto de La calesera. Canciones pof 
Marcos Redondo. 
P A V O N — A las seis y media y diez y 
media, estreno del magnífico melodrama 
Enrique de Lagardere, o El jorobado. 
F U E N C A R R A L . — A las seis y^es 
cuartos y diez y tres cuartos (compañía « 
arte moderno Alegr ía-Enhar t ) , Yo me ca-
s o con usted, obra en la que figura una 
corrida de toros, lidiándose con este mo-
tivo un bravo eral por el diestro Enhart 
( E l Niño del Bicarbonato) y toda su cua-
drilla. 
C I N E M A X . — A las seis de la tarde ? 
diez y cuarto de la noche, Frou-frou, ^ 
guelo en mi cuenta v otras. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las seis* 
media y diez y media. Revista Pathe, 
las mujeres mandasen (por Constan 
Talmadge), La rosa del mundo. 
CERVANTES.—A las seis y ^ 5' 
día, Una cura milagrosa. Una página 
blanco. E l gato Félix, doctor; La n o ^ j 
íhiRida. 
R O Y A L T Y . — A las seis y mcd,'?'dr¿„ 
de; diez y media, noche, estreno: El la 
(cómica) ; estreno: E l hombre lobo (P 
John Gilbert); estreno: Entre naranj 
(por Greta Garbo y António Cô tczJ•1,0s,• 
C I N E IDEAL.—Programa de cstrei^ 
entre ellos A tortazo limpio (Por 
Ruth Mi l le r ) . , ¡ , y i 
R E A L C I N E M A . — A las seis y nie0treJ j 
diez y media ( sa lón) ; a las diez ^ 
cuartos (terraza). Actualidades ^AUN ALH 
La rosa del mundo. Si las mujeres w*m 
dasen (por Constance Talmarlic). .¡j j 
C I N E M A GOYA.—A las diez >' " ̂  j 
Esposas sin amor. Noticiario Fox, 1 
pático conquistador. ^ IJS 
M O N U M E N T A L C I N E M A . - - ^ 
seis y cuarto y diez y cuarto. Actúa ^ 
Gaumont, Una aventurilla de ^ sa#M 
teo. E l 13 de la buena suerte. El r • ^¡ j 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . - A / f ^ S 
y media y diez y media, Boda o ^ % 
Almas divorciadas (por Joy Duky;» 
vieja (por Chiquilín). 
C I N E D E S A N M ' 
co y media y diez y media. Dos cabra 
I    I G U E L E A ^ 
e ia  iez  e ia, S ' , 
menos (cómica). Más loca que ^ (C6-
(por Bettv Balfour). A 200 por W ^ 
mica). E l héroe tímido (por Kennc 
and). » 1 a se'9 
C I N E D E L C A L L A O . — A 
media y diez y media. Dos ladrón j ^ r i i 
(cómica) , E l héroe tímido (P0!" * : 
Hardand), A 200 por hora (cOtaW 
loca que una cabra. • 
C1XEMA B I L B A O . — A las m 
día y diez y media. Culpas ajena • 
moyista. La pasión del lujo 
C I N E M A D R I D . — A las seis y 
diez y media, Los tres hombres 1 ^ 
terpretacion 
O'Brien). 
de Olive Borden 
1/ 
